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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
"Christian education takes in the whole aggregate of human 
life, physical and spiritual, intellectual and moral, individual, 
domestic and social, not with a view t8 reducing it in any way, 
but in order to elevate, regulate and perfect it, in accordance 
with the example and teaching of Christ. Hence the true Chris-
.. 
tian, product of Christian education, is the supernatural man 
who thinks, judges and acts constantly and consistently in ac-
cordance with right reason illuminated by the supernatural light 
of the example and teaching of Christ; in other words, to use the 
current term, the true and finished man of character" (54:69). 
These words of Pope Pius XI from his Encyclical Letter on 
the "Christian Education of Youth" point out the aim of Chris-
tian education. They briefly sum up the objectives of the reli-
gion curriculum. With regard to the scope of the Catholic 
school, Pope Pius insists that "all the teaching and the whole 
organization of the school and its teachers, syllabus and text-
books in every branch, be regulated by the Church's spirit, un-
der the direction and maternal supervision of the Church; so 
that religion may be in very truth the foundation and crown of 
the youth's entire training, and this in every grade of school 
not only in the elementary, but the intermediate and the higher 
institutions of learning as well" (op. cit. p. 64). Revelation, 
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the unbroken tradition of the Church, papal encyclicals, decrees 
.' 
of the councils, and the prescriptions of the Code of Canon Law 
emphasize the preeminent position of the religion course in the 
curriculum. Because of their importance, religious instruction 
and training require the best efforts 9,f Catholic educators to 
provide adequately for the religious formation of youth. But the 
question remains, How may this best be accomplished? What are 
the means best suited to attain these o~jectives? 
Each of the units in our Catholic school system has its own 
particular problem. Because of the importance of religious in-
struction in the formation of Christian character, Catholic edu-
cators have centered their attention around religion, the core 
subject of the curriculum. Much research has been done or is 
being carried on to find a solution of the various problems that 
confront the teacher of religion. A question of prime importance 
concerns the content of the course in religion. No adequate s~ 
lution to the problem of attaining an objective can be reached 
until we determine adequate means. In other words, What shall 
be taught? What practices best insure the desired objective? 
Considerable work has been done to determine the content 
and method of the elementary course in religion. To date, how-
ever, no adequate solution has been found to the question of the 
content of the curriculum in high-school religion. In the opin-
ion of Father Gabel (31) four factors must be considered in con-
structing the high-school curriculum in religion: 
.. -----------------------------------------------------------~ 
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1. The average high-school pupil has received eight years 
4' 
of catechetical instruction,which gives him a considerable knowl-
edge of the doctrines and practices of his religion. Upon this 
foundation the high school must build, avoiding unnecessary rep-
etition. 
.', 
2. The attitude and interests of the high-school pupil un-
dergo a marked change during the adolescent stage. In construct-
ing the religion course these special d\fficulties and dangers 
must be provided for in the most practical and beneficial manner. 
3. Whereas the vast majority of the elementary-school 
pupils complete the eight-year course, a large number of high-
school students fail to finish their secondary course. Shall 
the course be arranged with special attention to those who com-
plete one or two years of high school, shall this fact be ig-
nored, or shall a compromise be effected? 
4. The final question concerns the content of the religio~ 
curriculum. Practically all Catholic educators agree that it 
must contain a treatment of Dogma, Moral, the Means of Grace, 
Apologetics, the Life of Christ, the History of the Church, the 
Liturgy, Catholic Action, Scripture, and Tradition. But the 
question remains as to relative importance of the topics that are 
included in the treatment of the above mentioned subjects. To 
form "the true and finished man of character" it is not enough 
to impart dogmatic and moral instruction. The development of 
proper attitudes toward the practical application of the reli-
p~----------------------------------------------~-, ~ -4~ 
gi OUS truths must be inculcated, the will must be train:~ and 
motivated in order to attain the objective of Christian educa-
tion. 
THE PROBLEM 
~ The problem attacked in the present investigation involves 
a determination of the relative importance of the major topics 
which are included in the high-school curriculum in religion • 
• 
In constructing the religion curriculum in doctrine and practice, 
the Catholic educator is aware that practically no traditional 
topic is absolutely useless, or extremely undesirable. But 
since the time devoted to religious instruction is limited, it is 
obvious that a selection must be made. In attempting a selection 
we must keep in mind that all topics are not equally important. 
Some are merely to be presented, others developed to some extent, 
and still others to be thoroughly assimilated. 
Educators agree that it is better to devote adequate time 
to the more important topics. If we adhere to the principle of 
relative importance in selecting the content and determing the 
emphasis, confusion is avoided and the major objectives are more 
surely attained. The present investigation, A study of the 
Content of the Curriculum in High-School Religion, was under-
taken in the hope of finding at least a partial solution to the 
practical question of the relative importance of the topics that 
are included in the religion curriculum. As a fact-finding 
study it aimed to discover: 
1) the present practice; 
2) what modifications or readjustments in emphasis would 
be desirable in the high-school course in religion. 
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The present study, therefore, aimed to discover which top-
ics in the religion curriculum at pres.~nt receive the major em-
phasis, which are treated in passing. Secondly, by securing the 
opinion of a jury of experts, it was hoped to discover which top-
ics should receive the greatest emphasfs, which should be ade-
quately presented and which should be omitted if sufficient time 
is not had for a more thorough presentation. 
It must be remembered that the present study has in mind 
the average or normal Catholic high school. It would be practi-
cally impossible to make provision for particular local condi-
tions, or to meet unusual circumstances due to small enrollment, 
or lack of sufficient elementary religious instruction. Provi-
sion for these conditions and for individual differences is an· 
administrative problem that can be solved through the coopera-
tion of principal and classroom teacher. 
The study does not attempt a complete and definitive solu-
tion of the problem of religious content. Rather, it is a pre-
liminary evaluation of content material in the hope that it may 
be useful in reorganizing the religion curriculum and may in-
spire more exhaustive research of the various elements that com-
prise the course of religious education. The methods of pre-
senting and developing the content material are beyond the scope 
-- -6-
of the present study. No attempt will here be made to evaluate 
the many excellent methods that have been proposed. Likewise, 
grade placement of the religious content in the curriculum is 
left for further study and experimentation. We are concerned 
solely with the content of the curric~fum in high-school reli-
gion • 
CHAPTER II 
THE PROBLEM IN THE LIGHT OF RE SEARCH 
The problem of the content of the religion curriculum has 
occupied the attention of Catholic educators for many years • 
.... 
Much has been said and written about the religion course. A re-
view of the literature of the field revealed that until recent 
years there was a preponderance of dat~of the broad, general 
philosophical nature. Practically all the authors dealt with 
the subject solely from a theoretical point of view. No empir-
ical study of the content of the high-school curriculum was pub-
lished until 1928 (36). 
In recent years Catholic educators have questioned the val-
ue of perpetuating the traditional presentation of high-school 
religion (1:56). Laudable attempts at reorganization of the re-
ligion curriculum have been made. Most of the criticism aimed 
at the religion curriculum has centered around three factors: 
1) the textbook; 2) the content; and 3) the method. 
.. 
In a study of the content of the curriculQm two factors are 
of prime importance: 1) the influence of the textbook and 
2) the procedures employed in selecting the subject matter. 
Educators generally agree upon the great dependence of teachers 
on the textbooks. Edmondson (51:1) says that the textbook in 
thousands of classrooms determines not only the content of in-
struction but also the teaching procedures. In the National 
-7-
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survey of Secondary Education (43:75) Kimmel points out .~hat 
-the most influential factor in the determination of the content 
in courses of study, based on internal evidence and the test~'J~Y 
of teachers seems to be the representative textbooks." Bode 
maintains that a fundamental misconcep!ion of the purpose of edu-
cation contributes to the slavish following of textbooks. He 
says: "The disposition to engage in exploration beyond the lim-
its of the textbooks is regarded as evi~ence of intellectual fri-
volity, if not of irreverence or bolshevism. Our worship of the 
textbooks, then, appears to be a joint product of plain igno-
rance and an ignorant veneration of tradition" (9:10). Caswell 
and Campbell (15:142) are of the opinion that ·when a school 
system adopts a text the tendency is to assume that the organiza-
tion and materials of the text represents the work that given 
classes should cover. The traditional concept of teaching--
covering a specified number of pages in the text--is a part of~ 
this general attitude of reverence for textbook materials and 
organization." While these authorities have in mind the secular 
curriculum, their observations apply in a marked degree to the 
influence of the religion textbooks on the content and method of 
the religious curriculum (31:4; 55:18). In this study, there-
fore, five of the more commonly used textbooks in high-school 
religion were analyzed to determine the content of the religion 
curriculum at the present time. 
The question naturally arises, What bases were used in se-
lecting potential subject matter for the religion curriculum? 
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At the Convention of the National Catholic Educational Associa-
tion held in Cleveland, Ohio, in June 1923, Dr. Cooper in dis-
cussing the paper read by Rev. J.A. Dunney, "Teaching Religion 
in the High School" observed: "While criticizing the current 
high-school religion courses is as eas~ as making home brew, re-
constructing the current courses is a task to tax the most ex-
perienced and creative teacher. Our actual high-school religion 
textbooks are the half-grown grandchild~en of graduate theology 
textbooks and resemble their grandparents in true Mendelian fash-
ion, feature for feature. The general principle underlying their 
construction has seemingly been: Begin with technical graduate 
theology and work down to the boy or girl" (26:211). Although 
this seems to have been the procedure in the evolution of the 
content of the high-school religion curriculum, educators have 
agreed on certain fundamental principles in selecting and vali-
dating content material. In a composite statement made by the~ 
members of the Committee on Curriculum-Making of the National 
Society for the Study of Education the following principles were 
laid down: 
7) "In establishing the relative importance of pro-
posed materials of instruction (that is, in se-
lecting and validating the materials) the curric-
ulum-maker is compelled to decide what use he 
shall make of the present needs, interests and 
activities of children on the one hand, and also 
of the results accruing from the scientific 
study of society on the other. 
8) "We would stress the principle that in the se-
lection and validation of curriculum-materials 
expert analysis must be made both of the activ-
ities of adults and of the activities and in~' 
terests of children. The data from adult life 
go far to determine what is of permanent value; 
the data from child life go far to determine 
what is appropriate for education in each stage 
of the child's development •••• The ultimate 
test, therefore, of the value of an organiza-
tion of curriculum-materials is the effective-
ness of child learning" (52t13). 
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These principles were formulated for the secular curriculum 
and to date no specific attempt has been made to adapt them to 
• 
the religion curriculum. In the secular field various tech-
niques have been developed for selecting subject matter 
(24:365-71). Possibly the most common technique employed is 
that of the committee procedure. This method was employed both 
by the Committee of Ten and by the Commission on the Reorganiza-
tion of Secondary Education. 
A modification of the committee procedure devised to secure 
the collective opinion of experts in selecting and evaluating 
subject matter is of more recent development. Douglas explains 
this technique of securing collective opinion: 
(1) "A number of judges are secured who rate the 
worth of a series of topics. The judges are 
selected because of their mastery in their 
field, while the topics are arranged sometimes 
by one person, sometLmes by a committee. 
(2) "Textbooks are compared to determine the stress 
placed upon the various aspects of a subject of 
instruction. Importance is judged in part by 
the presence or absence of treatment in some or 
all of the texts, and by the amount of space 
given the topic in question. 
(3) "Courses of study are compared in a manner similar 
to that used in the examination of textbooks" (24:366} 
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An adaptation of this technique was employed in the present 
.' investigation. A study of the literature in the field of reli-
giouS curricula revealed that this technique has not as yet been 
followed in selecting and validating the subject matter for the 
religion curriculum. 
Among other techniques that have been elaborated might be 
mentioned the survey method, the selection of material on the 
basis of need as revealed by pupil err~rs, on the bases of emo-
tionalized controls, and crucial elements. It must be remem-
bered that none of the above-mentioned techniques is entirely in-
dependent of the others. A judicial combination of several has 
been found to be most advantageous. 
In their survey of the authorities on curriculum construc -
tion Caswell and Campbell conclude that there are four principal 
bases upon which the selection of potential subject matter may 
be made: 
(1) significance to an organized field of knowledge; 
(2) significance to an understanding of contemporary life; 
(3) adult use or need; 
(4) child interest and use (15:255). 
The first two of these bases rest largely on tradition and 
judgment. 
The extent of adult use and child interest may be determinec 
by scientific procedures. 
-~-
The significance of particular topics to the organized 
field of dogmatic, moral, sacramental, and ascetical theology ap-
parently has been, and still is, the most generally used basis 
for selecting potential subject matter. This procedure assumes 
that the religion curriculum shall be ~onstricted within the rec-
ognized, logically organized fields of theology. The first step 
has apparently been to define these fields. The total content 
in that field, e.g., dogmatic theology,·may be used as a starting 
point. An author (subject specialist) who has been trained in 
the various fields of theology and consequently understands the 
relationships involved selects from the field a portion of or-
ganized subject matter to be assigned to the secondary religion 
curriculum. This selection may be made on the basis of the most 
important topics in the entire field of theology or it may be 
made on the basis of the significance of a particular topic to an 
understanding of one of the logical subdivisions in one of the· 
fields of theology. In either case the criterion for including 
a particular topic is its importance to an understanding of the 
subject. This method of selecting subject matter is the one most' 
commonly used by authors of textbooks for high-school religion. 
The unbroken tradition of the Catholic Church serves as a guide 
in making a selection of subject matter. 
The second basis that may be use~ for selecting subject 
matter is the significance of the material to an understanding of 
contemporary life; i.e., religious life and Catholic action as 
-13-
well as information. The selection and application of this 
basis also rests largely on judgment. To determine the signif-
icance of a particular topic, the' author of a textbook or the one 
reorganizing the religion curriculum is guided by Catholic tra-
dition, the authority of theologians, ~nd his own teaching ex-
perience. Some courses in high-school religion emphasize the re 
lation of the truths of religion to significant problems in ever 
day life. Practically all high-school·religion textbooks follow 
one or the other, or a combination of both of the above-
mentioned bases in selecting subject matter. 
A clue to the development of our present high-school course 
in religion may be found in a study of the origin of the text-
books. The fundamental textbook through the ages has been the 
so-called "advanced" catechism. The catechism was compiled cen-
turies ago to meet the need of a manual for instructing converts 
and children in the elements of Catholic faith (66:46). OUr ~ 
present high-school catechisms are essentially a development of 
the Catechism of the Council of Trent (57:7 Sqq.). The authors 
of Research Bulletin No.2 on "Experimental Courses in Religion" I 
point out that "The idea of 'grading' the catechism goes back 
several centuries, but in all of these modifications there has 
been in operation only the principle of working downwards from 
the heights of theology to the level of the child or simple 
adult--rarely, if ever, the principle of building upwards from 
the religious needs of the child as ascertained by his actual 
social and psychological status" (56:9). 
-14-
The Christian Brothers' Catechism No.4 (16) was profoundly 
.' influenced remotely by the Catechism of the Council of Trent and 
immediately by the Advanced Baltimore Catechism No.3. Laux in 
the introduction to "A Course in Religion" (45:5) says: "The 
general arrangement of the course is b~sed, as far as possible, 
on the division and order of the larger Baltimore Catechism." 
The content of both Cassilly (14) and Campion (11) was selected 
by combining both the above-mentioned b\ses with special empha-
sis on the significance of a topic to an understanding of con-
temporary religious life. In both, the approach is psychologi-
cal. Cassilly adheres more closely to the traditional presenta-
tion of Catholic doctrine and practice. The textbook of Campion 
and Horan emphasizes the importance of Catholic Action (11). 
The third basis of selecting subject matter is adult use or 
need. It has been employed primarily in selecting facts and 
skills which should receive emphasis. This principle of selec~ 
tion has been applied extensively in studies of subjects such as 
spelling, arithmetic, and reading. One of the techniques by 
which adult needs and practices are made the basis for developing' 
the curriculum is known as "activity analysis." In this tech-
nique, developed by Bobbitt, the selection of content for the 
curriculum depends upon a comprehensive analysis of the activ-
ities of adults. Another technique closely akin to "activity 
analysis" is known as "job analysis." It has been extensively 
used in developing curricula to prepare students to engage in 
-15-
particular occupations or professions. A third type of tech-
nique may be grouped under the general term "content analysis." 
For the selection of religious materials Cronin advocates 
"content analysis," guided by the technique of "composite judg-
ments" (21:95). He proposes that "Christian Principles be de-
.. ? 
rived by the specific form of Content-Analysis known as 'Creed 
Analysis'" (21:95). This involves a topical or "creed" analysis 
of Catholic principles and ideals based· upon the judgment of the 
curriculum revisionists. Dr. Cronin further points out that 
"Religious materials have a twofold function: (a) they furnish 
content and (b) they exercise control. As content, religious 
materials: (a) furnish the general aim of education, (theocentric) 
(b) harmonize the individual and social aspects of education, 
(c) interpret the problem 'the child vs. the adult'. As controls 
religious materials: (a) relate religious materials to profane 
materials (b) these relations give concrete and specific life ~ 
aims" (21: 62) • 
The literature of the field reveals no textbook on high-
school religion based on job, activity, or content analysis. 
The authors of textbooks and religion curricula make no specific 
reference to any analysis technique. Cardinal Gasparri, however, 
guided by expert opinion, compiled his Catechism, Part III, (33) 
"for adults who desire a fuller knowledge of Catholic doctrine." 
The fourth basis upon which content may be selected is child 
interest and use. This basis of selection is open to severe 
-16-
limitations. Children's interest in a subject and the use they 
.' 
make of the information acquired cannot be separated from indi-
viduals and at the same time retain much of their significance. 
oreover, children under varying conditions will be attracted to 
widely different content. In spite of~these limitations, studies 
of children's interest and use are of value in selecting poten-
tial subject matter. 
In 1929, Dr. Ellamay Horan made a ~urriculum study of 
"Religious Needs of the High School Girl" to answer the questions 
(a) Have the curricula of our Catholic High Schools for girls 
provided a means whereby students are prepared to meet life prob-
lems of the Catholic women of the world? (b) Should the Catholic 
igh School administer to these needs? Answers were secured by 
eans of questionnaires from 300 high-school graduates, 65 Cath-
olic women of more than ordinary experience and 85 Catholic women 
raduates of public schools. The first question was answered 
egatively, the second positively (36:375 sqq.). Dr. Horan also 
ade an interesting study of "Religious Influences in the Catho-
lic High School" (38). 
In 1930 Sister Mary Antonina ~uinn reported the results of 
er study, "Religious Instruction in the Catholic High School. 
ts Content and Method from the Viewpoint of the Pupil" (4). 
his is the most thorough investigation of pupil preference with 
regard to religious content that has been made. Sister Antonina 
investigated the attitude of the pupils toward present content 
~.~--------------------------------------~ 
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and method but did not attempt to weigh the opinions expressed. 
~. 
The data were obtained by means of questionnaires. The prelimi-
nary investigation furnished information from 900 pupils; in the 
more detailed study over 4,000 high-school pupils contributed 
data. The data are presented as worth~ of consideration, not as 
something to be accepted as final. Objection has been raised as 
to the validity of using the opinions of high-school pupils as a 
basis for evaluating content or method! Nevertheless, pupil 
preferences have a distinct value in any attempt to reorganize 
the religion curriculum. 
Sister Antoninats dissertation presents the reaction of 
pupils to the subject matter of religion courses, to the spirit-
ual benefits of reading, to the devotional element in religious 
training, to the benefits of organized religious activities, to 
other helpful influences, and to the value of method. The study 
throughout shows a marked preference on the part of the pupils· 
for the practical. Among the more important findings of the in-
vestigation might be mentioned: 
(1) Responses to both questionnaires stress "How to live" 
rather than "What to know." 
(2) The majority of pupils failed to designate dogma as 
helpful. 
(3) Topics under Apologetics, Church History, Liturgy (The 
Mass excepted) and Scripture (New Testament excepted) have a 
comparatively low frequency both from the viewpoint of helpful-
ness and from the viewpoint of appeal. 
~~" ----------------~--------------~ 
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(4) As pupils advance, their interests center more directly 
on-the problems of everyday life. 
(5) Eighty per cent of the boys and ninety-three per cent 
of the girls report the value of reading. 
(6) Results stress the significance of the teachers' in flu-
~ 
ence. The investigation also shows that pupils are far more in-
terested in the character and result of religious instruction 
than is generally assumed. 
(7) The data suggest that a unified course in religion is 
more desirable than separate divisions of dogma, moral and means 
of grace in succeeding years. 
In our opinion, however, this conclusion is not justified 
from the data presented. What a pupil thinks beneficial under 
present circumstances need not prove later on to have been the 
most beneficial. We would question the validity of the pupil's 
opinion concerning the organization of the religion course. 
Among the many tentative courses in high-school religion 
that have been introduced are: 
(1) A course prepared by the Rev. William H. Russell for 
Columbia College Academy, Dubuque, Iowa (63). 
(2) A course developed by a Benedictine Priest for use in 
the St. 3ohn's University, Collegeville, Minnesota (8). 
(3) A course prepared under the direction of Rev. 30seph A. 
Dunney, for the high schools of the diocese of Albany (26). 
~-----------------------------------------------------1-9---' 
(4) A course projected for the high schools of the diocese 
4' 
of Brooklyn,under the direction of Rev. Joseph V.S. McClancy, 
and Rev. Henry M. Hald (56). 
These courses are analyzed and compared in Research Bulletin 
No.2 of the University of Notre Dame ~56). In the same bulletin 
the standardized courses of the Christian Brothers and the one 
prescribed by the Catholic University for its affiliated high 
schools (40) are also analyzed and comptred. These newer courses 
offer a notable contrast to the traditional course. The arrange-
ment is psychological rather than theological, and an attempt is 
made to construct the courses on the basis of what experience 
and study have taught us about adolescent capacities, needs and 
interests. A solid dogmatic core is preserved in each course(39) 
Another important study of the high-school course in reli-
gion is reported in Research Bulletin No. 1 of the University of 
Notre Dame (55). This study, made during the summer session o~ 
1924, presents a general picture of the status of religious in-
struction in the Catholic high schools from the viewpoint of re-
ligious teachers. Bulletin No.3 (57) of the same series"pre-
sents standards for evaluating textbooks in high-school religion. 
Bulletin No.4 (58) contains a tentative outline of a course in 
high-school religion developed by the Sisters of Charity of 
Providence, Seattle, Washington (58:23). Three plans for reor-
ganizing the high-school curriculum in religion are also pre-
sented (58:10 sqq.). 
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Among the other studies on the content of high-schO~l reli-
h e been reported are: that av 
(1) De Jean: "Suggested Modification in Courses in Religion 
Determined by Analysis of Current Catholic Periodicals" (22). 
(2) Churchill : "A Suggested Bas is ,;,for the Religion Course 
the First Year of High School" (l?). This study emphasizes 
on as life to be lived and stresses the personal elements 
1r.~"I:>'" 
year of high-school religion. • 
(3) Francis Therese Halloran, Sister: "Religion Texts in 
High Schools, a Study of Trends in Textbooks Construc-
On the basis of a questionnaire study of 177 high 
Sister Francis Therese concludes that (a) the trend in 
construction is toward a d,i versified content and (b) 
rinal texts are being retained but the type has been modified 
also presents (Table VII, p.47, Table VIII, p.48, Table IX, 
weak points reported for Cassilly, Campion and+ 
...... ' .. ""'", and Laux. 
(4) Gabel: "A Comparative Study of Some High-School Reli-
Texts" (31) is one of the Educational Research Monographs, 
ished by the Catholic University. 
The author studied some of the more widely used texts in 
sh-school religion to find out the arrangement and distribu-
of their content, the proportionate emphasis upon the vari-
sections, the inclusion or omission of points demanded by 
ters, the method used, etc. In the investigation eleven 
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texts were analyzed. Six of the selected texts are strictly for 
• 
high-school use. Three are for high-school and college use. 
One, Your Religion, by Russell, was written as a text for fourth 
year. The Catholic Catechism by Gasparri was included in the 
study because of the authority of its author. 
In his study Father Gabel measured the amount of space 
(pages, fractions thereof) devoted to: 
(a) division of complete text, (p.S) 
(b) content proper (p. 10) 
(c) distribution of material by authors (p. 13) 
(d) the apologetic and dogmatic content (p. 24 sqq.) 
(e) the content on grace and the sacraments (p. 41 sqq.) 
(f) the moral content--Catholic Action (p. 57 sqq.) 
Among the significant findings of this important study 
might be mentioned: 
(a) While there is SUbstantial agreement in the fundamental 
truths of religion, the content is not the same in the large 
units, nor in the divisions, the arrangement, or the order. 
(b) Some texts revealed an exact theological explanation of 
doctrine with little personal application to conduct, others an 
almost complete overshadowing of the speculative part of doctrine 
by moral application, while other texts attempt an imperfect com-
promise between the two. 
(c) Some points are entirely omitted in one text and 
stressed in another. 
~~---------------------------------2-2-'-
(d) The entire content of all the texts studied cannot be 
oombined into one course Df four years. Some material must be 
entirely omitted or treated cursorily. 
The author recommends a carefully worked out diocesan 
outline indicating the content of each,opf the four years of the 
course. The Creed, the Commandments, and the Sacraments would 
remain the core of the course. Catholic Action and Liturgy would 
e correlated. Bible and Church Histort would be treated con-
currently. Finally, the author advocates retention of the sepa-
rate division of doctrine in accord with the general arrangement 
of nine of the eleven texts studied. This study afforded inval-
able assistance in the present investigation. 
(5) Sister Mary Aquinas in "The Content and Form of High-
School Examinations in Religion" points out that "It is generally 
taken for granted that the questions asked on final examinations 
urnish a good index of what teachers consider important, what ~ 
hey have particularly stressed, and what they expect their pu-
ils to know at t~e end of the course" (5:3). Her study is 
two hundred examinations, fifty for each of the four 
rades. She concludes: "The fact that the vast majority of the 
our thousand questions were given only once shows one of two 
hings--that there are a tremendous number of important ques-
tions or else questions are given at random, regardless of wheth-
r they are important or not. This study leads one to conclude 
hat the latter is the case" (5:24). 
~------------------------------~ 
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(6) John R. Rooney: "The History of Modern Subjects in the 
seoondary Curriou1um" is an excellent study primarily concerned 
with secular subjects (59). 
(7) Brother Francis de Sales: "The Catholic High School 
curricu1Qm--Its Development and Presen~ Status" is another very 
fine historical study (28). 
(8) Sister Mary Carmel, in "A Program Used in Constructing 
a Religion Course," analyzes the major·objectives as expressed 
by Catholic educators derived from Christian philosophy. The 
teohnique of her investigation was a species of "social analysis" 
similar to that of "analysis of the opinions of competent per-
sons." Through an analysis of the major objectives a curricu-
lum in religion was formulated. She then points out criteFia 
for the course of study derived from the findings of the inves-
tigation (13:309). 
Among the books on teaching religion might be mentioned 
those of Fathers Sharp (99), Bandas (6,7), MacEachen (47), and 
McMahon (49, 50). These are primarily concerned with method, 
but offer valuable suggestions as to the content of the religion I 
curriculum. 
A review of the periodical literature in addition to the 
above-mentioned studies revealed many papers that merit serious 
consideration by anyone contemplating a reorganization of the 
high-school religion curriculum. Among the important contribu-
tions to the question of religion content are: 
~--------------------------------------~-------------2-4--~ 
(1) Sister Eugenia Clare in "A High School Religion Course" 
~. 
presents a course in religion formulated by the Sisters of 
proyidence, Saint Mary-of-the-Woods, Indiana (27). 
(2) Sister Rose Angela in "Reaction to the New Course of 
study in High School Religion" presentn the reaction of the 
Sisters of Providence to their new course (60). 
(3) Rev. Killian J. Hennrich, in "Religion for Adolescents, 
outlines the plan for high-school pupits as proposed by a con-
ference of the bishops of Germany (35). 
(4) Rev. Theodore J. Hatton, in "An Investigation to Dis-
cover what Motives Appeal to High School Students in Matter Per-
taining to the Sixth Commandment," makes a study which reveals 
some enlightening facts'34). 
(5) Rev. William H. Russell, in "The Aim and Content of the 
High School Religion Course," outlines his course and emphasizes 
the importance of improving the method of presentation (63). ~ 
In another paper on "The New Testament as a Text" he points out 
the advantages of using the New Testament as a high-school 
text (65). 
(6) Rev. F.ll. Drinkwater in "Religious Instruction in 
Colleges and Secondary Schools" outlines the Sower method and in 
dicates various topics that should be included in the high-schOO 
curriculum(25). 
It is beyond the scope of the present investigation to 
analyze and compare the many excellent reorganizations of the 
~-. ----------------------------------------------------2-5----, 
bigh-SChOol religion curriculum that have been proposed:, They 
l isted above because they afford invaluable insight into are 
the problem of the content of the high-school course in religion 
Moreover, the excellent suggestions on improving the teach-
ing of religion at the high-school lev~l are fundamentally con-
cerned with methods of presentation and as such have not been 
included in this study. (Cf. 10, 19,23, 32, 37, 41, 42, 44, 53.) 
The literature of the field reveats no study that directly 
attacks the problem of the content of the high-school curriculum 
in religion from the viewpoint of experts in the field. Further 
more, no study has been reported that compares the judgment of 
the authors of the textbooks with that of a jury of experts. 
~~------------------~--------------~ . ,..- -
CHAPTER III 
TECHNIQ,UE OF THE PRESENT STUDY 
A, The Check List 
In order to determine the relative importance of the topics 
... "., in the religion curriculum a study was made of the content of 
five widely used textbooks in high-school religion. Four of the 
texts selected for this study were chosen on the basis of exten-
t\-
sive use. The fifth, The Catholic Catechism, Part III (33), 
was included in the study (l) because of the prominence of its 
author; and (2) because, before publication, it was submitted to 
the judgment of outstanding church officials and theologians in 
Rome. From the approbation of these authorities we may assume 
that in their opinion it contains a theologically correct state-
ment of the ·religion truths which the adult Catholic should 
know. 
The texts included in this study are: 
I. Cassilly, Rev. Francis B., 8.3. Religion, Doctrine and 
Practice, 1 vol. (14). 
II. Campion, Rev. Raymond. Religion, a Secondary School 
CQUrSe, 3 vols. Book 1: General Review; Book 2: The Mass and 
the Commandments; Book 3: Campion-Horan--Catholic Action (11). 
III. Laux, Rev. 30hn A. A Course in Religion for Catholic 
High Schools and Academies~ 4 vols. Part 1: Chief Truths of 
Faith; Part 2: Means of Grace: The Sacraments, the Sacrifice of 
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of the Mass, Sacramenta1s, Indulgences; Part 3: Christian Moral; 
.' part 4: God, Christianity and the Church, Apologetics for High 
Schools (45). 
IV. Christian Brothers. CatechiBm of Christian Doctrine. 
No.4, 1 vol. (16). 
V. Gasparri, Peter Cardinal. The Catholic Catechism, 
part III, 1 vol. (33)* 
Father Roy (61:251) in his study o~ two hundred and fifty-
two schools found that while thirty texts were in use, Cassi1ly, 
the Christian Brothers Catechism, and Campion were most frequent-
1y adopted in the order given. The course in religion written 
by Rev. John Laux (45) was published in 1932 and since that time 
has been introduced in a large number of high schools. Since 
1930 no study has been reported that would indicate accurately 
which texts are most commonly used at present. 
The five textbooks (10 vols.) were analyzed to determine • 
their content. To facilitate compilation each individual topic 
was written on a separate filing card. Six hundred and twenty-
three cards distributed as follows were used: Text I, 130 cards; I 
Text II, 161 cards; Text III, 133 cards; Text IV, 107 cards; 
Text V, 92 cards. 
The cards were then classified according to the traditional 
divisions employed in presenting religious subject matter at the 
*The numbers I to V here assigned to the texts appear con-
Sistently throughout this dissertation. 
~----------------------------------------------, 
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.' 
bigh-school level. Duplications in subject matter were elimi-
nated. In this process of elimination, however, some exceptions 
were made. A major exception was made in favor of the apologetic 
content. Text IV is the only one of the texts selected for this 
study which treats apologetics ex prof~sso. In the other texts, 
i.e., I, II, III, V, the apologetic content is treated under the 
various articles of the Creed, where they are presented from the 
standpoint of revelation. Many authoriiies are of the opinion, 
however, that apologetics should receive special treatment from 
the standpoint of reason and of historical criteria. It was, 
therefore, deemed advisable to duplicate these topics. 
Apparent exceptions in the process of eliminating duplica-
tion were made with regard to the following topics included in 
the check list: 
(1) "Faith--Definition- (No. 1)* under the first article of 
the Apostles' Creed; and -Theological virtues in general" (No.at) 
in Christian Moral under the ·Christian Ideal"; and "Definition 
of Faith, Hope, and Charity" (No. 112) in the topics under the 
first commandment, were all included because in each case Faith 
is presented by the authors under a different aspect. In No.1 
the textbooks consider Faith as the act of accepting the truths 
of revelation on divine authority; in No. 81 and No. 112 Faith 
is developed as the object of one of the divine precepts. 
* References to "No.1", etc., are to the topics listed in 
Table II, page 41. 
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(2) Under "Temptation" (No. 91) the authors develop the 
4' 
idea of temptation in general, while under "Temptation--Nature 
of" (No. 161) they elaborate upon the nature of temptations that 
may lead to a violation of the sixth or ninth commandments. 
(3) Under the first commandment, ~Sins against Charity--
Hatred, envy, etc." (No. 115) hatred is presented as one of the 
sins violating the first commandment, while under the fifth 
commandment the authors develop the to~c of hatred insofar as 
it violates the fifth commandment. 
(4) Finally, the topics "Assisting at Mass" (No. l3?) and 
"Manner of assisting at Mass" (No. 235) were included in the 
check list because the former emphasizes the obligation of as-
sisting at Mass on Sundays and Holy Days of Obligation, while 
the latter develops the manner of participating in the Divine 
Liturgy. 
In compiling the topics treated under the "Means of Gracel~ 
separate numbers were assigned to "Definition," "Explanation of 
the definition," and "E1ements--Outward sign, inward grace and 
institution by Christ,· (Cf. check list Nos. 203, 204, 205), 
because while these distinctions are not always apparent in the 
textbooks, it would be valuable to know the opinion of a jury of 
experts as to their importance in relation to the other topics 
developed in the presentation of the seven sacraments. For 
example, what stress should be given to the actual definition of 
the various sacraments as accepted by theologians? {Ho. 203, 
-
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note.) In the present study, however, no great significance 
was attached to these minute distinctions. 
By eliminating practically all other duplications it was 
found that the five texts present 313 individual topics. The 
distribution of topics is as follows: 
Creed •••••••••••••••••••••••••••••• 78 
C onnnand.men t s ••••••••••••••••••••••• 105 
Sacraments ••••••••••••••••••••• ~ ••• 105 
Catholic Action •••••••••••••••••••• 11 
Apologetics •••••••••••••••••••••••• 14 
313 
A check list of the 313 topics was compiled and submitted 
to the authors or publishers of the five texts for their apprOv-
al. Three of the authors and two of the publishers approved the 
check list as a substantially correct and accurate statement of 
the topics treated in their textbooks. 
While the essentials of Catholic doctrine and practice de-
rived from the deposit of Faith (Bible and tradition) are always 
the same, their treatment differs in the various textbooks, es-
pecially in the amount of stress (the space devoted to their 
presentation and development). In the vast majority of high 
schools it is obviously impossible to treat all topics with 
equal emphasis. Educators agree that it is better to devote ade-
quate time to the more important topics. 
Since the divergence of opinion was evident in the authors' 
selection and development of the topics in the check list, a 
-
~~------------------------------~ 
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twofold technique was employed to determine the relative impor-
tance of the topics. 
(1) A quantitative analysis of the textbooks was made in 
order to determine the space employed in developing each of the 
:;13 topics. 
(2) The check list was presented to a jury of experts to be 
evaluated according to specific directions • 
.. 
B. - Analysis of the Textbooks 
As noted 'above (Chapter II, p. 7 sqq.), the textbook deter-
mines to a marked degree the content of the religion curriculum. 
The selection of topics by the author of a textbook and the 
space devoted to their development indicate his opinion as to 
their importance. 
We may a,ssume that an author selects a traditional topic 
for one of two reasons: (1) because ~e considers it important 
for the high-school student, or (2) because he believes that it 
has not been adequately presented in the elementary religion 
curriculum. In either case, his selection and development of a 
topic indicate to a certain degree his opinion of the relative 
importance of that topic. 
The technique employed in analyzing the five textbooks was 
quantitative measurement. The amount of space devoted to the 
development of each item on the check list was measured, using 
the centimeter as the unit. For example, the development of the 
topiC No.7 on the check list, ·Sign of the Cross--Its signif-
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icance," covers 25 centimeters in textbook I; 10 cm. in II; 
.' 19 cm. in III; 10 cm. in IV; and 13 cm. in V--a total of 77 cm. 
This technique was employed for each of the five textbooks 
(10 vols.). The amount of space (centimeters) devoted to each 
of the 313 topics by the five textbooks is presented in Tables 
~ 
I and II, Chapter IV. 
C. - Jury of Experts 
• 
A second means to determine the relative importance of 'the 
topics (313) included in the check list was then employed. The 
method chosen is known as the jury technique. Outstanding author 
. ities in the field of Catholic education, prominent supervisors, 
high-school principals, and teachers of high-school religion, 
were asked to evaluate the check list on the basis of the re1a-
tive importance of the topics according to specific directions. 
(Cf. Appendix II, p.145) 
Dr. Ellamay Horan, editor of the Journal of Religious 
Instruction, suggested thirty outstanding Catholic educators, 
the majority of whom are especially interested in the high-
school curriculum. The Reverend Austin G. Schmidt, S.J.,editor 
of the Loyola Educational Digest, suggested a like number to act 
as jurors. The officers of the Secondary School Department of 
the National Catholic Educational Association for the year 1935 
were added to the list. To supplement these educators, the 
authors of articles on high-school religion appearing in the 
Journal of Religious Instruction, 1931-1935, were added. In 
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this way a list of 212 prospective jurors living outside of 
.' Chicago was compiled. To each of the prospective jurors a letter 
requesting cooperation in the investigation was sent. (Cf. Appen-
dix I, p. 144) Two copies of the check list containing in-
struction for marking the topics were inclosed. (For the in-
~ 
structions, cf. Appendix II, p. 145.) The check lists were 
mailed during the week of April 14, 1935. Of the 212 to whom 
letters were sent,105 marked and return~d the check lists accord-
ing to directions, 30 answered but did not mark the list, 74 did 
not answer, and 3 marked and returned the check list too late to 
be included in the tabulations. 
A second group of jurors--supervisors, principals and 
teachers of high-school religion living in Chicago--was secured 
through personal contact. This group numbers 55. 
Fifty Catholic lay people, the majority graduates of Catho-
lic high schools, a number of whom were parents, were also ask&i 
to evaluate the topics on the check list. These were secured 
through the kind cooperation of Father Austin G. Schmidt, S.J., 
of Loyola University; School Sisters of Notre Dame of the Acad-
emy of Our Lady; Sisters of Charity, B.V.M. of Mundelein College 
for Women; Sisters of Charity, B.V.M. of Immaculata High School; 
Madames of the Sacred Heart of the Sacred Heart Convent; Sisters 
of Providence of Providence High School; Sisters of Saint 
Dominic of Visitation High School; Sisters of Mercy of Mercy 
High School--all of Chicago, Illinois. 
The names of the 160 jurors who were kind enough to co-
.' 
operate in this study may be found in Appendix III, p. 163. 
The jury may be classified according to residence as 
follows: 
Outside Chicago •• e e ••• e • e ••• e e e e • 
.. , 105 
55 Chicago ••••••••••••••••••••••••• 
DISTRIBUTION OF THE JURORS BY STATES 
• 
Illinois ••••••••••••••• 59 
Missouri ••••••••••••••• 13 
New York ••••••••••••••• 10 
pennsylvania ••••••••••• 9 
Wisconsin •••••••••••••• 7 
Minnesota •••••••••••••• 7 
Indiana •••••••••••••••• 5 
Ohio ••••••••••••••••• • '. 5 
Maryland ••••••••••••••• 5 
Massachusetts •••••••••• 4 
Iowa ••••••••••••••••••• 4 
Kentucky ••••••••••••••• 4 
California ••••••••••••• 3 
Rhode Island ••••••••••• 2 
Kansas ••••••••••••••••• 2 
New Jersey ••••••••••••• 2 
Michigan •••••••••••••• 2 
Oregon •••••••••••••••• 2 
Tennessee ••••••••••••• 1 
Nebraska •••••••••••••• 1 
Alabama ••••••••••••••• 1 
Maine ••••••••••••••••• 1 
Washington (State) •••• 1 
Louisiana ••••••••••••• 1 
Colorado •••••••••••••• 1 
Montana ••••••••••••••• 1 
Washington, D.C ••••••• 3 
Canada •••••••••••••••• 3 
Porto Rico, W.I ••••••• 1 
The occupations of the jurors is indicated in the 
following classifications: 
A. University Professors and Authors ••••••••••••••••• 17 
Superintendents of Schools •••••••••••••••••••••••• 20 
Community Supervisors ••••••••••••••••••••••••••••• 10 
Principals •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31 
Teachers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 82 
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ERIESTS 
rchb!shops ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I;. ula.r Clergy •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~e~er of st. Augustine (Augustinian Fathers} •••••••• 
Sr iety of Jesus (Jesuits} •••••••••••••••••••••••••• CO~gregation of the Mission (Vincentian Fathers) •••• 
.rO;der of Minor Capuchins ( Capuchin Fathers) ••••••••• 
Order of Friars Minor (Franciscan~Fathers) •••••••••• 
<Order of st. Benedict (Benedictine Fathers) ••••••••• 
Order of Preachers (Dominican Fathers} •••••••••••••• 
'society of Mary (Marist Fathers) •••••••••••••••••••• 
-Congrega.tion of St. Viator •••••••••••••••••••••••••• 
• 
BROTHERS 
1 
31 
3 
5 
3 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
Erothers of the Christian Schools ••••••••••••••••••• 14 
Brothers of St. Francis Xavier •••••••••••••••••••••• 2 
:Erothers of Mary •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 
Erothers of the Congregation of the Holy Cross •••••• 3 
Christian Brothers of Ireland ••••••••••••••••••••••• 4 
SISTERS 
School Sisters of St. Francis ••••••••••••••••••••••• 2 
'Daughters of Charity of St. Vincent de Paul ••••••••• 1 
Sisters of the Holy Names ••••••••••••••• ~ ••••••••••• 2 
Jelician Sisters of St. Francis ••••••••••••••••••••• 1 
Grey Nuns of the Sacred Heart ••••••••••••••••••••••• 2 
Sisters of St. Joseph ••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
School Sisters of Notre Dame •••••••••••••••••••••••• 26 
Sisters of Providence ••••••••••••••••••••••••••••••• 5 
Sisters of St. Dominic •••••••••••••••••••••••••••••• 7 
Ursuline Si sters ••••••••••••••• '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary ••••••• 9 
Sisters of Mercy •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 
Sisters of Notre Dame de Namur...................... 3 
Ladies of Loretto ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Religious of the Sacred Heart ••••••••••••••••••••••• 1 
Sisters of St. Francia, Glen Riddle, Penn ••••••••••• 1 
Sisters of Loretto at the Foot of the Cross ••••••••• 1 
LAYMEN 
, 
,~en. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
omen. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
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CHAPTER IV 
• ANALYSIS OF THE TEXTBOOKS 
In order to determine the relative importance of the topics 
which are now included in the high-school religion curriculum, 
the amount of space devoted to each of 'the 313 topics included 
in the check list was measured. As pointed out above (Chapter 
III, p. 31) the selection and development of a topic by an au-
thor indicate to a degree the importance which he attached to 
that topic. Even a cursory study of the content of the five 
textbooks included in this investigation will make it clear that 
it is practically impossible to obtain an absolutely accurate 
measurement of each topic. An attempt to do so, if carried to 
its logical conclusion, would necessitate a measurement of each 
individual sentence and would further require a dissection of the 
component parts of the sentences in order to bring out the di-
vers thoughts expressed or implied in them. For the purpose of 
this study such a procedure would be not only unnecessary but 
practically useless. The attempt was therefore made to measure 
the approximate amount of space devoted to the development of 
each topic. In this way comparison between the authors could be 
made. 
Distribution of Material by Authors 
Table I indicates in a general way the amount of space de-
voted to the major divisions of high-school religion by the five 
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textbooks. The total number of centimeters and the percentages 
• 
are given in adjoining columns. 
Table II indicates the number of centimeters devoted to 
each topic included in the check list and the percentage of the 
total space, i.e., Dogma, Moral, Means of Grace, devoted to the 
development of each topic. 
The total column gives the number of centimeters devoted by 
the five textbooks to each topic. The ~ercentage column indi-
cates the percentage of the total treatment of Dogma, Moral, and 
Means of Grace by the five textbook£ for each of the topics in-
cluded in the check list. In this table are included 299 of the 
topics which make up the check list later submitted to the jury 
of experts. Topics No. 300 to No. 313 are not included because 
Laux is the only author of those analyzed who devotes an entire 
book to the development of Apologetics. 
It should be noted in Table II that when an author does not 
treat a particular topic or merely mentions it in passing, a 
blank space is left after that topic. In constructing the check 
list all topics, with a few exceptions, treated by three or more 
of the textbooks were included. Two topics, No. 154 and No. 243, 
not treated in the textbooks were included in order to obtain 
the reaction of the jurors as to their importance. It is there-
fore obvious that a number of the topics are not treated in each 
of the five textbooks. 
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Under "The Apostles' Creed- the second and third articles 
were combined because the authors do not adequately distinguish 
their treatment of these two articles. The same may be said of 
the sixth and ninth, and of the seventh and tenth, commandments. 
Four of the five texts, i.e., I, .III, IV, V, observe the 
~ 
traditional grouping into Creeds, the Commandments, and the 
Means of Grace. Campion (Text II) departs from this general 
classification. His first volume cont&ins a general review of 
the entire religion course without any division into the custom-
ary sections. The order of presentation of the various topics 
is also a complete departure from the usual arrangement. In 
Table II the content of this volume (Text II) is reclassified 
under the three general divisions. In the second book of 
Campion, the Mass and the Commandments are explained in greater 
detail. The content of the Mass has been included under the 
general division of the Means of Grace. ·Catholic Action,· M 
Volume III of the Campion and Horan series of textbooks, falls 
largely within the sphere of the commandments as they are 
treated by the other authors, especially in regard to their so- I 
cial and personal implications. Were the content of Catholic 
Action in Text II added to the content of the commandments, the 
summation of Moral in this text would approximate 50 per cent. 
The liturgical content of the textbooks has been included 
under the Sacrament of the Holy Eucharist. The apologetic 
content, which is treated ex professo only in Text III (Laux), 
is not included in Table II. 
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A study of the content of the textbooks reveals the inade-
quacy of a general classification. As indicated above, a number 
of topics may be treated under different aspects and as a matter 
of fact are variously grouped by the textbooks. Gabel points 
out (31:14): -Inasmuch as Catholic Doc~rine contains all truth, 
with relations to all activities of life, which must be gov-
erned by God's law and aided by His grace and inspired with His 
revelation, one has no cause for words~in finding different 
groupings of the same doctrine.-
All the topics were measured three times and the results, 
i.e., number of centimeters, were compared. It was found that 
the results agreed to the extent of 98 per cent in the three in-
dependent measurements and thus the conclusion is justified that I 
they are substantially correct. 
TABLE I 
DISTRIBUTION OF MAT3RIAL BY AUTHORS 
Number of Centimeters and Percentage of Total Space 
devoted by five textbooks to the general divisions of Dogma, 
Moral, and Means of Grace 
*1. II. III. IV. V. TOTAL 
cm. % cm. % cm. % cm. % cm. % cm. % 
APOSTLES' CREED 2122 37.8 1644 22.0 3077 41.2 1229 28.6 745 33.4 8817 32.5 
CHRISTIAN MORAL 1685 30.0 2527 33.7 1793 24.0 1419 33.0 610 27.4 8034 29.7 
.. 
.:~ 
MEANS OF GRACE 1802 32.1 3317 44.3 2599 34.8 1653 38.4 875 39.2 10246 37.8 
* I, II, III, IV, V, are the five textbooks analyzed. (See page 26) 
to, 
I 
~ 
o 
• 
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TABLE II 
DISTRIBUTION OF MATERIAL BY AUTHORS 
(cm.) Number of centimeters devoted to each topic 
included in the checklist ( % ) The percentage of the total space devoted 
to the development of each topic 
*I. II. ~III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
THE APOSTLES' CREED 
FIRST ARTICLE 
1. Faith--Definition ••••••• 2 
2. Necessity of Faith •••••• 6 
3. Qualities of Faith •••••• 19 
4. Existence of God--Proof 
from Reason ••••••••••••• 18 
5. Existence of God--Proof 
from Revelation ••••••••• 2 
2 
6 
15 
2 
12 
32 
240 
6. Profession of Faith..... 8 
28 
9 
7. Sign of the Cross--Its 
significance •••••••••••• 25 
8. Scripture and Tradition-
Definition •••••••••••••• 6 
9. Scripture--Inspired by 
the Holy Ghost •••••••••• 3 
10. Tradition--Necessity •••• 8 
10 19 
2 14 
3 24 
4 
11. Catholic Rule of Faith •• 13 23 
10 
3 
12. Protestant Rules of 
Faith ••••••••••••••••••• 13 
2 
6 
13 
4 
2 
4 
10 
3 
4 
2 
3 
6 
11 .04059 
36 .13286 
79 .29154 
3 265 .97796 
17 
4 
13 
4 
3 
49 .18083 
25 .09226 
77 .28416 
29 .10702 
37 .13655 
24 .08857 
39 .14393 
13 .04798 
* I, II, III, IV, V, are the five textbooks analyzed.(See p.26) 
~ 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
13. God's Attributes:Unity, Wisdom, Omnipotence ,etc. 62 85 37 16 200 .73809 
14. The Holy Trinity--
statement of Doctrine ••• 54 20 ·;y39 29 15 157 .57940 
15. The Holy Trinity re-
vealed in Scripture ••••• 4 7 22 1 34 .12548 
16. The mystery of the Trin- .. 
ity not contrary to 
reason ••.••••••••••••••• 2 15 1 18 .06643 
17. Creation of the material 
universe (Scriptural ac-
count ~ •..•.......•...... 45 26 35 16 122 .45023 
18. Divine Providence ••••••• 34 37 5 4 80 .29524 
19. Creation of the Spirit 
World ••••••••••••••••••• 94 15 50 43 19 221 .81559 
20. Creation of Man ••••••••• 56 9 046 11 6 128 .47238 
21. ~ature of Man--lmmorta1-
ity, Spirituality of the .. 
Soul •••••••••••••••••••• 11 12 225 7 255 .94106 
22. Man's elevation to super-
natural order and accom-
panying gifts ••••••••••• 12 17 28 8 16 81 .29893 
23. Trial and Fall of Man 
(Scriptural account) •••• 10 9 15 10 7 51 .18821 
24. Nature and consequences 
of original sin ••••••••• 31 31 34 21 18 135 .49821 
25. The Immaculate Concep-
tion--Exp1anation ••••••• '10 19 29 3 10 71 .26202 
SECOND AND THIRD 
ARTICLES 
26. The Mystery of the Incar-
nat ion •••••••••••••••••• 37 26 10 17 18 108 .39857 
".. 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. em. % 
27. Messiah promised and 
prepared for •••••••••••• 4 29 33 138 3 207 .76392 
28. Messiah prefigured and 
foretold •••••••••••••••• 11 40 ;y11 17 8 87 .32107 
29. Christ the Redeemer ••••• 15 6 83 7 111 .40964 
30. . Christ True God ••••••••• 27 34 187 7 14 269 .99273 
.. 
31. Christ True Man ••••••••• 6 16 24 8 8 62 .22881 
32. Infancy and Youth of 
Christ •••••••••••••••••• 32 67 38 137 .50559 
33. Public Life of Jesus •••• 22 101 57 180 .66428 
34. The Blessed Virgin--
Mother of God ••••••••••• 16 6 25 41 7 95 .35059 
FOURTH ARTICLE 
35. The Redemption--Its ne-
cessity,nature, etc. ••• 7 12 48 35 20 122 .45023 
36. Passion, Death, and bur- ... 
ia1 (Biblical account) •• 60 18 75 4 157 .57940 
FIFrH ARTICLE 
37. Christ's Descent into 
Hell •••••...•.....•.•... 15 13 7 35 .12917 
38. His Resurreetion(Bib1i-
cal accoupt) •••••••••••• 15 4 6 25 .09226 
SIXTH ARTICLE 
39. The Ascension of Our 
Lord ••••••••••••••••••• ~ 26 1 25 8 60 .22143 
SEVENTH ARTICLE 
40. \ General Judgment •••••••• 38 29 42 24 24 157 .57940 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
EIGHTH ARTICLE 
41. The Holy Ghost--
Existence and nature •••• 44 9 16 10 79 .29154 
... "., 
42. Mission of the Holy 
Ghost ••••••••••• ~ ••••••• 5 12 5 9 6 37 .13655 
NINTH ARTICLE 
Church of Christ 
43. Foundation •••••••••••••• 19 5 34 4 2 64 .23619 
44. Perpetuity •••••••••••••• 24 10 11 5 50 .18452 
45. The Church, a true 
Society ••••••••••••••••• 10 10 7 9 36 .13286 
} 
' 146 • Assistance of the Holy 
Ghost to the Church ••••• 4 12 6 22 .08119 
/47. Authority of the Church-
in general •••••••••••••• 12 9 13 5 25 64 .23619 
48. Teaching power •••••••••• 3 6 3 14 26 .0959:) 
/ 49. Infal1ibility--in 
general ••••••••••••••••• 20 25 24 4 9 82 .30262 
50. Papal Infallibility ••••• 19 20 50 6 4 99 .36535 
Organization of the 
Church 
51. St. Peter, Visible Head 
(Primacy) ••••••••••••••• 35 9 67 6 7 124 .45762 
52. Pope, Successor of st. 
Peter (Primacy} ••••••••• 21 45 32 8 14 120 .44285 
53. Bishops--Jurisdiction of 16 53 12 10 91 .33583 
54. Priests--Jurisdiction of 2 16 2 20 .07381 
r= -45-TABLE II 
.' I. II. III. IV. v. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. 
55. Laity--Rights and duties of ••••••••••••••• 1 31 20 2 3 57 .21036 
56. Parish Church--Activ-ities and organization of 47 ·,,"7 47 .17345 
Marks of the Church 
57. Unity •••••.•...••.••.•.• 21 6 2 2 31 .11440 ,. 
58. Holiness •••••••••••••••• 40 57 3 1 101 .37273 
59. Catholicity ••••••••••••• 27 65 2 2 96 .35428 
60. Apostolicity •••••••••••• 42 15 2 3 62 .22881 
Members of the Church 
61. Obligation to belong to 
the Church •••••••••••••• 7 7 3 20 .07381 
62. No salvation outside the 
Catholic Church ••••••••• 34 58 6 4 102 .37643 
63. Church and State--
Relations of •••.•••••••• 40 24 17 28 109 .4022-'1 
64. Communion of Saints ••••• 35 9 25 25 94 .34690 
65. Mystical Body of Christ. 4 8 5 17 .06274 
TENTH ARTICLE 
66. Forgiveness of sins--
Existence of power to 
forgive •••••••••••••••••• 22 18 23 9 72 .26572 
ELEVENTH ARTICLE 
67. The Resurrection of the 
Body--Fact of ••••••••••• 39 7 9 10 15 80 .29524 
68. Q,ualities of a risen 
body ••••••.••••••••••••• 10 10 8 9 4 41 .15131 
~ 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
TWELFTH ARTICLE 
69. Death--Universality of •• 13 15 12 3 43 .15869 
70. Particular Judgment ••••• 13 5 .', 5 9 10 42 .15500 
71. Heaven--Existence of •••• 4 4 5 10 23 .08488 
72. Nature of Beatific 
Vision •••••••• ' •••••••••• 9 6 .,5 7 9 36 .13286 
73. Other joys of heaven •••• 12 5 15 32 .11809 
74. Hell--Existence of •••••• 3 6 14 5 2 30 .11071 
75. Pain of Loss •••••••••••• 2 6 3 2 1 14 .05167 
76. Pain of Sense ••••••••••• 3 8 4 2 2 19 .07012 
77. Objections to existence 
of hell answered •••••••• 8 6 14 28 .10334 
78. Purgatory--Existence and 
reasonableness of ••••••• 20 21 24 15 10 90 .33214 
OTHER TOPICS •••••••••••• 612 405 1095 264 192 2568 9.477...06 
CHRISTIAN MORAL 
INTRODUCTION 
79. Fundamental principles 
of Christian life ••••••• 50 23 67 76 216 .79714 
CHRISTIAN IDEAL 
80. Virtue in general ••••••• 12 13 15 12 3 55 .20297 
81. Theological virtues in 
general ••••••••••••••••• 12 5 57 7 16 97 .35797 
82. Moral virtues ••••••••••• 14 3 26 20 16 79 .29154 
83. Christian perfection •••• 57 24 28 109 .40226 
~ 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
84. Beatitudes •••••••••••••• 63 126 2 10 33 234 .86356 
85. The religious life •••••• 82 12 23 26 3 146 .53880 
86. Evangelical counsels •••• 3 5 "'23 13 19 63 .23250 
87. Gifts of the Holy Ghost. 44 6 2 31 18 101 .37273 
SIN AND TEMPTATION 
• 88. Nature of sin in general 9 9 24 35 13 90 .33214 
89. Mortal sin •••••••••••••• 35 30 12 18 13 108 .39857 
90. Venial sin .............. 10 '15 9 7 8 49 .18083 
91. Temptation •••••••••••••• 19 12 38 29 3 101 .37273 
92. Punishments of sin •••••• 24 10 23 57 .21036 
93. Vice--Bad habits •••••••• 5 9 5 1 20 .07381 
94. Breaking of bad habits •• 4 2 6 .02214 
95. Seven capital sins and 
their contrary virtues •• 69 28 63 14 174 • 6421.J 
96. Sins against the Holy 
Ghost ••••••.•••••••••••• 12 8 9 29 .10702 
97. Sins crying to Heaven 
for vengeance ••••••••••• 8 4 7 19 .07012 
98. Nine ways of being ac-
cessory to sin •••••••••• 11 11 .04059 
99. Predominant fau1t--Ways 
of overcoming ••••••••••• 21 21 .07749 
COMMA.NlXENTS IN GENERAL 
100. Deliberation and free 
will necessary for merit 
and sin •••••••••••••••• 6 28 22 56 .20666 
101. Law .. -Kinds, force •••••• 15 12 66 44 137 .50559 
r; 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
102. Nature of duty and 
right ........•....•.... 7 7 .02583 
103. Collision of rights and 
duties ••••••••••••••••• 9 ';715 24 .08857 
104. Conscience--Nature and 
rules •••••••••••••••••• 30 23 63 14 130 .47976 
THE TWO GREAT COMMAND- .. 
MENTS 
105. Love of God--Nature, 
benefits ••••••••••••••• 54 75 24 19 13 185 .68273 
106. Love of neighbor--
Necessity of ••••••••••• 32 51 51 10 3 147 .54250 
107. Works of mercy--Cor-
pora1 and spiritual •••• 42 43 30 8 8 131 .48345 
108. Love of enemies •••••••• 15 6 17 4 2 44 .16240 
109. Sins against love of 
neighbor--Scanda1, co-
operation in sin, hate, .. 
etc •.....•..•..•..••... 14 23 25 9 1 72 .26572 
110. Christian love of self. 20 7 5 1 33 .12178 
FIRST COMMANDMENT 
111. The text of the command-
ment ••••••••..•••••••.• 3 3 4 1 1 12 .04429 
112. Definition of Faith, 
Hope and Charity ••••••• 7 2 5 4 5 23 .08488 
113. Sins against Faith--
Heresy, apostasy ••••••• 8 26 43 12 10 99 .36535 
114. Sins against Hope--
Despair, presumption ••• 5 16 13 12 4 50 .18452 
115. Sins against Charity--
Hatred, envy, etc •••••• 6 2 10 18 .06643 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. V. Total 
cm. em. cm. cm. cm. cm. % 
116. Virtues of religion--
Direct worship of God •• 6 123 32 29 7 197 .72702 
Sins Against the Virtues 
of Religion ... "., 
117. Idolatry ••••••••••••••• 4 10 1 1 16 .05905 
118. Magic •••••••••••••••••• 3 2 1 1 7 .02583 
.. 
119. Witchcraft ••••••••••••• 2 4 2 8 .02953 
120. Superstition ••••••••••• 13 11 6 3 3 36 .13286 
121. Fortune-telling ••••••••• 1 3 3 7 ~02583 
122. Simony ••••••••••••••••• 6 2 7 1 16 .05905 
123. Sacrilege •••••••••••••• 9 10 3 3 1 26 .09595 
124. Christian Science •••••• 1 15 16 .05905 
125. Spiritism •••••••••••••• 11 5 36 1 53 .19559 
Indirect Worship of God 
.. 
126. Honor and invocation of 
the Saints ••••••••••••• 52 63 57 10 8 190 .70118 
127. Sacred images and 
relics •••••••••••••••••• 35 25 39 9 7 115 .42440 
SECOND COMMANDMENT 
128. Text of the commandment. 1 .5 1 1 1 4.5 .01661 
129. Oaths--Nature of; when 
lawful ••••••••••••••••• 14 19 15 27 2 77 .28416 
130. Perjury •••••••••••••••• 3 3 3 6 15 .05536 
131. Blasphemy •••••••••••••• 6 5 2.5 3 3 19.5 .07196 
132. Cursing •••••••••••••••• 4 5 2.5 2 13.5 .04982 
133. Profanity •••••••••••••• 14 1.5 15.5 .05720 
~ 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. v. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
134. Vows--Nature of; 
Cessation •••••••••••••• 10 26 11 17 1 65 .23988 
THIRD COMMANDMENT 
... <1.., 
135. Text of the commandment 1 .5 2 1 .5 5 .01845 
136. Sunday observance--in 
general •••••••••••••••• 32 47 6 19 7 111 .40964 
.. 
137. Assisting at Mass ••••••• 31 24 18 73 .26940 
138. Servile works forbidden 12 14 1 8 35 .12917 
·139. Holy Days--Obligation 
of observing ••••••••••• 5 7 20 3 35 .12917 
FOURTH COMMANDMENT 
140. Text of the commandment 1 1 .5 2 .5 5 .01845 
141. Duties of children to-
wards parents and 
other's ••••••••••••••••• 42 75 18 35 6 176 .64952 
142. Duties of parents •••••• 28 60 7 14 3 112 .4133,,2 
143. Duties of other supe-
riors and inferiors •••• 25 14 21 30 18 108 .39857 
144. Catholic education ••••• 14 13 5 32 .11809 
145. Rights and duties of 
citizenship •••••••••••• 19 37 23 5 84 .31000 
FIFTH COMMANDMENT 
146. Text of the commandment 1 .5 .5 1 .5 3.5 .01292 
147. What it commands ••••••• 44 37 81 .29893 
148. What it forbids:Suicide 6 6 13 6 2.5 33.5 .12363 
149. Duelling •• 7 4 2.5 1.5 15 .05536 
150. llurder •••• 14 4 5 23 .08488 
~ 
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TABLE II 
~' 
I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. $ 
151 • Blows ••••• 
152. Q,uarrels •• 
153. Lynching •• 1 2 
. ..... , 3 .01107 
154. Abortion •• 1 1 .00369 
155. Hatred •••• 4 5 9 .03321 
• 
156. Revenge ••• 6 2 8 .02953 
157. Modern dangers to life; 
e.g. aviation, scientif-
ic experimentation,etc. 10 10 20 .07381 
158. Taking another's life--
in war,in self-defense, 
in capital punishment •• 18 19 17 54 .19928 
SI:X!rH AND NINTH 
COMMANDMENTS 
159. Texts of the command-
ments •••••••••••••••••• 2 1 1 1 1 6 .02214 
... 
160. Sins against purity--
Gravity and effect:a-
dultery, fornication, 
impure touch, etc •••••• 39 13 16 20 6 85 .31369 
161. Temptations--Nature 
of ••••••••••••••••••••• 12 45 4 61 .22516 
162. Means of combating 
temptations •••••••••••• 21 51 15 4 2.5 93.5 .34506 
163. Obligation of avoiding 
occasions of sins •••••• 4 7 2 4 17 .06273 
SEVENTH AND TENTH 
COMMANDMENTS 
164. Texts of the command-
ments •••••••••••••••••• 2 1 1 2 1 7 .02583 
rr -52-TABLE II 
4' 
I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
165. Right to acquire prop-
erty ••••••••••••••••••• 16 38 22 76 .28047 
166• Violations of justice--Stealing, pilfering, .. ', 
wasting •••••••••••••••• 11 58 22 27 118 .43547 
167. Duty of restitution •••• 12 10 8 15 4 49 .18083 
168. Capital and Labor-- • Relationship between ••• 13 49 18 9 8 97 .35797 
169. Socialism •••••••••••••• 4 17 16 37 .13655 
170. Leo XIII and the Catho-
lic program of social 
reform ••••••••••••••••• 84 12 96 .35428 
171. Labor unions and 
strikes •••••••••••••••• 15 17 32 .11809 
EIGHTH COMMANDMENT 
172. Text of the commandment 1 .5 .5 1 .5 3.5 .01292 
173. What it commands--Truth- ... 
fulness, etc ........... 2 41 8 51 .18821 
174. What it forbids--Lies, 
false testimony,etc •••• 11 77 36 70 8 202 .74547 
175. Duty of reparation ••••• 3 5 1 8 4 21 .07749 
176. When it is permissible 
to reveal faults ••••••• 6 8 4 18 .06643 
177. Secrets •••••••••••••••• 6 9 2 17 .06273 
PRECEPTS OF THE: CHURCH 
178. Right of the Church to 
make laws •••••••••••••• 7 21 14 42 .15500 
179. First Precept--Nature 
and obligations •••••••• 14 11 25 50 .18452 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. 
180. Second Precept--Nature 
and obligations •••••••• 53 27 25 84 22 211 .77868 
181. Third and Fourth Pre-
cepts--Nature and ob1i- .', 
gations •••••••••••••••• 29 6 37 48 120 .44285 
182. Fifth Precept--Nature 
and obligations •••••••• 20 14 21 7 62 .22881 
• 
Sixth Precept--Nature 
and obligations •••••••• 4 27 53 84 .31000 
OTHER TOPICS ••••••••••• 165 547 432.5 197 159.5 1501 5.53939 
MEANS OF GRACE 
GRACE 
Grace in general ••••••• 23 5 15 5 48 .17714 
• Actual Grace--
Definition ••••••••••••• 18 3 13 3 3 40 .14762 
186. Necessity ••••••••••• 13 11 10 6 2.5 42.5 .15681. 
187. Grace and free will 
(co-operation) ••••••••• 5 8 5 6 6 30 .11071 
How God distributes 
grace ....•.....•....... 7 8 23 6 3 47 .17345 
9. Sanctifying grace--
Definition ••••••••••••• 45 1 29 30 2.5 105.5 .38934 
190. Preservation of sanc-
tifying grace •••••••••• 3 14 5 22 .08119 
191. Conditions for meri-
torious works •••••••••• 34 5 40 11 2 92 .33952 
PRAYER 
92. Prayer--Definition ••••• 6 2 2.5 10 2 22.5 .08303 
~ 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
193. Kinds of prayer--
Mental and vocal ••••••• 25 6 4 18 6 59 .21774 
194. Necessity of prayer •••• 9 19 1 34 5 68 .25095 
. .. "., 
195. Effects and fruits of 
prayer ••••••••••••••••• 8 10 2 20 .07381 
196. The Lord's Prayer--
Explanation of ••••••••• 58 20 .. 34 53 165 .60892 
197. The Hai 1 Mary --
Explanation of ••••••••• 28 14 28 25 95 .35059 
198. The Rosary--Explana-
tion of •••••••••••••••• 8 10 6 24 .08857 
SACRAMENTS IN GENERAL 
199. Sacrament--Definition •• 1 1 2.5 2 2 8.5 .03137 
200. Explanation of the 
definition ••••••••••••• 7 8 15 11 5 46 .16976 
201. Elements--outward sign, 
inward grace, institu- .. 
tion by Christ ••••••••• 11 5 16 42 4 78 .28785 
202. Effects of the sacra-
ments •••••••••••••••••• 14 15 38 67 .24725 
BAPTISM 
203. Definition ••••••••••••• 2 2 1 2 3 10 .03690 
204. Explanation of the 
definition ••••••••••••• 10 8 3 32 14 77 .28416 
205. Elements--Outward sign, 
inward grace, institu-
tion by Christ ••••••••• 9 18 20 19 9 75 .27678 
206. Necessity •••••••••••••• 7 13 1.5 7 2 30.5 .11256 
07. Substitutes--Baptism of 
desire, of blood ••••••• 10 15 11 4 7 47 .17345 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
208. Minister of Baptism •••• 12 8 2.5 7 7 36.5 .13470 
209. Sponsors--Number and 
requisites ••••••••••••• 9 12 7 9 37 .13655 
... "., 
210. Ceremonies ••••••••••••• 6 29 86 6 127 .46869 
CONFIRMATION 
211. Definition ••••••••••••• 2 2 "2 2 11 .04059 
212. Explanation of the 
definition ••••••••••••• 9 3 25 37 .13655 
213. E1ements--Outward sign, 
inward grace, institu-
tion by Christ ••••••••• 18 15 15 16 17 81 .29893 
214. Manner of administering 11 20 44 12 87 .32107 
215. Necessity •••••••••••••• 2 3 7 4 16 .05905 
HOLY EUCHARIST 
(As a Sacrament) 
216. Definition ••••••••••••• 2 1 1 2 3 9 .0332.1 
217. Explanation of the 
definition ••••••••••••• 13 1 31 18 63 .23250 
218. Proofs for Real 
Presence ••••••••••••••• 5 34 83 14 3 139 .51297 I 
219. Transubstantiation--Ex-
planation of ••••••••••• 27 12 36 20 7 102 .37643 
220. Devotions, practices ••• 7 35 7 5 54 .19928 
221. Instituted as a per-
manent sacrament ••••••• 6 4 3 13 .04798 
222. Holy Communion--Defi-
nition and purpose ••••• 20 9 40 9 7 85 .31369 
223. Effects of Holy Com-
muni on ••••••••••••••••• 10 3 18 5 4 40 .14762 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. v. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
224 • DisPosition of soul 
required ••••••••••••••• 22 11 4 10 7 54 .19928 
225. DisPosition of body 
required ••••••••••••••• 15 6 . .. "., 9 19 9 58 .21405 
226. Preparation and thanks-giving ••••••••••••••••• 7 33 14 11 10 75 .27678 
227. Frequent Communion ••••• 15 15 Q.4 9 2 55 .20297 
HOLY EUCHARIST 
(As a Sacrifice) 
228. Sacrifice, the highest 
form of worship •••••••• 3 72 25 8 108 .39857 
229. Sacrifices of the Old 
Law •••••••••••••••••••• 9 88 17 114 .42071 
230. The altar of sacrifice. 6 122 22 12 162 .59785 
231. Sacrifice of Calvary ••• 3 33 17 2 55 .20297 
232. The Mass a true sacri-
fice •....•.......•..... 16 45 48 8 13 130 .479'U) 
233. Four ends of Mass •••••• 4 7 7 4 6 28 .10333 
234. Excellence, fruits ••••• 13 3 39 2 9 66 .24357 
235. Manner of assisting at 
Mass ••••••••••••••••••• 21 23 16 5 65 .23988 
236. The Last Supper •••••••• 3 32 14 49 .18083 
237. The Mass in the early 
Church ••••••••••••••••• 273 22 295 J.08863 
238. Various rites •••••••••• 13 16 59 88 .32476 
239. Churches and liturgical 
objects •••••••••••••••• 15 30 33 78 .28785 
240. Vestments •••••••••••••• 14 107 73 29 223 .82297 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
241. Ceremonies of the Mass. 20 8 10 38 .14024 
242. Vesting for Mass ••••••• 71 71 .26202 
243. Duties of sacristans ••• .', 
244• Parts of the Mass •••••• 3 14 101 2 120 .44285 
245. Mass of the Catechumens-
Lessons of the Mass •••• 286 1~0 7 483 1.7824 
246. Mass of the Faithful--
Offertory, Canon, Com-
munion ••••••••••••••••• 791 345 14 1150 4.2440 
247. Post-communion ••••••••• 69 43 1 106 .39118 
PENANCE 
248. Definition ••••••••••••• 2 3 1 1 2 9 .03321 
249. Explanation of the 
definition ••••••••••••• 22 22 44 .16240 
250. E1ements--Outward sign, 
inward grace, institu- ... 
tion by Christ ••••••••• 5 4 24 30 34 97 .35797 
251. Administering the sac-
rament ••••••••••••••••• 14 9 29 22 12 86 .31738 
252. Necessity of the sacra-
ment of penance •••••••• 5 5 1 11 .04059 
253. Examination of con-
science •••••••••••••••• 23 6 3 8 13 53 .19559 
254. Contrition--Nature and 
necessity •••••••••••••• 2 4 10 7 2 25 .09226 
255. ~ualities of contrition 17 9 9 19 15 69 .25464 
256. Perfect and imperfect 
contrition ••••••••••••• 40 10 14 26 14 104 .38381 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. v. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
257. Purpose of amendment ••• 25 9 6 16 2 58 .21405 
258. Confession ••••••••••••• l08 18 32 80 33 271 1.0 
259. Satisfaction--Perform- .', 
ance of the penance im-
posed •••••••••••••••••• 24 6 18 11 11 70 .25833 
260. Indulgences--Definition 2 1 1 2 2 8 .02953 
to 
261. Power of the Church to 
grant indulgences •••••• 21 4 55 4 7 91 .33583 
262. Kinds--P1enary and 
partial ••••.••••••••••• 22 3 2 9 4 40 .14762 
263. Conditions for gaining 
indulgences •••••••••••• 10 3 14 10 5 42 .15500 
EXTREME UNCTION 
264. Definition ••••••••••••• 2 2 1 2 4 11 .04059 
265. Explanation of the 
definition ••••••••••••• 16 18 29 9 9 76 .28047 
... 
266. Elements--Outward sign, 
inward grace, institu-
tion by Christ ••••••••• 4 4 23 10 12 53 .19559 
267. Dispositions for re-
ception •••••••••••••••• 11 3 5 22 .08119 
268. Preparation of the 
sick room •••••••••••••• 3 2 5 4 14 .05167 
HOLY ORDERS 
269. Definition ••••••••••••• 2 1 2 3 8 .02953 
270. Explanation of the 
definition ••••••••••••• 23 3 5 31 .11440 
271. E1ements--Outward sign, /' > 
. .-1 
inward grace, institu-
21 tion by Christ ••••••••• 28 18 58 5 130 .47976 
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TABLE II 
.' I. II. III. IV. V. Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
272. Orders--Minor and major 23 8 12 17 60 .22143 
273. Powers of priest and 
bishop ••••••••••••••••• 20 26 8 10 4 68 .25095 
... <1.., 
274. Vocation to the priest-
hood •••••••••••.••••••• 20 5 10 35 .12917 
MATRIMONY 
.. 
275. Definition ••••••••••••• 1 2 1.5 2 3 9.5 .03506 
276. Explanation of the 
definition ••••••••••••• 10 11 21 42 .15500 
277. E1ements--Outward sign, 
inward grace, institu-
tion by Christ ••••••••• 31 10 14 9 7 71 .26202 
278. Unity and indissolu-
bility ••••••••••••••••• 14 22 24 10 19 89 .32845 
279. Obligations of matri-
mony ••••••••••••••••••• 9 7 19 .07012 
280. Preparation for the .. 
sacrament •••••••••••••• 12 11 7 8 12 50 .18452 
281. Exclusive rights of the 
Church over matrimony •• 7 19 1 4 31 .11440 
282. Ritual for the celebra-
tion of matrimony •••••• 4 19 5 28 .10334 
283. Mixed marriages •••••••• 10 7 14 4 7 42 .15500 
284. Impediments to matri-
mony ••••••••••••••••••• 21 2 8 17 19 67 .24725 
SACRAMENT ALS , ETC. 
285. Nature and effects of 
sacramenta1s ••••••••••• 29 37 25 2 93 .34321 
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TABLE II 
I. II. III. IV. V. .' Total 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. % 
286. Religious ceremonies 
and practices •••••••••• 59 6 20 45 130 .47976 
287. Ecclesiastical year •••• 52 255 75 382 1.40975 
. .. "., 
288. Feasts of the Blessed 
Virgin and of the 
Saints ••••••••••••••••• 14 51 65 .23988 
OTHER TOPICS ••••••••••• 393 304 3~.5 297 271 1613.5 5.9545 
CATHOLIC ACTION 
289. General necessity of 
Catholic Action in 
Catholic life •••••••••• 13 283 296 5.2632 
290. Training for Catholic 
Action ••••••••••••••••• 0 500 500 8.8905 
291. Catholic Action in the 
home •••••••••••••• • • • • • 4 538 542 9.6373 
292. Catholic education ••••• 7 459 466 8.2859 
293. Catholic Action and 
your life work ••••••••• 0 282 282 5.014:t 
294. Social service--Purpose 
of Catholic •••••••••••• 5 658 663 11.7888 
295. Catholic Action and 
citizenship •••••••••••• 6 622 628 11.1664 
296. Catholic Action and the 
industrial problem ••••• 0 777 777 13.8158 
297. Economic organization of 
society and the Mystical 
Body of Christ, etc •••• 0 690 690 12.2689 
298. Catholic Action and 
leisure •••••••••••• • ••• 0 478 478 8.4993 
299. Catholic United Action. 0 302 302 5.3698 
CHAPTER V 
.' VOTE OF THE JURIES 
The second part of the present investigation is concerned 
with the opinions of a jury of experts, and a jury composed of 
parents and alumni, as to the relative1mportance of the topics 
included in the high-school curriculum. One hundred and sixty 
Catholic educators, supervisors, princi~als, and teachers of 
high-school religion were kind enough to act on the jury of ex-
perts. A list of these jurors may be found in Appendix III, 
p.l63. For obvious reasons the names of the fifty parents and 
alumni who make up the second jury are not given. While their 
kindness in cooperating in this investigation is sincerely ap-
preciated, their judgment cannot be regarded as equivalent to 
that of the jury of experts. Nevertheless, their opinion fur-
nishes a valuable insight into the layman's viewpoint as to the 
relative importance of the various topics that are included in 
the religion curriculum. 
The jurors were asked to observe the following directions 
in marking the check list; 
ark with a number one (1) those one hundred (lOa) topics which 
should be adequately, presented to every high-school student 
some time during his four-year course in case there were 
time for only one hundred topics. (Class 1) 
rk with a number two (2) those one hundred (100) topics which 
should be added to the one hundred assigned first place, 
in case there were time for 200 topics. (Class 2) 
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~rk with a number three (3) those one hundred and thirteen (113) 
topics which you think should receive treatment in ~ase 
there is time, after the 200 topics assigned first or sec-
ond place have been presented. (Class 3) 
If you think that certain topics should not be treated under any 
circumstances, kindly cross them out. This applies both to 
topics containing a single item (e.g. No.2) and to those 
containing more than one item (e.~. No. 13), where one or 
more of the several items may be crossed out if in your 
judgment they should not be treated. 
In the space provided at the end, add other topics which you 
think should be treated and mark them (1), (2), or (3) ac-
cording to the instructions given &bove. 
The following procedure was employed in tabulating the re-
turns from the check list on the Content of the Curriculum in 
High-School Religion: 
(a) A value of three (3) was given to each topic marked (1) 
according to the instructions given the jurors. 
(b) A value of two (2) was assigned to each topic marked 
(2) by a juror. 
(c) A value of one (1) was given to each topic marked (3) • 
by a juror. 
(d) When a topic was left blank, a value of zero (0) was 
given. 
(e) When a juror crossed out a topic, a value of minus one 
(-1) was assigned to that particular topic. 
Table III presents a tabulation of the vote by the jurors 
on the check list. It will be noted that the percentage of ju-
rors who crossed out or left blank a topic is very small. It 
would appear that a topic left blank indicates one of two things 
, I 
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in the mind of a juror--either that particular topic should not 
.' be presented or, if presented, it should be treated in passing. 
In either case, the value of a topic so designated would ap-
proach zero (0). Thus in the tabulation a value of zero (0) was 
given to a topic left blank by a juror~ 
When a juror crossed out a topic he indicated, according to 
the directions, that, in his opinion, that particular topic 
should not be treated. A value of min~ one (-1) was assigned 
to topics so designated. 
A scale of values running from plus three (+3) to minus one 
(-1) was thus employed. The total value of each topic was com-
puted according to this procedure. After the value of each of 
the 313 topics included on the check list was ascertained, a 
rank table was constructed according to the accepted procedure. 
In this way a rank value was assigned to each topic. 
The sixth column in Table III indicates the value of each~ 
topic computed according to the procedure just explained. The 
seventh column gives the rank value of each of the 313 topics 
included in the check list. 
~-------------------------------------------------------6-4---' 
TABLE III 
.' Tabulation of Returns from Check List on the 
Content of the Curriculum in High-School Religion 
THE APOSTLES' CREED 
FIRST ARTICLE 
r-I 
m 
til 
~ 
r-I 
o 
1. Faith--Definition ••••••••••• 100 
2. Necessity of Faith •••••••••• 125 
3. Qualities of Faith •••••••••• 46 
4. Existence of God--Proof from 
Reason •••••••••••••••••••••• 102 
5. Existence of God--Proof from 
Revelation •••••••••••••••••• 81 
6. Profession of Faith ••••••••• 47 
7. Sign of the Cross--Its 
significance •••••••••••••••• 69 
8. Scripture and Tradition--
Definition •••••••••••••••••• 47 
9. Scripture--Inspired by the 
Holy Ghost •••••••••••••••••• 44 
10. Tradition--Necessity •••••••• 42 
11. Catholic Rule of Faith •••••• 81 
12. Protestant Rules of Faith ••• 22 
13. God's Attributes: Unity, 
Wisdom, Omnipotence, etc.... 44 
14. The Holy Trinity--Statement 
of Doctrine ••••••••••••••••• 99 
.. -,m 
til 
~ 
r-I 
o 
il 29 
30 5 
69 45 
34 23 1 
44 
64 
56 
63 
34 1 
45 4 
33 2 
50 
58 
57 4 
32 3 
391 
440 
~I 
56 
7 
321 148.5 
397 49.5 
365 79 
314 164.5 
352 99.5 
317 155.5 
306 181.5 
297 195 
363 82 
58 
57 
44 
34 89 8 7 216 287.5 
57 57 2 303 185 
38 23 396 51.5 
r------------------------------------~ 
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TABLE III 
.. , 
15. The Holy Trinity revealed 
in Scripture •••••••••••••••• 18 58 84 
16. The mystery of the Trinity 
not contrary to reason...... 32 .3 64 1 
17. Creation of the material uni-
verse (Scriptural account) •• 41 57 59 3 
18. Divine Providence ••••••••••• 77 58 22 3 
19. Creation of the Spirit World 19 64 71 6 
20. Creation of Man ••••••••••••• 89 
21. Nature of Man--Immortality, 
Spirituality of the soul •••• 107 
22. Mants elevation to supernat-
ural order and accompanying 
52 17 2 
40 11 2 
gifts ••••••••••••••••••••••• 55 54 46 5 
23. Trial and Fall of Man 
(Scriptural account)........ 56 57 41 6 
24. Nature and consequences of 
original sin •••••••••••••••• 115 29 15 1 
25. The Immaculate Conception--
Explanation ••••••••••••••••• 91 57 11 1 
SECOND AND THIRD ARl'ICLES 
26. The Mystery of the Incarna-
tion--Explanation ••••••••••• 137 19 3 1 
~I 
254 246 
286 205 
296 197 
369 74.5 
256 244.5 
388 59 
412 28 
319 151.~ 
323 141.5 
418 24 
398 46.5 
452 2 
27. Messiah promised and pre-
pared for ••••••••••••••••••• 14 62 81 2 1 246 261.5 
28. Messiah prefigured and 
foretold •••••••••••••••••••• 10 57 90 2 1 233 277 
TABLE III 
rf 
CD 
CD 
m 
rf 
o 
29. Christ the Redeemer ••••••••• 109 
30. Christ True God ••••••••••••• 104 
31. Christ True Man ••••••••••••• 97 
32. Infancy and Youth of Christ. 39 
33. Public Life of Jesus •••••••• 56 
34. The Blessed Virgin--Mother 
of God •••••••••••••••••••••• 115 
FOURTH ARTICLE 
35. The Redemption--Its neces-
C\1 
CD 
CD 
'" rf o 
37 
43 
10 
77 
13 1 
12 1 
12 1 
43 
76 28 
35 10 
sity, nature, etc ••••••••••• 129 24 7 
36. Passion, Death, and Burial 
(Biblical account).......... 55 
FIFTH ARTICLE 
37. Christ's Descent into Hell •• 29 
38. His Resurrection (Biblical 
account) •••••••••••••••••••• 103 
SIXTH ARTICLE 
39. The Ascension of Our Lord... 66 
SEVENTH ARTICLE 
40. General Judgment •••••••••••• 94 
EIGHTH ARTICLE 
41. The Holy Ghost--Existence 
and nature •••••••••••••••••• 98 
70 34 1 
61 69 1 
34 23 
63 31 
46 20 
42 20 
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414 26 
410 31 
403 39 
1 313 167.5 
348 104 
425 l8.5 
442 4.5 
339 117.5 
278 215.5 
400 44 
355 94.5 
394 54 
398 46.5 
~--------------------------------------~ 
TABLE III 
rl 
rn 
rn 
cd 
rl 
o 
42. Mission of the Holy Ghost... 67 
NINTH ARTICLE 
Church of Christ 
43. Foundation •••••••••••••••••• 109 
44. Perpetuity •••••••••••••••••• 56 
45. The Church, a true Society.. 32 
46. Assistance of the Holy Ghost 
to the Church ••••••••••••••• 50 
47. Authority of the Church--
in general •••••••••••••••••• 82 
48. Teaching power ••••••• '. • • • • • • 41 
49. Infallibility--in general... 68 
50. Papal Infallibility ••••••••• 92 
Organization of the Church 
51. St. Peter, Visible Head 
(Primacy) ••••••••••••••••••• 67 
52. Pope, Successor of st. Peter 
(Primacy) ••••••••••••••••••• 88 
53. Bishops--Jurisdiction of •••• 24 
54. Priests--Jurisdiction of •••• 26 
55. Laity--Rights and duties of. 49 
56. Parish Church--Activities 
and organization of ••••••••• 34 
67 26 
15 2 
40 2 
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361 84.5 
410 31 
332 129.5 
34 
62 
61 62 3 2 278 215.5 
74 35 1 
55 22 1 
82 36 1 
48 42 2 
48 18 2 
53 39 1 
46 24 2 
54 79 3 
59 
56 
51 
72 3 
52 3 
72 3 
333 127.5 
378 63 
323 141.5 
342 l12.~ 
390 57.5 
346 108.5 
380 61 
259 241.5 
268 230 
311 174.5 
276 218.5 
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TABLE III 
.' 
:gl 
r-f C'\1 tl) 't:I 
CD 
co co co ~ co I]) co co co en ::i ~I cd cd cd cd 0 r-f Marks of the Church r-f r-f r-f r-i F.. ~ 0 0 0 p:j 0 
.. ', 
57 • Unity ••••••••••••••••••••••• 78 61 21 377 65 
58. Holiness •••••••••••••••••••• 74 64 22 372 70 
59. Catholicity ••••••••••••••••• 75 '2 23 372 70 
60. Apostolicity •••••••••••••••• 76 64 20 376 66 
Members of the Church 
6i. Obligation to belong to the 
Church •••••••••••••••••••••• 98 49 13 405 36 
62. No salvation outside the 
Catholic Church ••••••••••••• 54 67 37 1 1 332 129.5 
63. Church and State--Re1ations 
of •••.•.•.•••••••••••••••••• 39 55 62 3 1 288 203 
64. Communion of Saints ••••••••• 61 67 30 2 347 106 
.. 
65. Mystical Body of Christ ••••• 56 46 55 2 1 314 164.5 
TENTH ARTICLE 
66. Forgiveness of sins--Exist-
ence of power to forgive •••• 127 21 10 2 433 11 
ELEVENTH ARTICLE 
67. The Resurrection of the 
Body--Fact of •••••••.•.••••• 95 47 18 397 49.5 
68. Qualities of a risen body ••• 10 24 120 4 2 196 304.5 
TWRLFl'H ARTICLE 
69. Death--Universa1ity of •••••• 45 38 69 7 1 279 213.5 
70. Particular Judgment ••••••••• 96 47 16 1 398 46.5 
TABLE III 
r-I 
co 
co 
~ 
r-I 
o 
71. Heaven--Existence of •••••••• 103 
72. Nature of Beatific Vision ••• 23 
73. Other joys of heaven........ 7 
74. Hell--Existence of •••••••••• 124 
75. Pain of loss •••••••••••••••• 24 
76. Pain of sense ••••••••••••••• 23 
77. Objections to existence of 
hell answered ••••••••••••••• 53 
78. Purgatory--Existence and 
reasonableness of •••••••••••• 117 
CHRISTIAN MORAL 
INTRODUCTION 
79. Fundamental principles of 
Christian life •••••••••••••• 81 
CHRISTIAN IDEAL 
80. Virtue in general ••••••••••• 70 
81. Theological virtues in 
general ••••••••••••••••••••• 50 
82. Moral virtues ••••••••••••••• 60 
83. Christian perfection •••••••• 29 
84. Beatitudes •••••••••••••••••• 28 
85. The religious life.......... 44 
41 16 
49 86 2 
i5 125 2 
28 
66 
58 
58 
33 
7 1 
70 
78 1 
48 1 
10 
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407 34.5 
253 247.5 
197 302.5 
435 9.5 
274 223.5 
263 238.5 
323 140 
427 15 
-
35 40 3 1 352 99.5 
61 
77 
82 
67 
64 
69 
28 1 
31 2 
17 1 
59 5 
65 3 
46 1 
360 88 
335 124 
361 84.5 
280 211 
277 217 
316 160 
TABLE III 
M 
IJl 
m 
~ 
M 
o 
86. Evangelical counsels •••••••• 15 
87. Gifts of the Holy Ghost ••••• 24 
SIN AND TEMPTATION 
88. Nature of sin in general •••• 106 
89. Mortal sin •••••••••••••••••• 141 
90. Venial sin •••••••••••••••••• 130 
91. Temptation •••••••••••••••••• 117 
92. Punishments of sin.......... 62 
93. Vice--Bad habits •••••••••••• 57 
94. Breaking of bad habits...... 60 
95. Seven capital sins and their 
contrary virtues •••••••••••• 53 
96. Sins against the Holy Ghost. 14 
97. Sins crying to Heaven for 
vengeance ••••••••••••••••••• 13 
98. Nine ways of being accessory 
to sin •••••••••••••••••••••• 43 
99. Predominant fau1t--Ways of 
overcoming •••••••••••••••••• 54 
COMMANDMENT S IN GENERAL 
100. Deliberation and free will 
necessary for merit and sin.114 
101. Law--Kinds, force •••••••••• 29 
C\2 
IJl 
IJl 
~ 
o 
64 
69 
39 
15 
25 
37 
69 
79 2 
65 2 
15 
4 
5 
6 
29 
63 37 3 
67 29 4 
74 32 1 
56 88 2 
54 
67 
59 
31 
49 
89 4 
49 1 
45 2 
13 2 
81 
~ 
:::i 
o 
00 
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m 
m 
o 
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252 250 
275 221 
411 
457 
445 
431 
353 
29 
1 
3 
12 
97.5 
334 125.5 
343 111 
339 117.t 
242 266 
236 275.5 
312 171 
325 137 
417 25 
1 265 237 
TABLE III 
r-I 
m 
m 
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102. Nature of duty and right... 38 
103. Collision of rights and 
duties ••••••••••••••••••••• 23 
104. Conscience--Nature and 
rules •••••••••••••••••••••• 94 
THE TWO GREAT COMMANDMENT S 
105. Love of God--Nature, 
benefits ••••••••••••••••••• 128 
106. Love of neighbor--Neces-
sity of •••••••••••••••••••• 117 
107. Works of mercy--Corpora1 
and spiritual •••••••••••••• 46 
108. Love of enemies •••••••••••• 25 
109. Sins against love of neigh-
bor--Scanda1,co-operation 
in sin, hate, etc •••••••••• 63 
110. Christian love of self ••••• 26 
FIRST COMMANDMENT 
Ill. Text of the commandment.... 63 
112. Definition of Faith, Hope, 
and Charity •••••••••••••••• 60 
113. Sins against Faith--Heresy, 
apostasy................... 45 
114. Sins against Hope--Despair, 
presumption •••••••••••••••• 37 
52 
48 
.. 
44 
22 
33 
82 
73 
70 
54 
24 
57 
72 
81 
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69 1 286 205 
86 2 1 250 254 
20 2 
9 1 
9 1 
29 3 
60 2 
25 2 
390 57.5 
437 8 
426 16.5 
331 131 
281 208.5 
354 96 
76 3 1 261 240 
67 6 304 183 
42 1 336 123 
40 3 319 151.5 
40 2 313 167.5 
rr 
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115. Sins against Charity--
Hatred, envy, etc •••••••••• 50 82 26 2 340 115.5 
116. Virtues of religion--
Direct worship of God •••••• 47 62 47 4 312 171 
Sins Against the Virtues 
of Religion 
117. Idolatry ••••••••••••••••••• 11 38 108 1 2 215 289 
118. Magic •••••••••••••••••••••• 7 28 122 1 2 197 302.5 
119. Witchcraft ••••••••••••••••• 6 23 123 1 7 180 309 
120. Superstition ••••••••••••••• 30 63 66 1 281 208.5 
121. Fortune-telling •••••••••••• 36 56 66 1 1 285 207 
122. Simony ••••••••••••••••••••• 5 24 126 2 3 186 307 
123. Sacrilege •••••••••••••••••• 37 65 57 1 297 195 
124. Christian Science •••••••••• 18 35 104 2 1 227 279.5 
125. Spiritism •••••••••••••••••• 20 41 97 1 1 238 272 
Indirect Worship of God 
126. Honor and invocation of the 
Saints ••••••••••••••••••••• 67 67 25 1 360 88 
127. Sacred images and relics ••• 17 74 67 2 266 235.5 
SECOND COMMANDMENT 
128. Text of the commandment •••• 69 24 62 5 317 155.5 
129. Oaths--Nature of; when 
lawful ••••••••••••••••••••• 62 74 24 358 91 
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130. Perjury •••••••••••••••••••• 44 79 36 1 326 136 
131. Blasphemy •••••••••••••••••• 37 67 55 1 300 192 
132. Cursing •••••••••••••••••••• 62 66 31 1 349 103 
133. Profanity •••••••••••••••••• 69 62 26 2 1 356 92.5 
134. Vows--Nature of; cessation. 20 43 95 2 241 269.5 
THIRD COMMA.NJJ.MENT 
135. Text of the commandment •••• 67 28 60 5 317 155.5 
136. Sunday observance--in 
general •••••••••••••••••••• 102 40 18 404 37.5 
137. Assisting at Mass •••••••••• 96 51 12 1 402 41 
138. Servile works forbidden •••• 33 87 39 1 312 171 
139. Holy Days--Ob1igation of 
observing •••••••••••••••••• 69 68 21 2 364 80.5 
FOURTH COMMANDMENT 
140. Text of the commandment •••• 66 23 64 7 308 177.5 
141. Duties of children toward 
parents and others ••••••••• 121 33 6 435 9.5 
142. Duties of parents •••••••••• 56 58 45 1 329 132.5 
143. Duties of other superiors 
and inferiors •••••••••••••• 19 57 82 1 1 252 250 
144. Catholic education ••••••••• 71 51 38 353 97.5 
145. Rights and duties of 
~ citizenship •••••••••••••••• 55 54 45 5 1 317 155.5 
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146. Text of the commandment •••• 62 27 67 4 307 179.5 
147 • What it commands ••••••••••• 74 60 26 368 76 
148. What it forbids: Suicide ••• 43 5.7 58 2 301 189 
149. Duelling •• 11 15 114 12 8 169 311 
150. Murder •••• 30 57 69 4 273 225 
151. Blows ••••• 18 52 84 5 1 241 269.5 
152. Quarrels •• 32 66 61 1 289 202 
153. Lynching •• 25 40 89 5 1 243 264 
154. Abortion •• 42 41 54 9 14 248 259 
155. Hatred •••• 48 69 40 3 322 145.5 
156. Revenge ••• 41 80 38 1 321 148.5 
157. Modern dangers to life; e.g. 
aviation, scientific exper-
imentation, etc •••••••••••• 16 28 109 4 3 210 291 
158. Taking another's life--in 
war, in self-defense, in 
capital punishment ••••••••• 26 40 92 2 250 254 
SIXTH AND NINTH 
COMMANDMENTS 
159. Texts of the commandments •• 69 22 65 4 316 160 
160. Sins against purity--Grav-
ity and effect; Adultery, 
fornication, etc ••••••••••• 119 26 13 2 422 20.5 
Temptations--Nature of ••••• 81 59 17 3 378 63 
TABLE III 
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III 
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III 
III 
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162. Means of combating tempta-
tions •••••••••••••••••••••• 106 47 
163. Obligation of avoiding oc-
casions of sins •••••••••••• 116 ~5 
SEVENTH AND TENTH 
COWANDMENT S 
164. Texts of the commandments.. 64 23 
165. Right to acquire property.. 26 61 
166. Violations of justice--
Stealing, pilfering, etc ••• 104 
167. Duty of restitution •••••••• 117 
168. Capital and Labor--
Relationship between ••••••• 22 
169. Socialism •••••••••••••••••• 20 
170. Leo XIII and the ,Catholic 
program of social reform •••• 22 
171. Labor unions and strikes ••• 13 
EIGHTH COMMANDMENT 
43 
37 
55 
40 
46 
45 
172. Text of the commandment •••• 63 26 
173. What it commands--Truthful-
ness, respect for another's 
honor and reputation ••••••• 109 
174. What it forbids--Lies, 
false testimony, mental res-
ervations, hypocrisy, etc ••• 111 
42 
41 
t<) 
III 
III 
aJ 
r-I 
o 
6 1 
8 1 
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11 
418 23 
426 16.5 
68 5 306 181.5 
68 4 1 267 232.5 
11 2 
4 2 
409 
429 
33 
14 
81 1 1 256 244.5 
... 
97 2 1 236 275.5 
89 2 1 246 261.5 
96 3 3 222 284 
67 4 308 177.5 
8 1 419 22 
7 1 
175. Duty of reparation ••••••••• 61 71 25 3 
422 20.5 
350 101.5 
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1'16. When it is permissible to 
reveal faults •••••••••••••• 19 76 61 3 1 269 229 
177. secrets •••••••••••••••••••• 13 46 96 4 1 226 281.5 
.. 
PRECEPTS OF THE CHURCH 
178. Right of the Church to make 
laws •.••••••••••••••.•••••• 82 57 21 381 60 
179. First Precept--Nature and 
obligations •••••••••••••••• 67 69 22 2 361 84.5 
180. Second Precept--Nature and 
obligations •••••••••••••••• 73 66 19 2 370 73 
181. Third and Fourth Precepts--
Nature and obligations ••••• 74 67 17 2 373 67.5 
182. Fifth Precept--Nature and 
obligations •••••••••••••••• 67 72 19 2 364 80.~ 
183. Sixth Precept--Nature and 
obligations •••••••••••••••• 73 68 17 2 372 70 
MEANS OF GRACE 
GRACE 
184. Grace in general ••••••••••• 74 49 35 2 355 94.5 
185. Actual Grace--Definition ••• 72 58 28 2 360 88 
186. Necessity ••••••••••••••• 40 76 41 2 1 312 171 
187. Grace and free will (Co-
operation) ••••••••••••••••• 50 69 40 1 328 134.5 
188. How God distributes grace •• 10 61 85 4 237 273.5 
TABLE III 
189. Sanctifying grace--
r-i 
III 
III 
a5 
r-i 
o 
Definition ••••••••••••••••• 73 
190. Preservation of sanctifying 
grace •••••••••••••••••••••• 50 
191. Conditions for meritorious 
works •••••••••••••••••••••• 32 
PRAYER 
192. Prayer--Definition ••••••••• 81 
193. Kinds of prayer--Menta1 
and vocal •••••••••••••••••• 40 
194. Necessity of prayer •••••••• 124 
195. Effects and fruits of 
62 23 2 
80 28 2 
78 
28 
70 
33 
48 2 
47 4 
49 1 
3 
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366 78 
338 119.5 
300 192 
346 108.5 
309 176 
441 6 
prayer ••••••••••••••••••••• 39 88 31 2 324 138.5 
196. The Lord's Prayer--Exp1a-
nation of •••••••••••••••••• 38 76 45 1 311 174.5 
197. The Hail Mary--Exp1anation 
of. • • • • • . • . . . . • . • • . • . . . . • . . 28 
198. The Rosary--Exp1anation of. 29 
SACRAMENTS IN GENERAL 
199. Sacrament--Definition •••••• 65 
200. Explanation of the defini-
tion ••••••••••••••••••••••• 53 
201. E1ements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ ••••••••••••••••••••• 52 
202. Effects of the sacraments •• 80 
77 
69 
50 
55 
61 1 
43 2 
293 199 
286 205 
338 119.5 
53 52 1 1 316 160 
68 38 1 1 329 132.5 
58 22 378 63 
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203. Definition ••••••••••••••••• 63 32 61 4 314 164.5 
204. Explanation of the defini-
tion ••••.•.••...•.•..•....• 53 51 54 1 1 314 164.5 
• 
205. E1ements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ •••••••••.••••••••••• 26 65 65 3 1 272 226 
206. Necessity •••••••••••••••••• 120 30 10 430 13 
207. SUbstitutes--Baptism of 
desire, of blood ••••••••••• 27 64 67 2 276 218.5 
208. Minister of Baptism •••••••• 45 65 47 3 312 171 
209. Sponsors--Number and 
requisites ••••••••••••••••• 22 64 73 1 267 232.5 
210. Ceremonies ••••••••••••••••• 6 31 118 5 198 300 
.. 
CONFIRMATION 
211. Definition ••••••••••••••••• 55 36 65 4 302 187 
212. Explanation of the defini-
tion .................•..•.• 48 49 62 1 303 185 
213. E1ements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ ••••••••...•••••....• 17 61 78 3 1 250 254 
214. Manner of administering •••• 6 29 121 3 1 196 304.5 
215. Necessity •••••••••••••••••• 66 50 43 1 341 114 
HOLY EUCHARIST 
(As a Sacrament) 
216. Definition ••••••••••••••••• 64 35 57 4 319 151.5 
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217. Explanation of the defini-
tion ••••••••••••••••••• •••• 68 41 49 1 1 334 125.5 
218. Proofs for Real Presence ••• 75 59 25 1 367 77 
.. 
219. Transubstantiation--Exp1a-
nation ••••••••••••••••• •••• 43 71 45 1 316 160 
220. Devotions, practices ••••••• 22 60 77 1 263 238.5 
221. Instituted as a permanent 
sacrament •••••••••••••• •••• 14 59 83 3 1 242 266 
222. Holy Communion--Definition 
and purpose •••••••••••••••• 90 57 12 1 396 51.5 
223. Effects of Holy Communion •• 86 62 12 394 54 
224. Disposition of soul re-
quired ••••••••••••••••••• •• 86 62 12 394 54 
.. 
225. Disposition of body re-
quired •••••••••••••••••••• • 56 65 39 337 121.5 
226. Preparation and thanks-
giving ••••••••••••••••••• •• 65 69 26 359 90 
227. Frequent Communion ••••••••• 70 74 15 1 373 67.5 
HOLY EUCHARIST 
(As a Sacrifice) 
228. Sacrifice, the highest form 
of worship ••••••••••••••••• 70 48 41 1 347 106 
229. Sacrifices of the Old Law •• 6 40 112 2 210 291 
230. The altar of sacrifice ••••• 6 29 122 3 198 300 
231. Sacrifice of Calvary ••••••• 48 72 40 328 134.5 
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232. The Mass a true sacrifice •• 102 37 21 401 43 
233. Four ends of Mass •••••••••• 65 72 22 1 361 84.5 
234. Excellence, fruits ••••••••• 37 fi,7 56 301 189 
235. Manner of assisting at Mass 100 44 16 404 37.5 
236. The Last Supper •••••••••••• 22 62 76 266 235.5 
237. The Mass in the early 
Church ••••••••••• • • •• • • • • • • 3 30 126 1 195 306 
238. Various rites •••••••••••••• 4 13 139 3 177 310 
239. Churches and liturgical 
objects •••••••••••••••••••• 7 27 125 1 200 297 
240. Vestments •••••••••••••••• •• 10 30 120 210 291 
241. Ceremonies of the Mass ••••• 26 55 79 267 232.§.. 
242. Vesting for Mass ••••••••••• 3 13 137 3 4 168 312 
243. The duties of sacristans ••• 2 6 141 3 8 151 313 
244. Parts of the Mass •••••••••• 58 64 38 340 115.5 
245. Mass of the Catechumens--
Lessons of the Mass •••••••• 16 38 106 230 278 
246. Mass of the Faithful--0f-
fertory, Canon, Communion ••• 24 51 85 259 241.5 
247. Post-communion ••••••••••••• 9 37 106 7 1 206 293 
PENANCE 
248. Definition •••••••••• • ••• • •• 56 36 63 5 303 185 
r 
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249. Explanation of the defini-
tion ••••••••••••••••••••••• 57 
250. Elements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ ••••••••••••••••••••• 28 
251. Administering the sacrament 13 
252. Necessity of the sacrament 
of penance ••••••••••••••••• 100 
253. Examination of conscience.. 98 
254. Contrition--Nature and 
necessity •••••••••••••••••• 125 
255. Qua.lities of contrition.... 39 
256. Perfect and imperfect con-
trition •••••••••••••••••••• 68 
257. Purpose of amendment ••••••• 100 
258. Confession ••••••••••••••••• 102 
259. Satisfaction--Performance 
of the penance imposed..... 73 
260. Indu1gences--Definition.... 51 
261. Power of the Church to 
grant indulgences •••••••••• 23 
262. Kinds--P1enary and partial. 22 
263. Conditions for gaining in-
dulgences •••••••••••••••••• 33 
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rn 
rn 
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51 
.. 
67 
42 
44 
51 
32 
86 
75 
51 
49 
65 
71 
71 
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322 145.5 
63 1 1 280 211 
99 4 2 220 285.5 
15 
11 
3 
33 2 
15 2 
8 1 
9 
22 
38 
64 2 
62 
52 
1 402 
407 
442 
41 
34.5 
4.5 
322 145.5 
369 74.~ 
410 
413 
31 
27 
371 72 
333 127.5 
275 221 
280 211 
301 189 
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264. Definition ••••••••••••••••• 59 28 67 6 300 192 
265. Explanation of the defini-
tion ...•...••••...•.....••• 55 52 51 1 1 319 151.5 
• 
266. Elements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ ••••••••••••••••••••• 22 62 69 6 1 258 243 
267. Disposition for reception •• 57 73 30 347 106 
268. Preparation of the sick 
room ••••••••••••••••••••• • • 36 65 59 297 195 
HOLY ORDERS 
269. Definition ••••••••••••••••• 51 32 73 4 290 201 
270. Explanation of the defini-
tion ••••••••••••••••••••••• 43 51 64 1 1 294 198 
.-271. Elements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ ••••••••••••••••••••• 16 54 86 3 1 241 269.5 
272. Orders--Minor and major •••• 4 21 131 3 1 184 308 
273. Powers of priest and bishop 28 51 81 267 232.5 
274. Vocation to the priesthood. 54 56 49 1 323 141.5 
MATRIMONY 
275. Definition ••••••••••••••••• 60 33 61 6 307 179.5 
276. Explanation of the defini-
tion •••••••••••••••••••• ••• 59 47 51 3 322 145.5 
277. E1ements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ ••••••••••••••••••••• 28 ; 64 60 7 1 271 227.5 
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278. Unity and indissolubility •• 118 31 9 2 425 18.5 
279. Obligations of matrimony ••• 98 43 18 1 398 46.5 
280. Preparation for the sacra- • ment •••••••••••.••••••••••• 70 53 34 3 350 101.5 
281. Exclusive rights of the 
Church over matrimony •••••• 65 56 38 1 345 110 
282. Ritual for the celebration 
of matrimony ••••••••••••••• 14 28 108 7 3 203 294.5 
283. Mixed marriages •••••••••••• 101 40 19 402 41 
284. Impediments to matrimony ••• 53 55 48 3 1 316 160 
SACRAMENTALS, ETC. 
285. Nature and effects of sac-
ramentals •••••••••••••••••• 64 54 42 342 l12.~ 
286. Religious ceremonies and 
practices •••••••••••••••••• 17 60 82 1 253 247.5 
287. The Ecclesiastical year •••• 32 57 69 2 279 213.5 
288. Feasts of the Blessed Vir-
gin and of the Saints •••••• 13 64 82 1 249 256.5 
CATHOLIC ACTION 
289. General necessity of Catho-
lic Action in Catholic life 78 41 40 1 356 92.5 
290. Training for Catholic 
Action--Personal holiness; 
study; Sodalities •••••••••• 60 47 50 3 324 138.5 
r 
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291. Catholic Action in the home 40 52 67 1 291 200 
292. Catholic education ••••••••• 65 50 42 3 337 121.5 
293. Catholic Action and your ... 
life work •••••••••••••••••• 36 45 77 2 275 221 
294. Social service--Purpose of 
Catholic ••••••••••••••••••• 22 41 96 1 244 263 
295. Catholic Action and citizen-
ship ••••••••••.• •••••• • • • • • • 30 54 74 1 1 271 227.5 
296. Catholic Action and the 
industrial problem ••••••••• 15 44 96 2 3 226 281.5 
297. Economic organization of 
society and the Mystical 
Body of Christ--The encyc-
lical of Pope Pius XI on 
labor ••••••••••••••••• ••••• 25 33 98 2 2 237 273.~ 
298. Catholic Action and 
leisure •••••••••••••••••• •• 29 34 95 1 1 249 256.5 
299. Catholic United Action--
Parochial organizations; 
diocesan activities;N.C.W.C. 26 36 93 4 1 242 266 
APOLOGETICS 
300. Reasonableness of our be-
lief in God •••••••••••••••• 49 38 53 18 2 274 223.5 
301. Existence of God ••••••••••• 39 41 54 24 2 251 252 
302. Man and his place in the 
uni verse ••••••• • • • • • • • • • • • • • 25 34 75 24 2 216 287.5 
r 
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303. Reasonableness of our be-
lief in Jesus Christ ••••••• 37 40 59 22 2 248 259 
304. Revelation and the signs of 
revelation ••••••••••••••••• 17 3i 80 25 3 198 300 
305. Sources of our knowledge of 
Christ and his teaching •••• 22 44 69 22 3 220 285.5 
306. Claims of Jesus •••••••••••• 23 45 69 22 1 227 279.5 
307. Jesus justified His claims. 30 43 66 20 1 241 269.5 
308. Reasonableness of our be-
lief in the Church ••••••••• 37 39 62 19 3 248 259 
309. Founding of the Church ••••• 25 44 64 25 2 225 283 
310. Constitution of the Church. 18 31 85 24 2 199 298 
311. Primacy of St. Peter ••••••• 19 34 80 25 2 203 294.~ 
312. Primacy of the Roman 
Pontiff •••••••••••••••••••• 17 37 78 26 2 201 296 
313. Infallibility of the Church 
and the Pope ••••••••••••••• 38 39 62 19 2 252 250 
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.' Table VI presents a tabulation of the returns from the 
check list obtained from fifty parents and alumni. The same 
technique was employed in tabulating these returns as explained 
for tabulating the vote of the jury of ~xperts. (Cf. p. 62) It 
'., 
is significant that the percentage of topics crossed out or left 
blank is also very small. 
No attempt is made in this investi~tion to give equal 
weight to the vote of the parents and alumni and that of the 
jury of experts. However, their vote indicated what practical 
experience in everyday life has taught them of the value of the 
topics that were treated in their high-school course in religion. 
They may not fully appreciate the technical ramification of all 
the topics included in the check list, but experience has 
taught them what knowledge is valuable and what religious prac-
tices are helpful in their daily life. 
TABLE IV 
Tabulation of Returns from Check List 
Obtained from Parents and Alumni 
THE APOSTLES' CREED 
FIRST ARTICLE 
1. Faith--Definition ••••••••••• 34 
2. Necessity of Faith •••••••••• 32 
3. Qualities of Faith •••••••••• 14 
4. Existence of God--Proof from 
Reason •••••••••••••••••••••• 32 
5. Existence of God--Proof from 
Revelation •••••••••••••••••• 27 
6. Profession of Faith ••••••••• 17 
7. Sign of the Cross--Its 
significance •••••••••••••••• 17 
8. Scripture and Tradition--
Definition •••••••••••••••••• 18 
9. Scripture--Inspired by the 
Holy Ghost •••••••••••••••••• 13 
10. Tradition--Necessity •••••••• 11 
11. Catholic Rule of Faith •••••• 27 
12. Protestant Rules of Faith ••• 8 
13. God's Attributes: Unity, 
Wisdom, Omnipotence, etc.... 16 
14. The Holy Trinity--Statement 
of Doctrine ••••••••••••••••• 26 
C\2 
.OJ 
'., OJ 
~ 
o 
11 
.. 
13 
25 
10 
16 
21 
23 
15 
15 
17 
16 
16 
16 
18 
5 
5 
10 1 
6 2 
5 2 
10 2 
10 
17 
22 
21 1 
6 
21 1 
18 
6 
129 
127 
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14.5 
19 
102 139 
122 34 
118 54 
103 135 
107 109 
101 145.5 
91 203.5 
88 218.5 
1 118 54 
4 73 284.5 
98 160 
120 42 
TABLE IV 
r-I 
CD 
CD 
as 
r-I 
o 
15. The Holy Trinity revealed 
in Scripture •••••••••••••••• 11 
16. The mystery of the Trinity 
not contrary to reason •••••• 16 
17. Creation of the material uni-
verse (Scriptural account) •• 13 
18. Divine Providence ••••••••••• 14 
19. Creation of the Spirit World 6 
20. Creation of Man ••••••••••••• 22 
21. Nature of Man--Immortality, 
Spirituality of the soul •••• 21 
22. Mants elevation to supernat-
ural order and accompanying 
gifts ••••••••••••••••••••••• 10 
23. Trial and Fall of Man 
(Scriptural account)........ 9 
24. Nature and consequences of 
original sin •••••••••••••••• 23 
25. The Immaculate Conception--
Explanation ••••••••••••••••• 35 
SECOND AND THIRD ART ICLES 
26. The MYstery of the Incarna-
tion--Explanation ••••••••••• 33 
27. Messiah promised and pre-
pared for •••••••••••••• ••••• 6 
28. Messiah prefigured and 
foretold •••••••••••••••••• •• 9 
22 
14 
19 
21 
20 
20 
21 
20 
21 
11 
11 
26 
18 
16 1 
13 
23 
17 
22 1 
8 
8 1 
18 1 
21 
6 
4 
6 
18 
23 
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93 193 
103 135 
90 209.5 
97 167.5 
82 246 
114 75.5 
111 90.5 
90 209.3,. 
88 218.5 
117 61 
131 10.5 
127 19 
88 218.5 
86 228.5 
TABLE IV 
29. Christ the Redeemer ••••••••• 28 
30. Christ True God ••••••••••••• 27 
31. Christ True Man ••••••••••••• 23 
32. Infancy and Youth of Christ. 11 
33. Public Life of Jesus •••••••• 12 
34. The Blessed Virgin--Mother 
of God •••••••••••••••••••••• 31 
FOURTH ARTICLE 
35. The Redemption--Its neces-
sity, nature, etc ••••••••••• 30 
36. Passion, Death, and Burial 
(Biblical account) •••••••••• 18 
FIFTH ART ICLE 
17 
16 
12 
5 
7 
8 
22 2 
15 
7 
14 6 
19 13 
37. Christ's Descent into Hell.. 10 17 23 
38. His Resurrection (Biblical 
account) •••••••••••••••••••• 24 14 12 
SIXTH ARTICLE 
39. The Ascension of Our Lord ••• 21 19 10 
SEVENTH ARTICLE 
40. General Judgment •••••••••••• 33 11 6 
EIGHTH ART ICLE 
41. The Holy Ghost--Existence 
and nature •••••••••••••••••• 27 8 15 
123 
120 
115 
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30.5 
42 
71 
85 233 
97 167.5 
124 26.5 
124 26.5 
105 122 
87 224 
112 87 
111 90.5 
127 19 
119 47.5 
TABLE IV 
42. Mission of the Holy Ghost ••• 12 23 15 
NINTH ART ICLE 
Church of Christ 
43. Foundation •••••••••••••••••• 28 18 4 
44. Perpetuity •••••••••••••••••• 18 22 10 
45. The Church, a true Society.. 12 21 17 
46. Assistance of the Holy Ghost 
to the Church............... 8 26 16 
47. Authority of the Church--
in general •••••••••••••••••• 22 20 
48. Teaching power •••••••••••••• 10 29 
49. Infallibility--in general... 19 21 
8 
11 
10 
50. Papal Infallibility ••••••••• 21 
Organization of the Church 
18 10 1 
51. St. Peter, Visible Head 
(Primacy) ••••••••••••••••••• 20 
52. Pope, Successor of St. Peter 
(Primacy) ••••••••••••••••••• 23 
53. Bishops--Jurisdiction of •••• 
54. Priests--Jurisdiction of •••• 
4 
8 
55. Laity--Rights and duties of. 18 
56. Parish Church--Activities 
and organization of ••••••••• 9 
13 
11 
14 
12 
18 
17 
16 
31 1 
30 
14 
13 28 
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97 167.5 
124 26.5 
108 103 
95 182.5 
92 197.5 
114 75.5 
99 155.5 
109 97 .. 
109 97 
103 135 
107 109 
71 289.5 
78 267 
104 129.5 
81 253.5 
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57. Un1 ty ................. ' . ..... 23 17 10 113 82.5 
58. Holiness •••••••••••••••••••• 22 19 9 113 82.5 
59. Catholicity ••••••••••••••••• 21 00 9 112 87 . 
60. Apostolicity •••••••••••••••• 21 19 10 111 90.5 
Members of the Church 
61. Obligation to belong to the 
Church •••••••••••••••••••••• 33 13 4 129 14.5 
62. No salvation outside the 
Catholic Church ••••••••••••• 20 16 11 1 2 101 145.5 
63. Church and State--Re1ations 
of •••••••••••• •.••••••••••.•• 20 15 15 105 122 
64. Communion of Saints ••••••••• 16 20 14 102 139 
... 
65. Mystical Body of Christ ••••• 12 21 17 95 182.5 
TENTH ART ICLE 
66. Forgiveness of sins--Exist-
ence of power to forgive •••• 41 5 4 137 2.5 
ELEVENTH ARTICLE 
67. The Resurrection of the 
Body--Fact of ••••••••••••••• 25 18 7 118 54 
68. ~ua1ities of a risen body ••• 7 15 26 2 77 271 
TWELFrH ARTICLE 
69. Death--Universa1ity of •••••• 18 18 14 104 129.5 
70. Particular ~udgment ••••••••• 21 20 9 112 87 
TABLE IV 
71. Heaven--Existence of •••••••• 25 
72. Nature of Beatific Vision ••• 
73. Other joys of heaven •••••••• 
3 
3 
74. Hell--Existence of.......... 30 
75. Pain of loss •••••••••••••••• 
76. Pain of sense ••••••••••••••• 
77. Objections to existence of 
5 
4 
hell answered ••••••••••••••• 16 
78. Purgatory--Existence and 
reasonableness of........... 36 
CHRISTIAN MORAL 
INTRODUCT ION 
79. Fundamental principles of 
Christian life.............. 39 
CHRISTIAN IDEAL 
80. Virtue in general ••••••••••• 25 
81. Theological virtues in 
general ••••••••••••••••••••• 7 
82. Moral virtues ••••••••••••••• 20 
83. Christian perfection •••••••• 14 
84. Beatitudes •••••••••••••••••• 10 
85. The religious life ••••••••••• 23 
18 
23 
as 
16 
24 
20 
19 
10 
5 
19 
18 
19 
13 
21 
9 
'1 
23 1 
23 1 
4 
21 
26 
15 
4 
6 
6 
24 1 
11 
23 
19 
18 
+' ::s 
o 
rO 
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CIl 
o 
,... 
o 
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118 54 
78 267 
78 267 
126 22.5 
84 238 
78 267 
101 145.5 
132 9 
133 7.5 
119 47.5 
81 253.5 
109 97 
91 203.5 
91 203.5 
105 122 
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86. Evangelical counsels •••••••• 7 5 37 1 68 296 
87. Gifts of the Holy Ghost ••••• I? 22 11 106 114.5 
SIN AND TEMPTATION • 
88. Nature of sin in general •••• 40 8 2 138 1 
89. Mortal sin .......•.......... 40 ? 3 137 2.5 
90. Venial sin .•..•..•.......... 35 10 5 130 12.5 
91. Temptation ••••••••••••••••••. 32 14 4 128 16 
92. Punishments of sin •••••••••• 24 20 6 118 54 
93. Vice--Bad habits •••••••••••• 21 17 10 2 10? 109 
94. Breaking of bad habits •••••• 29 14 6 1 121 38 
95. Seven capi tal sins and their 
contrary virtues •••••••.•••• 27 15 8 119 4?5 
96. Sins against the Holy Ghost. 12 20 18 94 188.5 
, 
97. Sins crying to Heaven for 
vengeance ••••••••••••••••••• 11 21 18 93 193 
98. Nine ways of being accessory 
to sin •••••• ~ ••••••••••••••• 7 24 9 108 103 
99. Predominant fau1t--Ways of 
overcoming •••••••••••••••••• 20 18 11 1 107 109 
COMMANDMENT S IN GENERAL 
100. Deliberation and free will 
necessary for merit and sin 36 13 1 135 5.5 
101. Law--Kinds, force •••••••••• 8 20 21 1 85 233 
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102 • Nature of duty and right ••• 12 19 19 93 193 
103. Collision of rights and 
duties ••••••••••••••• • •• • •• 9 15 25 1 82 246 
.. 
104. Conscience--Nature and 
rules •••••••••••••••••• •••• 22 15 13 109 97 
THE TWO GREAT COMMANDMENT S 
105. Love of God--Nature, 
benefits ••••••••••• •••••••• 40 5 5 135 5.5 
106. Love of neighbor--Neces-
sityof •••...•.•.••••••...• 36 8 6 130 12.5 
107. Works of mercy--Corpora1 
and spiritual •••••••••••••• 12 23 15 97 167.5 
108. Love of enemies •••••••••••• 11 22 17 94 188.5 
109. Sins against love of neigh-
bor--Scanda1, co-operation 
in sin, hate, etc •......... 19 25 6 113 81.5 
110. Christian love of self ••••• 10 18 22 88 218.5 
FIRST COMMANDMENT 
111. Text of the commandment •••• 28 11 9 2 115 71 
112. Definition of Faith, Hope, 
and Charity •••••••••• ~ ••••• 22 23 4 1 116 66.5 
113. Sins against Faith--Heresy, 
apostasy ••••••••••••••••• •• 9 27 14 95 182.5 
114. Sins against Hope--Despair, 
presumption •••••••••••••••• 9 29 11 1 96 175.5 
TABLE IV 
115. Sins against Charity--
Hatred, envy, etc •••••••••• 10 
116. Virtues of religion--
Direct worship of God •••••• 17 
Sins Against the Virtues 
of Religion 
117. Idolatry ••••••••••••••••••• 10 
118. Magic •••••••••••••••••••••• 
119. Witchcraft •••••••••••• ~ •••• 
6 
6 
120. Superstition ••••••••••••••• 12 
121. Fortune-telling............ 14 
122. Simony ••••••••••••••••••••• 
123. Sacrilege •••••••••••••••••• 
124. Christian Science •••••••••• 
125. Spiritism •••••••••••••••••• 
Indirect Worship of God 
126. Honor and invocation of the 
4 
12 
6 
8 
Saints ••••••••••••••••••••• 23 
127. Sacred images and relics... 8 
SEC OND COMMANDMENT 
128. Text of the commandment.... 31 
129. Oaths--Nature of; when 
lawful ••••••••••••••••••••• 18 
.. il.., 
31 
12 
8 
7 
11 
15 
8 
13 
10 
9 
17 
18 
10 
21 
8 1 
12 
28 
34 2 
35 2 
27 
21 
37 1 
25 
31 1 2 
33 
10 
24 
9 
10 1 
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100 152 
105 122 
82 246 
68 296 
67 299 
85 233 
93 193 
65 301 
87 224 
67 299 
75 277.5 
113 81.5 
84 238 
122 34 
106 114.5 
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130. Perjury •••••••••••••••••••• 10 20 20 90 209.5 
131. Blasphemy •••••••••••••••••• 9 23 18 91 203.5 
132. Cursing •••••••••••••••••••• 12 2i 15 97 167.5 
133. Profanity •••••••••••••••••• 16 22 12 104 129.5 
134. Vows--Nature of;cessation •• 18 19 13 105 122 
THIRD COMMANDMENT 
135. Text of the commandment •••• 29 9 12 117 61 
136. Sunday observance--in 
general •••••••••••••••••••• 27 12 11 116 66.5 
137. Assisting at Mass •••••••••• 26 16 7 1 117 61 
138. Servile works forbidden •••• 11 14 24 1 85 233 
139. Holy Days--Ob1igation of 
observing •••••••••••••••••• 25 18 6 1 117 61 
FOURI'H COMMANDMENT 
140. Text of the commandment •••• 32 8 10 122 34 
141. Duties of children toward 
parents and others ••••••••• 34 15 1 133 7.5 
142. Duties of parents •••••••••• 16 23 11 105 122 
143. Duties of other superiors 
and inferiors •••••••••••••• 8 18 23 1 83 241 
144. Catholic education ••••••••• 28 12 10 118 54 
145. Rights and duties of 
citizenship •••••••••••••••• 20 16 14 106 114.5 
TABLE IV 
FIFrH COMMANDMENT 
146. Text of the commandment •••• 30 
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11 
147. What it commands ••••••••••• 21 22 7 
148. What it forbids: Suicide ••• 16 
Duelling •• 2 
:»9 
10 
15 
31 4 3 149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
Murder.... 8 22 19 1 
Blows..... 5 18 23 4 
Quarrels.. 11 22 14 3 
Lynching.. 6 
Abortion. • 17 
14 25 4 1 
19 9 3 2 
Hatred.... 9 28 12 1 
156. Revenge... 13 24 12 1 
157. Modern dangers to life; e.g. 
aviation, scientific exper-
imentation, etc •••••••••••• 10 
158. Taking another's 1ife--in 
war, in self-defense, in 
capital punishment ••••••••• 16 
SIJcr'H AND NINTH 
COMMANDMENT S 
159. Texts of the commandments.. 33 
160. Sins against purity--Grav-
ity and effect: Adultery, 
fornication, etc ••••••••••• 33 
161. Temptations--Nature of •••••. 23 
7 31 2 
9 25 
6 
9 
18 
11 
7 1 
8 1 
4' 
Q) 
::s 
r-I 
~ 
119 
114 
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47.5 
75.5 
101 145.5 
54 311.5 
87 224 
74 282 
91 203.5 
70 291.5 
96 175.5 
95 182.5 
99 155.5.. 
75 277.5 
91 203.5 
122 34 
124 26.5 
113 81.5 
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162. Means of combating tempta-
tions •••••••••••••••••••••• 31 12 7 124 26.5 
163. Obligation of avoiding oc-
casions of sins •••••••••••• 28 l~ 4 124 26.5 
SEVENTH AND TENTH 
COMMANDMENTS 
164. Texts of the commandments •• 29 10 11 118 54 
165. Right to acquire ~roperty •• 6 18 25 1 79 262 
166. Violations of justice--
Stealing, pilfering, etc ••• 19 20 11 108 103 
167. Duty of restitution •••••••• 17 22 10 1 105 122 
168. Capital and Labor--
Relationship between ••••••• 14 13 22 1 90 209.5 
169. Socialism •••••••••••••••••• 12 11 26 1 84 238 
170. Leo XIII and the Catholic 
program of social reform ••• 11 8 28 1 2 75 277.5 
171. Labor unions and strikes ••• 10 6 33 1 75 277.5 
EIGHTH COMMANDMENT 
172. Text of the commandment •••• 28 11 11 117 61 
173. What it commands--Truthful-
ness, respect for another's 
honor and reputation ••••••• 33 11 6 127 19 
174. What it forbids--Lies, 
false testimony, mental res-
ervations, hypocrisy, etc •• 32 13 5 127 19 
175. Duty of reparation ••••••••• 12 21 17 95 182.5 
r. 
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176. "When it is permissible to 
reveal faults •••••••••••••• 9 22 18 1 89 213.5 
177. Secrets •••••••••••••••••••• 3 17 27 3 70 291.5 
.. 
PRECEPTS OF THE CHURCH 
178. Right of the Church to make 
laws ••••••.••••••••• · • • • • · • 27 17 6 121 38 
179. First Precept--Nature and 
obligations •••••••••••••••• 16 24 10 106 114.5 
180. Second Precept--Nature and 
obligations •••••••••••••••• 12 27 11 101 145.5 
181. Third and Fourth Precepts--
Nature and obligations ••••• 13 25 12 101 145.5 
182. Fifth Precept--Nature and 
obligations •••••••••••••••• 12 26 12 100 152 .... 
183. Sixth Precept--Nature and 
obligations •••••••••••••••• 13 25 12 101 145.5 
MEANS OF GRACE 
GRACE 
184. Grace in general ••••••••••• 29 12 9 120 42 
185. Actual Grace--Definition ••• 18 18 14 104 129.5 
186. Necessity ••••••••••••• •• 7 24 18 1 87 224 
187. Grace and free will (Co-
operation) ••••••••••••••••• 10 24 16 94 188.5 
188. How God distributes grace •• 6 19 24 1 80 258.5 
TABLE IV 
189. Sanctifying grace--
Definition ••••••••••••••••• 17 
190. Preservation of sanctifying 
grace •••••••••••••••••••••• 7 
191. Conditions for meritorious 
works •••••••••••••••••••••• 6 
PRAYER 
192. Prayer--Definition ••••••••• 40 
.193. Kinds of prayer--Menta1 
and vocal •••••••••••••••••• 22 
194. Necessity of prayer •••••••• 36 
195. Effects and fruits of 
prayer ••••••••••••••••••••• 15 
196. The Lord t B Prayer--Exp1a-
nation of •••••••••••••••••• 12 
197. The Hail Mary--Exp1anation 
of. • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • • 11 
198. The Rosary--Exp1anation of. 9 
SACRAMENT S IN GENERAL 
199. Sacrament--Definition •••••• 33 
200. Explanation of the defini-
tion ••••••••••••••••••••••• 23 
201. E1ements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Chri~t ••••••••••••••••••••• 15 
202. Effects of the sacraments.. 23 
21 
13 
6 
14 
9 
24 
15 
17 
12 
18 
:31 
4 
14 
5 
11 
23 
22 
19 .21 1 
7 
14 
16 
17 
10 
12 1 
19 
10 
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II 
105 122 
89 213.5 
75 277.5 
136 4 
108 103 
131 10.5 
104 129.5 
89 213.5 
89 213.5 
86 228.5 
123 30.5 
109 97 
96 175.5 
113 81.5 
l~--------------------------------------------------------------J 
" 
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203. Definition ••••••••••••••••• 28 7 12 3 110 93.5 
204. Explanation of the defini-
tion ••....•...........•.... 18 19 13 105 122 
.. 
205. E1ements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ •••••..•.•..•.•••..•. 10 21 19 91 203.5 
206. Necessity •••••••••••••••••• 26 13 11 115 71 
207. Substitutes--Baptism of 
desire, of blood ••••••••••• 13 16 21 92 197.5 
208. Minister of Baptism •••••••• 10 12 26 2 80 258.5 
209. Sponsors--Number and 
requisites ••••••••••••••••• 6 11 32 1 72 287 
210. Ceremonies ••••••••••••••••• 3 6 40 1 61 306 
... 
CONFIRMATION 
211. Definition ••••••••••••••••• 29 8 10 3 113 81.5 
212. Explanation of the defini-
t ion ••••••••••••••••••••••• 15 19 15 1 98 160 
213. E1ements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ ••••••••••••••••••••• 7 18 23 2 80 258.5 
214. Manner of administering •••• 4 7 37 2 63 304 
215. Necessity •••••••••••••••••• 15 18 17 98 160 
HOLY EUCHARIST 
(AS a Sacrament) 
216. Definition ••••••••••••••••• 32 7 9 2 119 47.5 
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217. Explanation of the defini-
tion ••••••••••••••••••••••• 20 17 13 107 109 
218. Proofs for Real Presence ••• 22 21 7 115 71 
• 219. Transubstantiation--Explana-
tion of •••••••••••••••••••• 15 19 16 99 155.5 
220. Devotions. practices ••••••• 5 16 29 7.6 273 
221. Instituted as a permanent 
sacrament •••••••••••••••••• 6 17 26 1 78 267 
222. Holy .Communion--Definition 
and purpose •••••••••••••••• 27 15 8 119 47.5 
223. Effects of Holy Communion •• 17 22 11 106 114.5 
224. Disposition of soul re-
quired •••••••••••..••.•.••• 15 16 19 96 175.5 
225. Disposition of body re-
quired ••.•.•••....•...•••.• 11 16 22 1 87 224 
226. Preparation and thanks-
gi ving •••••••••••.••••••••• 17 17 16 101 145.5 
227. Frequent Communion ••••••••• 26 18 6 120 42 
HOLY EUCHARIST 
(As a Sacrifice) 
228. Sacrifice, the highest form 
of worship ••••••••••••••••• 23 16 11 112 87 
229. Sacrifices of the Old Law •• 2 9 39 63 304 
, 
1230. The altar of sacrifice ••••• 2 9 39 63 304 
231. Sacrifice of Calvary ••••••• 13 15 22 91 203.5 
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232. The Mass a true sacrifice •• 26 15 9 117 61 
233. Four ends of Mass •••••••••• 14 18 18 96 175.5 
234. Excellence, fruits ••••••••• 2 l.o 32 1 68 296 
235. Manner of assisting at Mass 20 10 20 100 152 
236. The Last Supper •••••••••••• 7 9 34 73 284.5 
237. The Mass in the early 
Church ••••••••••••••••••••• 3 5 41 1 60 308 
238. Various rites •••••••••••••• 2 6 42 60 308 
239. Churches and liturgical 
objects •••••••••••••••••••• 4 2 44 60 308 
240. Vestments •••••••••••••••••• 8 7 34 1 72 287 
241. Ceremonies of the Mass ••••• 10 25 15 95 182.!? 
242. Vesting for Mass ••••••••••• 1 1 47 1 52 313 
243. The duties of sacristans ••• 1 3 45 1 54 311.5 
244. Parts of the Mass •••••••••• 13 22 15 98 160 
245. Mass of the Catechumens--
Lessons of the Mass •••••••• 5 9 36 69 293.5 
246. Mass of the Faithfu1--0f-
fertory, Canon,Communion ••• 7 18 25 82 247 
247. Post-communion ••••••••••••• 4 12 31 3 67 299 
PENANCE 
248. Definition ••••••••••••••••• 31 6 10 3 115 71 
TABLE IV 
249. Explanation of the defini-
.-I 
OJ 
OJ 
at 
.-I 
o 
tion ••••••••••••••••••••••• 16 
250. Elements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ ••••••••••••••••••••• 
251. Administering the sacrament 
252. Necessity of the sacrament 
9 
6 
of penance •••••••••••••• ~ •• 25 
253. Examination of conscience.. 19 
254. Contrition-~Nature and 
necessity •••••••••••••••••• 23 
255. Qualities of contrition.... 12 
256. Perfect and imperfect con-
trition •••••••••••••••••••• 15 
257. Purpose of amendment ••••••• 15 
258. Confession ••••••••••••••••• 19 
259. Satisfaction--Performance 
of the penance imposed ••••• 8 
260. Indulgences--Definition •••• 11 
261. Power of the Church to 
grant indulgences •••••••••• 
262. Kinds--Plenary and partial. 
263. Conditions for gaining in-
dulgences •••••••••••••••••• 
5 
6 
8 
17 
.. 
20 
15 
16 
20 
20 
20 
17 
15 
20 
17 
25 
24 
19 
20 
16 1 
19 1 1 
26 3 
9 
11 
7 
18 
17 1 
20 
11 
24 1 
14 
21 
24 1 
22 
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98 160 
85 233 
74 282 
116 66.5 
108 103 
116 66.5 
94 188.5 
95 182.5 
108 103 
82 246 
97 167.5 
84 238 
80 258.5 
86 228.5 
r 
TABLE IV 
EXTREME UNCTION 
264. Definition ••••••••••••••••• 27 
265. Explanation of the defini-
tion ••••••••••••••••••••••• 18 
266. E1ements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ ••••••••••••••••••••• 
267. Dispositions for reception. 
268. Preparation of the sick 
8 
8 
room. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 16 
HOLY ORDERS 
269. Definition ••••••••••••••••• 25 
270. Explanation of the defini-
tion ••••••••••••••••••••••• 16 
271. E1ements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ ••••••••••••••••••••• 
272. Orders--Minor and major •••• 
273. Powers of priest and bishop 
7 
3 
9 
274. Vocation to the priesthood. 11 
MATRIMONY 
275. Definition ••••••••••••••••• 32 
276. Explanation of the defini-
tion •••••••••••••••••••••••• 21 
277. E1ements--Outward sign, in-
ward grace, institution by 
Christ ••••••••••••••••••••• 15 
C\l 
IJl 
IJl 
~ 
r-t 
o 
9 
16 
.. 
17 
16 
15 
8 
15 
17 
6 
14 
19 
8 
16 
11 
11 3 
15 1 
24 1 
25 1 
19 
15 2 
19 
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11 
110 93.5 
101 145.5 
82 247 
81 253.5 
97 167.5 
106 114.5 
97 167.5 
.. 
24 1 1 78 267 
39 1 1 59 310 
27 
18 1 1 
8 2 
13 
21 3 
82 246 
88 218.5 
120 42 
108 103 
88 218.5 
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278. Unity and indissolubility •• 35 6 9 126 22.5 
279. Obligations of matrimony ••• 32 8 10 122 34 
280. Preparation for the sacra- • ment ••••••••••••••••••••••• 14 14 22 92 197.5 
281. Exclusive rights of the 
Church over matrimony •••••• 20 13 17 103 135 
282. Ritual for the celebration 
of matrimony ••••••••••••••• 9 5 34 2 71 289.5 
283. Mixed marriages •••••••••••• 27 13 10 117 61 
284. Impediments to matrimony ••• 18 17 15 103 135 
SACRAMENTALS, ETC. 
285. Nature and effects of sac-
ramentals •••••••••••••••••• 15 19 16 99 l55.!? 
286. Religious ceremonies and 
practices •••••••••••••••••• 6 12 32 74 282 
287. The Ecclesiastical year •••• 4 7 38 1 64 302 
288. Feasts of the Blessed Vir-
gin and of the Saints •••••• 5 12 33 72 287 
CATHOLIC ACTION 
289. General necessity of Catho-
lic Action in Catholic life 29 13 8 121 38 
290. Training for Catholic 
Action--Personal holiness; 
study; Sodalities •••••••••• 13 19 18 95 182.5 
TABLE IV 
291. Catholic Action in the home 15 
292. Catholic education ••••••••• 24 
293. Catholic Action and your 
life work •••••••••••••••••• 8 
294. Social Service--Purpose of 
Catholic ••••••••••••••••••• 9 
295. Catholic Action and citizen-
ship. • • . • • • • • • • • . • • • . • • • . • • 15 
296. Catholic Action and the 
industrial problem......... 9 
297. Economic organization of 
society and the MYstical 
Body of Christ--The encyc-
lical of Pope Pius XI on 
labor •••••••••••••••••••••• 
298. Catholic Action and 
8 
leisure.................... 6 
299. Catholic United Action--
Parochial organizations; 
diocesan activities;N.C.W.C. 8 
APOLOGETICS 
300. Reasonableness of our be-
lief in God •••••••••••••••• 26 
301. Existence of God ••••••••••• 21 
302. Man and his place in the 
universe ••••••••••••••••••• 13 
N 
Ol 
Ol 
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o 
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18 
15 
.. 
19 
13 
12 
11 
10 
20 
13 
11 
15 
10 
16 1 
11 
22 1 
28 
23 
30 
31 1 
24 
29 
11 2 
11 3 
23 4 
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11 
97 167.5 
113 81.5 
84 238 
81 253.5 
92 197.5 
79 262 
75 277.5 ..... 
82 246 
79 262 
III 90.5 
104 129.5 
82 246 
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303. Reasonableness of our be-
lief in Jesus Christ ••••••• 14 21 13 2 97 167.5 
304. Revelation and the signs of 
revelation ••••••••••••••••• 5 )J. 32 2 69 293.5 
305. Sources of our knowledge of 
Christ and his teaching •••• 13 13 21 3 86 228.5 
306. Claims of Jesus •••••••••••• 10 13 25 2 81 253.5 
307. Jesus justified His claims. 9 12 27 2 78 267 
308. Reasonableness of our be-
lief in the Church ••••••••• 20 15 12 3 102 139 
309. Founding of the Church ••••• 16 13 19 2 93 193 
310. Constitution of the Church. 12 11 23 4 81 253.5 
311. Primacy of st. Peter ••••••• 10 9 28 3 76 273 .. 
312. Primacy of the Roman 
Pontiff •••••••••••••••••••• 9 11 27 3 76 273 
313. Infallibility of the Church 
and the Pope ••••••••••••••• 22 9 17 2 101 145.5 
CHAPTER VI 
COMPARATIVE STUDY OF AUTHOR EMPHASIS 
AND VOTE OF THE JURy .' 
The next step in the investigation was to compare the judg-
ment of the jurors with that of the authors as to the relative 
...... , 
importance of the topics included in the religion curriculum for 
high school. Table V presents the relative rank value of the 
313 topics. The topics are listed accoriing to their rank value 
secured by tabulation of the vote of the jury of experts. The 
second column locates the same topics on a rank scale constructe 
by analyzing the treatment of the topics by the five authors of 
the textbooks. Column three indicates the rank value assigned 
to the same topics by the jury composed of parents and alumni. 
A topic which has a rank value of from one (1) to one hun-
dred (100) should, in the opinion of the juries or the authors, 
be adequately presented to every high-school stUdent some time 
during his four-year course in case there were time for only one 
hundred topics (Class 1). Into the second class would fall all 
topics having a rank value of from one hundred and one (101) to 
two hundred (200). These second one hundred topics should be 
added to the one hundred assigned first place in case there were 
'time for two hundred topics. Finally, a topic receiving a rank 
value of from two hundred and one (201) to three hundred and 
thirteen (313) would naturally fall into the third classifica-
tion. These topics, in the opinion of the juries or the authors 
-109-
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should be treated provided there is sufficient time after the 
first two hundred topics have been adequately presented. 
It will be noted that in Table V no rank value has been as-
signed to the content of Catholic Action in column two (Authors) 
because only two, Cassilly (I) and Camp~on and Horan (II), of 
~ 
the five textbooks analyzed contain an extended presentation of 
catholic Action. 
In the opinion of the jury of experts the first one hundred 
topics listed in Table V should be adequately presented to every 
high-school student during his four-year course. From the pres-
ent investigation it would appear certain that those one hundred 
topiCS are of such importance that they must be included in the 
secondary religion curriculum. In other words, they constitute 
the minimum essentials of the curriculum in high-school religion. 
It must be remembered, however, that individual differences 
might necessitate some modi.fications in the list of minimum es- • 
sentials. The topics that rank from one to one hundred according 
to the vote of the jury of experts should be adequately presented 
to graduates of Catholic elementary schools. For students who 
come from public schools modifications of this list may be made 
depending upon their religious background. For example, it might 
be advisable to emphasize the definitions of the sacraments, the 
explanation of various definitions, and the texts of the com-
mandments. Provision for lack of adequate elementary religious 
instruction should be made by the teacher in cooperation with 
the principal. 
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TABLE V 
Showing Relative Rank Value of Topics secured 
by Analysis of Textbooks and Tabulation of Returns 
from Jury and from Parents and Alumni 
Topics 
Parents 
and 
~ Author~ Alumni 
89. Mortal sin •••••••••••••••••••••••••• 1 
26. The MYstery of the Incarnation--
Explanation ••••••••••••••••••••••••• 2 
.. 
90. Venial sin.......................... 3 
254. Contrition--Nature and necessity •••• 4.5 
35. The Redemption--Its necessity, 
nature, etc ••••••••••••••••••••••••• 4.5 
194. Necessity of prayer ••••••••••••••••• 6 
2. Necessity of Faith •••••••••••••••••• 7 
05. Love of God--Nature, benefits ••••••• 8 
74. Hell--Existence of •••••••••••••••••• 9.5 
141. Duties of children toward parents 
and others •••••••••••••••••••••••••• 9.5 
66. Forgiveness of sins--Existence of 
power to forgive •••••••••••••••••••• 11 
91. Temptation •••••••••••••••••••••••••• 12 
06. Necessity of Baptism ••••••••••• ~ •••• 13 
167. Duty of restitution (Seventh and 
tenth commandments) ••••••••••••••••• 14 
78. Purgatory--Existence and reasonable-
ness of ••••••••••••••••••••••••••••• 15 
163. Obli~ation of avoiding occasions of 
sin (Sixth and ninth commandments) •• 16.5 
56.5 2.5 
56.5 19 
158 12.5 
215 66.5 
42.5 26.5 
119.5 10.5 
189.5 19 
19 5.5 
206.5 22.5 
21 7.5 
112.5 2.5 
65 16 
205 71 
159.5 122 
82.5 9 
241 26.6 
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4.' Parents 
Topics 
and 
Jury Authors Alumni 
106. Love of neighbor--Necessity of •••••• 16.5 
34. The Blessed Virgin--Mother of God ••• 18.5 
..... , 
278. Unity and indisso1ubility(Matrimony) 18.5 
160. Sins against purity--Gravity and 
effect: Adultery, etc ••••••••••••••• 20.5 
.. 
174.1lhat it forbids (8th commandment) ••• 20.5 
173. What it commands (8th commandment) •• 22 
162. Means of combating temptations 
(6th and 9th commandments) •••••••••• 23 
24. Nature and consequences of original 
sin •••......•........•.....•••.•.•.. 24 
100. Deliberation and free will neces-
sary for merit and sin •••••••••••••• 25 
- 29. Christ the Redeemer ••••••••••••••••• 26 
258. Confession •••••••••••••••••••••••••• 27 
21. Nature of Man--Immortality, 
Spirituality of the soul •••••••••••• 28 
88. Nature of sin in general •••••••••••• 29 
30. Christ True God ••••••••••••••••••••• 31 
43. Foundation (Church of Christ) ••••••• 31 
257. Purpose of Amendment •••••••••••••••• 31 
166. Violations of justice--Stealing, 
pilfering, wasting •••••••••••••••••• 33 
71. Heaven--Existence of •••••••••••••••• 34.5 
253. Examination of conscience ••••••••••• 34.5 
28 
74.5 
84 
89.5 
15 
152.5 
77 
33 
142 
51.5 
5 
8 
82.5 
6 
127.5 
138.5 
47 
220 
150 
12.5 
26.5 
22.5 
26.5 
19 
19 
26.5 
61 
5.5 
30.5 
103 
90.5 
1 
42 
26.5 
182.5 
103 
54 
103 
..... 
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.' Parents 
Topics 
and 
Jury Authors Alumni 
61. Obligation to belong to the Church •• 36 229.5 14.5 
136. Sunday observance--in general ••••••• 37.5 51.5 66.5 
235. Manner of assisting at Mass ••••••••• 37.5 125 152 
31. Christ True Man ••••••••••••••••••••• 39 132 71 
137. Assisting at Mass (3rd commandment~. 41 111 61 
283. Mixed Marriages ••••••••••••••••••••• 41 173 61 
252. Necessity of the sacrament of 
penance ••••••••••••••••••••••••••••• 41 259 66.5 
232. The Mass a true sacrifice ••••••••••• 43 36.5 61 
38. His Resurrection (Biblical account). 44 215 87 
70. Particular Judgment ••••••••••••••••• 46.5 173 75.5 
41. The Holy Ghost--Existence and nature 46.5 100 47.5 
25. The Immaculate Conception--
Explanation ••••••••••••••••••••••••• 46.5 115 10.5 
279. Obligations of matrimony •••••••••••• 46.5 235 34 
4. Existence of God--Proof from reason. 49.5 7 34 
67. The Resurrection of the body--
Fact of ••••••••••••••••••••••••••••• 49.5 97.5 54 
14. The Holy Trinity--Statement of 
Doctrine •••••••••••••••••••••••••••• 51.5 26 42 
222. Holy Communion--Definition and 
purpose ••••••••••••••••••••••••••••• 51.5 89.5 47.5 
40. General Judgment •••••••••••••••••••• 54 26 19 
223. Effects of Holy Communion ••••••••••• 54 178 114.5 
224. Disposition of soul required •••••••• 54 147 175.5 
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.' Parents 
Topics 
and 
Jury Authors Alumni 
1. Faith--Definition ••••••••••••••••••• 56 
50. Papal Infallibility ••••••••••••••••• 57.5 
... 4.., 
104. Conscience--Nature and rules •••••••• 57.5 
zo. Creation of Man ••••••••••••••••••••• 59 
178. Right of the Church to make laws ••• i\ 60 
52. Pope, Successor of St. Peter 
(Primacy) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 61 
47. Authority of the Church--in general. 6:3 
161. Temptations--Nature of (6th and 
9th commandments) ••••••••••••••••••• 63 
-202. Effects of the sacraments ••••••••••• 63 
57. Unity (Marks of the Church) ••••••••• 65 
60. Apostolicity (Marks of the Church) •• 66 
181. Third and fourth Precepts--Nature 
and obligations ••••••••••••••••••••• 67.5 
227. Frequent Communion •••••••••••••••••• 67.5 
58. Holiness (Marks of the Church) •••••• 70 
59. Catholicity (Marks of the Church) ••• 70 
183. Sixth Precept--Nature and obliga-
tions ••••••••••••••••••••••••••••••• 70 
259. Satisfaction--Performance of the 
penance imposed ••••••••••••••••••••• 72 
180. Second Precept--Nature and obliga-
tions ••••••••••••••••••••••••••••••• 13 
18. Divine Providence ••••••••••••••••••• 74.5 
256. Perfect and imperfect contrition •••• 74.5 
259 
67.5 
36.5 
39 
173 
45 
127.5 
134 
121.5 
203 
132 
45 
144 
65 
72.5 
91.5 
117 
13 
97.5 
61 
14.5 
97 
97 
75.5 
38 
109 
75.5 
81.5 
81.5 
81.5 
90.5 
145.5 
42 
81.5 
87 
145.5 
246 
145.5 
167.5 
175.5 
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TABLE V 
.' Parents 
and 
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147. What it commands (5th commandment) •• 76 95 75.5 
218. Proofs for Real Presence •••••••••••• 77 30 71 
... ", 
189. Sanctifying grace--Definition ••••••• 78 60 122 
5. Existence of God--Proof from 
Revelation •••••••••••••••••••••••••• 79 159.5 54 
.. 
139. Holy Days--Obligation of observing •• 80.5 193.5 61 
182. Fifth Precept--Nature and obliga-
tions ••••••••••••••••••••••••••••••• 80.5 132 152 
11. Catholic Rule of Faith •••••••••••••• 82 180 54 
42. Mission of the Holy Ghost ••••••••••• 84.5 184 167.5 
82. Moral virtues ••••••••••••••••••••••• 84.5 100 97 
179. First Precept--Nature and obliga-
tions ••••••••••••••••••••••••••••••• 84.5 155 114.5 
233. Four ends of Mass ••••••••••••••••••• 84.5 211 175.5 
185. Actual Grace--Definition •••••••••••• 88 178 l29.5 
80. Virtue in general ••••••••••••••••••• 88 143 47.5 
126. Honor and invocation of the saints •• 88 18 81.5 
226. Preparation and thanksgiving (Holy 
Communion) •••••••••••••••••••••••••• 90 109.5 145.5 
129. Oaths--Nature of; when lawful ••••••• 91 105 114.5 
133. Profanity ••••••••••••••••••••••••••• 92.5 247 129.5 
289. General necessity of Catholic 
Action in Catholic life ••••••••••••• 92.5 38 
39. The Ascension of Our Lord ••••••••••• 94.5 135.5 90.5 
184. Grace in general •••••••••••••••••••• 94.5 162 42 
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109. Sins against love of neighbor--
Scandal, cooperation in sin, etc... 96 
92. Punishments of sin •••••••••••••••• ·1 97.5 
144. Catholic education (4th command-
ment) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 97.5 
7. Sign of the Cross--Its significanc~ 99.5 
79. Fundamental principles of 
Christian life ••••••••••••••••••••• 99.5 
175. Duty of reparation(8th commandment) 101.5 
280. Preparation for the Sacrament 
(Matrimony) •••••••••••••••••••••••• 101.5 
132. Cursing •••••••••••••••••••••••••••• 103 
33. Public life of Jesus ••••••••••••••• 104 
64. Communion of Saints •••••••••••••••• 106 
228. Sacrifice, the highest form of 
worship •••••••••••••••••••••••••••• 106 
267. Disposition for reception (Extreme 
Unction) ••••••••••••••••••••••••••• 106 
51. St. Peter, Visible Head (Primacy) •• 108.5 
192. Prayer--Definition ••••••••••••••••• 108.5 
281. Exclusive rights of the Church 
over Matrimony ••••••••••••••••••••• 110 
94. Breaking of bad habits ••••••••••••• III 
49. Infa11ibi1ity--in general •••••••••• 112.5 
285. Nature and effects of sacramenta1s. 112.5 
215. Necessity (Confirmation) ••••••••••• 114 
112.5 
140.5 
200 
105 
12 
226.5 
155 
253 
20 
76 
56.5 
224 
42 
222 
203 
277.5 
93 
78 
244.5 
81.5 
54 
54 
109 
7.5 
182.5 
197.5 
167.5 
167.5 
139 
87 
253.5 
135 
4 
135 
38 
97 
155.5 
160 
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.' Parents 
and 
Topics ~ Authors Alumni 
115. Sins against Charity--Hatred, 
envy, etc •••••••••••••••••••••••••• 115.5 238 152 
244. Parts of the Mass •••••••••••••••••. ": 115.5 
36. Passion, Death, and Burial 
(Biblical account) ••••••••••••••••• 117.5 
95. Seven capital sins and their con- .. 
trary virtues •••••••••••••••••••••• 117.5 
190. Preservation of sanctifying grace •• 119.5 
199. Sacrament--Definition •••••••••••••• 119.5 
225. Disposition of body required (Holy 
Comm.union ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 121.5 
292. Catholic education (Catholic 
Action) •••••••••••••••••••••••••••• 121.5 
112. Definition of Faith, Hope and 
Charity •••••••••••••••••••••••••••• 123 
81. Theological virtues in general ••••• 124 
93. Vice--Bad habits ••••••••••••••••••• 125.5 
217. Explanation of the definition (Holy 
Eucharist) ••••••••••••••••••••••••• 125.5 
46. Assistance of the Holy Ghost to 
the Church ••••••••••••••••••••••••• 127.5 
260. Indu1gences--Definition •••••••••••• 127.5 
44. Perpetuity (Church of Christ) •••••• 129.5 
62. No salvation outside the Catholic 
Church ••••••••••••••••••••••••••••• 129.5 
107. Works of mercy--Corporal and. 
spiritual •••••••••••••••••••••••••• 131 
45 
26 
22 
224 
267 
138.5 
220 
70 
229.5 
129.5 
224 
269.5 
155 
62.5 
34 
160 
122 
47.5 
213.5 
30.5 
224 
81.5 
66.5 
253.5 .. 
109 
109 
197.5 
167.5 
103 
145.5 
167.5 
TABLE V 
Topics 
142. Duties of parents •••••••••••••••••• 132.5 
201. Elements {Sacraments in general) ••• 132.5 
...... " 
187. Grace and free will (Co-operation). 134.5 
231. Sacrifice of Calvary ••••••••••••••• 134.5 
130. Perjury •••••••••••••••••••••••••••• 136 
99. Predominant faults--Ways of over-
coming ••••••••••••••••••••••••••••• 137 
195. Effects and fruits of prayer ••••••• 138.5 
290. Training for Catholic Action ••••••• 138.5 
23. Trial and Fall of Man {Scriptural 
account) ••••••••••••••••••••••••••• 141.5 
48. Teaching power (Church of Christ) •• 141.5 
77. Objections to existence of hell 
answered ••••••••••••••••••••••••••• 141.5 
274. Vocation to the priesthood ••••••••• 141.5 
165. Hatred ••••••••••••••••••••••••••••• 145.5 
249. Explanation of the definition 
(Penance} •••••••••••••••••••••••••• 145.5 
255. Qualities of contrition •••••••••••• 145.5 
276. Explanation of the definition 
(Matrimony) •••••••••••••••••••••••• 145.5 
3. ~ua1ities of Faith ••••••••••••••••• 148.5 
156. Revenge •••••••••••••••••••••••••••• 148.5 
22. Man's elevation to superantura1 
order and accompanying gifts ••••••• 151.5 
113. Sins against Faith--Heresey, etc ••• 151.5 
.... 
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50 122 
102.5 175.5 
206.5 188.5 
144 203.5 
248.5 209.5 
226.5 109 
229.5 129.5 
182.5 
152.5 218.5 
213 155.5 
211 145.5 
193.5 218.5 
265 182.5 
167.5 160 
118 188.5 
173 103 
100 139 
269.5 155.5 
95 209.5 
67.5 182.5 
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216. Definition (Holy Eucharist) •••••••• 151.5 265 
265. Explanation of the definition 
(Extreme Unction) ••••••••••••••••• ~ 151.5 107.5 
8. Scripture and Tradition--Definition 155.5 208.5 
128. Text of the commandment (2nd) •••••• 155.5 281 
• 135. Text of the commandment (3rd) •••••• 155.5 279.5 
145. Rights and duties of citizenship ••• 155.5 91.5 
85. Religious life ••••••••••••••••••••• 160 29 
159. Texts of the commandments (6th and 
9th) •••••••••••••••••.••••••••••••• 160 
200. Explanation of the definition 
(Sacraments in general) •••••••••••• 160 
219. Transubstantiation--Exp1anation of. 160 
284. Impediments to matrimony ••••••••••• 160 
6. Profession of Faith •••••••••••••••• 164.5 
277.5 
166 
62.5 
121.5 
215 
65. Mystical Body of Christ •••••••••••• 164.5 241 
203. Definition (Baptism) ••••••••••••••• 164.5 262 
204. Explanation of the definition 
(Baptism) •••••••••••••••••••••••••• 164.5 105 
'32. Infancy and youth of Christ ••••••••• 167.5 31.5 
114. Sins against Hope--Despair, etc •••• 167.5 155 
98. Nine ways of being accessory to sin 171 259 
116. Virtues of re1igion--Direct 
worship of God ••••••••••••••••••••• 171 17 
138. Servile works forbidden •••••••••••• 171 193.5 
47.5 
145.5 
145.5 
34 
61 
114.5 
122 
34 
97 
155.5 
135 
135 
182.5 
93.5 
122 
233 
175.5 
103 
122 
233 
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186. Necessity {Actual grace) ••••••••••• 171 170 224 
208. Minister of Baptism •••••••••••••••• 171 187 258.5 
· ..... 7 
55. Laity--Rights and duties of •••••••• 174.5 140.5 129.5 
196. Lord's prayer--Exp1anation of •••••• 174.5 23 213.5 
193. Kinds of prayer--Menta1 and voca1 •• _176 137 103 
140. Text of the commandment {4th) •••••• 177.5 279.5 34 
172. Text of the commandment (8th) •••••• 177.5 282.5 61 
275. Definition (Matrimony) ••••••••••••• 179.5 263 42 
146. Text of the commandment (5th) •••••• 179.5 282.5 47.5 
9. Scripture--Inspired by the Holy 
Ghost •••••••••••••••••••••••••••••• 181.5 184 
164. Texts of the commandments (7th and 
lOth) •••••••••••••••••••••••••••••• 181.5 274 
111. Text of the commandment (1st) •••••• 183 
212. Explanation of the definition 
(Confirmation) •••••••••••••••••••••• 185 
248. Definition (Penance) ••••••••••••••• 185 
13. God's attributes: Unity, Wisdom, 
Omnipotence, etc ••••••••••••••••••• 185 
211. Definition (Confirmation) •••••••••• 187 
148. Suicide •••••••••••••••••••••••••••• 189 
263. Conditions for gaining indulgences. 189 
234. Excellence, fruits (Sacrifice of 
the Mass) •••••••••••••••••••••••••• 189 
131. Blasphemy •••••••••••••••••••••••••• 192 
256 
184 
265 
16 
259 
197 
173 
123 
233 
203.5 
54 
71 
160 
71 
160 
81.5 
145.5 
228.5 
296 
203.5 
TABLE V 
Topics 
191. Conditions for meritorious works ••• 192 
264. Definition (Extreme Unction) ••••••• 192 
...... , 
10. Tradition--Necessity ••••••••••••••• 195 
123. Sacrilege •••••••••••••••••••••••••• 195 
268. Preparation of the sick room ••••••• 195 
17. Creation of the material universe 
(Scriptural account) ••••••••••••••• 197 
270. Explanation of the definition 
(Holy Orders) •••••••••••••••••••••• 198 
197. Hail Mary--Explanation of •••••••••• 199 
291. Catholic Action in the home •••••••• 200 
269. Definition {Holy Orders) ••••••••••• 201 
152. Quarrels ••••••••••••••••••••••••••• 202 
63. Church and State--Relations of ••••• 203 
16. The mystery of the Trinity not 
contrary to reason ••••••••••••••••• 205 
102. Nature of duty and right ••••••••••• 205 
198. The Rosary--Explanation of ••••••••• 205 
121. Fortune-telling •••••••••••••••••••• 207 
108. Love of enemies •••••••••••••••••••• 208.5 
120. Superstition ••••••••••••••••••••••• 208.5 
83. Christian perfection ••••••••••••••• 211 
250. Elements {Penance) ••••••••••••••••• 211 
262. Kinds--Plenary and partial ••••••••• 211 
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79 
259 
217.5 
251 
251 
42.5 
203 
74.5 
269.5 
287 
53.5 
238 
274 
217.5 
274 
167.5 
189.5 
53.5 
70 
178 
277.5 
93.5 
218.5 
167.5 
167.5 
209.5 
167.5 
213.5 
167.5 
114.5 
203.5 
122 
135 
193 
228.5 
193 
188.5 
233 
203.5 
233 
253.5 
TABLE V 
Topics 
69. Death--Universality of ••••••••••••• 213.5 
287. The Ecclesiastical year •••••••••••• 213.5 
·"7 
37. Christ's descent into hell ••••••••• 215.5 
45. The Church, a true society ••••••••• 215.5 
84. Beatitudes ••••••••••••••••••••••••• 217 
56. Parish Church--Activities and 
organization of •••••••••••••••••••• 218.5 
207. Substitutes--Baptism of desire, 
of blood ••••••••••••••••••••••••••• 218.5 
87. Gifts of the Holy Ghost •••••••••••• 221 
261. Power of the Church to grant 
indulgences •••••••••••••••••••••••• 221 
293. Catholic Action and your life work. 221 
75. Pain of Loss (Hell) •••••••••••••••• 223.5 
300. Reasonableness of our belief in 
God {Apologetics) •••••••••••••••••• 223.5 
150. Murder ••••••••••••••••••••••••••••• 225 
205. Element s (Ba'pt ism) ••••••••••••••••• 226 
277. Elements (Matrimony) ••••••••••••••• 227.5 
295. Catholic Action and citizenship •••• 227.5 
176. When it is permissible to reveal 
faul t s •••••••••• '. • • • • • • • • • • • • • • • • •• 229 
54. Priests--Jurisdiction of ••••••••••• 230 
165. Right to acquire property •••••••••• 232.5 
241. Ceremonies of the Mass ••••••••••••• 232.5 
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169 
3 
193.5 
189.5 
9 
164 
164 
65 
80.5 
251 
220 
109.5 
115 
238 
229.5 
107.5 
181 
129.5 
302 
224 
182.5 
203.5 
253.5 
197.5 
114.5 
238 
238 
238 
90.5 
224 
203.5 
218.5 
197.5 
213.5 
267 
262 
182.5 
-TABLE V 
Topics 
273. Powers of priest and bishop •••••••• 232.5 
209. Sponsors--Number and requisites 
{Baptism) •••••••••••••••••••••••• ·~'. 232.5 
127. Sacred images and relics ••••••••••• 235.5 
236. The Last Supper •••••••••••••••••••• 235.5 
.. 
101. Law--Kinds, force •••••••••••••••••• 237 
76. Pain of sense (Hell) ••••••••••••••• 238.5 
220. Devotions practices (Holy 
Eucharist) ••••••••••••••••••••••••• 238.5 
110. Christian love of self ••••••••••••• 240 
53. Bishops--Jurisdiction of ••••••••••• 241.5 
246. Mass of the Faithful--Offertory, 
Canon, Communion ••••••••••••••••••• 241.5 
266. Elements {Extreme Unction) ••••••••• 243 
19. Creation of the Spirit World ••••••• 244.5 
168. Capital and Labor--Relationship 
between •••••••••••••••••••••••••••• 244.5 
15. The Holy Trinity revealed in 
Scripture •••••••••••••••••••••••••• 246 
72. Nature of Beatific Vision •••••••••• 247.5 
286. Religious ceremonies and practices. 247.5 
86. Evangelical counsels ••••••••••••••• 250 
143. Duties of other superiors and in-
feriors •••••••••••••••••••••••••••• 250 
313. Infallibility of the Church and 
the Pope (Apologetics) ••••••••••••• 250 
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119.5 
184 
48 
159.5 
31.5 
235 
147 
198 
80.5 
1 
149.5 
11 
70 
196 
189.5 
36.5 
129.5 
56.5 
246 
287 
238 
284.5 
233 
267 
273 
218.5 
289.5 
246 
246 
246 
209.5 
193 
209.5 
282 
296 
241 
145.5 
TABLE V 
Topics 
301. Existence of God (Apologetics) ••••• 252 
103. Collision of rights and duties •••• ! 254 
158. Taking another's life--in war, in 
self-defense, in capital punish-
.. , 
ment ••••••••••••••••••••••••••••••• 254 
213. Elements (Confirmation) ••••••••••• ; 254 
288. Feasts of the Blessed Virgin and 
of the Saints •••••••••••••••••••••• 256.5 
298. Catholic Action and leisure •••••••• 256.5 
154. Abortion ••••••••••••••••••••••••••• 259 
303. Reasonableness of our belief in 
Jesus Christ (Apologetics) ••••••••• 259 
308. Reasonableness of our belief in 
the Church (Apologetics) ••••••••••• 259 
27. Messiah promised and prepared for •• 261.5 
170. Leo XIII and the Catholic program 
of social reform ••••••••••••••••••• 261.5 
294. Social Service--Purpose of Catholic 263 
153. Lynching ••••••••••••••••••••••••••• 264 
221. Instituted as ape'rmanent sacra-
ment (Holy Eucharist) •••••••••••••• 266 
299. Catholic United Action--Parochial 
organizations; etc ••••••••••••••••• 266 
96. Sins against the Holy Ghost •••••••• 266 
134. Vows--Nature of; cessation •••• ~ •••• 269.5 
151. Blows •••••••••••••••••••••••••••••• 269.5 
271. Elements (Holy Orders) ••••••••••••• 269.5 
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274 
147 
95 
125 
285 
14 
72.5 
-_ .. 
284 
254.5 
208.5 
125 
287 
·36.5 
129.5 
246 
203.5 
258.5 
287 
246 
175.5 
167.5 
139 
218.5 
277.5 
253.5 
291.5 
267 
262 
188.5 
122 
282 
267 
TABLE V 
Topics 
307. Jesus justified His claims 
{Apologetics) •••••••••••••••••••••• 269.5 
125. Spiritism •••••••••••••••••••••••• :~ 272 
188. How God distributes grace •••••••••• 273.5 
297. Economic organization of society 
and the Mystical Body of Christ;etct 273.5 
97. Sins crying to Heaven for 
vengeance •••••••••••••••••••••••••• 275.5 
169. Socialism •••••••••••••••••••••••••• 275.5 
28. Messiah prefigured and foretold •••• 277 
245. Mass of the Catechumens--Lessons 
of the Mass •••••••••••••••••••••••• 278 
124. Christian Science •••••••••••••••••• 279.5 
306. Claims of Jesus(Apologetics) ••••••• 279.5 
177. Secrets •••••••••••••••••••••••••••• 281.5 
296. Catholic Action and the industrial 
problem •••••••••••••••••••••••••••• 281.5 
309. Founding of the Church 
(Apologetics) •••••••••••••••••••••• 283 
171. Labor unions and strikes ••••••••••• 284 
251. Administering the sacrament 
{Penance) •••••••••••••••••••••••••• 285.5 
305. Sources of our knowledge of Christ 
and His teaching (Apologetics) ••••• 285.5 
302. Man and his place in the universe 
(Apologetics) ••••••••••••••••••••••• 287.5 
12. Protestant Rules of Faith •••••••••• 287.5 
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.. ' 
Parents 
and 
Authors Alumni 
267 
150 277.5 
164 258.5 
277.5 
235 193 
184 238 
86.5 228.5 
2 293.5 
244.5 299 
253.5 
241 291.5 .... 
262 
193 
200 277.5 
88 282 
228.5 
246 
254.5 284.5 
TABLE V 
Topics 
117. Idolatry ••••••••••• ~ ••••••••••••••• 289 
157. Modern dangers to life; e.g., 
aviation, etc ••••••••••••••••••••• 1 291 
229. Sacrifices of the Old Law •••••••••• 291 
240. Vestments •••••••••••••••••••••••••• 291 
.. 
247. Post-Communion •• , ••••••••••••••••••• 293 
282. Ritual for the celebration of 
matrimony •••••••••••••••••••••••••• 294.5 
311. Primacy of St. Peter (Apologetics). 294.5 
312. Primacy of the Roman Pontiff 
(Apologetics) •••••••••••••••••••••• 296 
239. Churches and liturgical objects •••• 297 
310. Constitution of the Church 
(Apologetics) •••••••••••••••••••••• 298 
210. Ceremonies (Baptism) ••••••••••••••• 300 
304. Revelation and the signs of 
revelation (Apologetics) ••••••••••• 300 
230. The altar of sacrifice ••••••••••••• 300 
73. Other joys of heaven ••••••••••••••• 302.5 
118. Magic •••••••••••••••••••••••••••••• 302.5 
68. Qualities of a risen body •••••••••• 304.5 
214. Manner of administering 
(Confirmation) ••••••••••••••••••••• 304.5 
237. The Mass in the early Church ••••••• 306 
122. Simony •••••••••••••••• ,. • • • • • • • • • • •• 307 
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4' 
Parents 
and 
Authors Alumni 
244.5 
229.5 
49 
10 
59 
211 
102.5 
40 
24 
200 
274 
176 
86.5 
4 
244.5 
246 
277.5 
304 
287 
299 
289.5 
273 
273 
308 
253.5 
306 
293.5 
304 
267 
296 
271 
304 
308 
301 
r 
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TABLE V 
.' Parents 
and 
Topics Jury Authors A1Uiiiiii 
272. Orders--Yinor and major •••••••••••• 308 135.5 310 
119. Witchcraft ••••••••••••••••••••••••• 
. ..... , 
309 269.5 299 
238. Various rites •••••••••••••••••••••• 310 85 308 
149. Duelling ••••••••••••••••••••••••••• 311 248.5 311.5 
242. Vesting for Mass ••••••••••••••••••• 312 115 313 
243. The duties of sacristans ••••••••••• 313 287 311.5 
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A study of the topics included in the check list disclosed 
.' 
the fact that two types of items, the texts of the commandments 
and the definitions of the sacraments, are consistently ranked 
lOW by the authors (third class). The reason, of course, is 
that the amount of space is predetermin~d by the text or the 
definition. The importance attached to these topics by the au-
thors must be judged by other indices, e.g., that the texts or 
definitions are always given; that they·are given prominently 
(in the first place). An author would stultify himself by 
dwelling on the obvious or by giving extended presentation to 
items already learned in elementary religious instruction. 
It was also noted that the jury of experts located practi-
cally all the definitions of the sacraments and the texts of the 
commandments in the second class (second one hundred topics). 
This indicates that in their opinion these topics are adequately 
understood by the average student entering a Catholic high 
school. In cases where this is not true, provision should be 
made to supply the deficiency. Finally, the parents and alumni 
place the definitions of the sacraments and the texts of the com- I 
mandments in the first class (first one hundred). They would 
consider these topics of sufficient importance to warrant spe-
cial emphasis in the high-school religion curriculum. 
A comparative study of the rank value assigned to topiCS 
on the check list disclosed the fact that there is a significant 
difference of opinion with regard to certain topics. In the 
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opinion of the jury of experts thirteen topics fall into the 
.' first class which according to the treatment given them would be 
located in the third class by the textbooks. Likewise, the jury 
of experts would place twenty-nine topics in the third class, 
while the authors emphasize them in su~ a way that they fall in 
the first class. No particular significance is attached to top-
ics which fall in the first class of the jury of experts and in 
the second class according to the textb~oks, nor to those fall-
ing in the second class of the jurors and in the third class of 
the authors. The opposite is also true. A significant differ-
ence of opinion is not attributed to the jurors and authors when 
the textbooks locate a topic in the first one hundred, while the 
jurors would place it in the second class. Finally, the same may 
be said of topics placed in the second one hundred by the au-
thors and in the third one hundred by the aurors. 
Table VI lists the forty-two topics to which a significantr,y 
different rank was assigned by the jury of experts and the au-
thors of the five textbooks included in this study. In columns 
two and four the topics falling in the first one hundred are des- I 
ignated by 1, while those falling into the third class are 
marked 3. 
According to the vote of the jury of experts the first 
thirteen topics listed in Table VI would be included in the min-
imum essentials. The treatment accorded these topics by the au-
thors of the textbooks would locate them in the third class 
(third one hundred). In the opinion of the jury these thirteen 
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topics merit greater emphasis than is now given them in the text-
.' books. Of these topics only one is a definition, i.e., Faith. 
As indicated above, when there is question of a definition the 
amount of space is predetermined and does not necessarily indi-
cate the importance attached to that definition. 
~ 
Table VI also contains twenty-nine topics that the jury of 
experts placed in the third class (third one hundred) while the 
more or less extensive treatment affordea them in the textbooks 
would locate them in the first class (first one hundred). In 
the opinion of the jury of experts it would appear that these 
topics receive undue emphasis in the textbooks to the detriment 
of more important topics. Of the forty-two topics listed in 
Table VI concerning which there is a significant difference of 
opinion only one is a definition, i.e. Faith. 
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TABLE VI 
.' Significant Differences in Opinion of 
Jury and that of Authors of the Textbooks 
Included in this Study 
Topics 
254. Contrition--Nature and necessity ••• 4.5 
74. He11--Existence of ••••••••••••••••• 9.5 
206. Necessity of Baptism •••••••••••••• ! 13 
163. Obligation of avoiding occasions of 
sins (6th and 9th commandments) •••• 16.5 
71. Heaven--Existence of ••••••••••••••• 34.5 
61. Obligation to belong to the Church. 36 
252. Necessity of the sacrament of 
penance •••••••••••••••••••••••••••• 41 
38. Christ's Resurrection (Biblical 
account} ••••••••••••••••••••••••••• 44 
279. Obligations of matrimony ••••••••••• 46.5 
1. Faith~-Definition •••••••••••••••••• 56 
57. Unity (Marks of the Church) •••••••• 65 
233. Four ends of Mass •••••••••••••••••• 84.5 
133. Profanity •••••••••••••••••••••••••• 92.5 
63. Church and State--Relations of ••••• 203 
83. Christian perfection ••••••••••••••• 211 
250. Elements of penance •••••••••••••••• 211 
287. The Ecclesiastical year •••••••••••• 213.5 
84. Beatitudes ••••••••••••••••••••••••• 217 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
AUTHORS 
215 3 
206.5 3 
205 3 
241 3 
220. 3 
229.5 3 
259 
215 
235 
259 
203 
211 
247 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
53.5 1 
53.5 1 
70 1 
3 1 
9 1 
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TABLE VI 
.' 
AUTHORS 
Topics ~ Group ~ Group 
87. Gifts of the Holy Ghost ••••••••••••• 221 3 
261. Power of the Church to grant in- ~ 
dulgence s.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 221 3 
~7. Sacred images and relics •••••••••••• 235.5 3 
101. Law--Kinds, force ••••••••••••••••••• 237 3 
• 
53. Bishops--Jurisdiction of •••••••••••• 241.5 3 
246. Mass of the Faithful--Offertory, 
Canon, Communion •••••••••••••••••••• 241.5 3 
19. Creation of the Spirit World •••••••• 244.5 3 
168. Capital and Labor--Relationship 
between ••••••••••••••••••••••••••••• 244.5 3 
286. Religious ceremonies and practices •• 247.5 3 
143. Duties of other superiors and 
inferiors ••••••••••••••••••••••••••• 250 3 
213. Elements of confirmation •••••••••••• 254 3 
27. Messiah promised and prepared for ••• 261.5 3 
170. Leo XIII and the Catholic program 
of social reform •••••••••••••••••••• 261.5 3 
271. Elements of Holy Orders ••••••••••••• 269.5 3 
28. Messiah prefigured and foretold ••••• 277 3 
245. Mass of the Catechumens--Lessons 
of the Mass ••••••••••••••••••••••••• 278 3 
251. Administering the sacrament of 
penance ••••••••••••••••••••••••••••• 285.5 3 
229. Sacrifices of the Old Law ••••••••••• 291 3 
65 1 
80.5 1 
48 1 
31.5 1 
80.5 1 
1 1 
11 1 
70 1 
36.5 1 
56.5 1 
95 1-
14 1 
72.5 1 
36.5 1 
86.5 1 
2 1 
88 1 
49 1 
TABLE VI 
.' AUTHORS 
Topics Rank Group Rank Group 
festments ••••••••••••••••••••••••••• 291 3 59 1 
onies of Baptism ••••••••••••••• o 300 3 40 1 
·°7 
of sacrifice •••••••••••••• 300 3 24 1 
r of administering 
confirmation •••••••••••••••••••••••• 304.5 3 86.5 1 
• 
tbe :Mass in the early Church •••••••• 306 3 4 1 
Various rites ••••••••••••••••••••••• 310 3 85 1 
'~---------------------------------------------------------------1-3-4~-
c' 
A further study of the returns from the check list and the 
~nalysis of the five textbooks revealed the fact that with re-
gard to thirty topics there is no agreement. They fall into the 
first, second, or third class in the op~nion of the jury of ex-
-'7 
perts, the authors, and the jury of parents and alumni. It is 
not surprising that there should be this difference of opinion 
concerning 30 out of 313 topics. 
Table VII lists the rank value of the thirty topics placed 
in three different classifications by the jury of experts, the 
authors of the textbooks, and the jury of parents and alumni. 
In columns two, four and six, the topics falling in the first 
-one hundred are designated by 1, those falling in the second 
class by 2, and those falling in the third class by 3. 
Of the thirty topics listed in Table VII concerning which 
there is no agreement between the jury of experts, the authors, .. 
and the parents and alumni, nine are definitions and eight are 
texts of the commandments. Thus over ~O per cent of these top-
ics are either definitions or texts. As indicated before', too 
much significance must not be attached to differences when there 
is question of a definition or of a text. Since the remaining 
thirteen topics are placed in three different classifications 
by the jury, the authors, and the parents and alumni, it is ob-
vious that no definite conclusions may be drawn as to their 
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importance. The jury of experts would place three in the-'first 
class, eight in the second class, and two in the third class. 
The treatment of these topics in the textbooks locates nine in 
the first class, one in the second class, and three in the third 
~ 
class. The parents and alumni assign one to the first class, 
five to the second class, and eight to the third class. 
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TABLE VII 
.' Rank of Topics Placed in Three Different 
Classifications by Jury, Authors, and Parents 
and Alumni 
PARENTS 
and 
JURY 
...... , AUTHORS ALUMNI 
Topics ~ Group ~ Group Rank Group 
259. Satisfaction--Perform-
ance of the penance im-
posed ••••••••••••••••••• 72 1 .. 117 2 246 3 
233. Four ends of Mass ••••••• 84.5 1 211 3 175.5 2 
133. Profanity ••••••••••••••• 92.5 1 247 3 129.5 2 
192. Prayer--Definition •••••• 108.5 2 222 3 4 1 
94. Breaking of bad habits •• III 2 277.5 3 38 1 
199. Sacrament--Definition ••• 119.5 2 267 3 30.5 1 
112. Definition of Faith, 
Hope, and Charity ••••••• 123 2 220 3 66.5 1 
81. Theological virtues in 
general ••••••••••••••••• 124 2 70 1 253.5 3 .. 
22. Mants elevation to super-
natural order and accom-
panying gifts ••••••••••• 151.5 2 95 1 209.5 3 
216. Definition of Holy 
Eucharist ••••••••••••••• 151.5 2 265 3 47.5 1 
128. Text of the second com-
mandment •••••••••••••••• 155.5 2 281 34 1 
135. Text of the third com-
mandment •••••••••••••••• 155.5 2 279.5 3 61 1 
159. Text of the sixth and 
ninth commandments •••••• 160 2 277.5 3 34 1 
203. Definition of Baptism ••• 164.5 2 262 3 93.5 1 
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TABLE VII 
PARENTS 
and 
.JURY AUTHORS ALUMNI 
Topics ~ Group ~ G:r:oup E!!!!£ Group 
32. Infancy and youth of 
Christ •••••••••••••••••• 167.5 2 31.5 1 233 3 
... "-, 
196. Lord's prayer--Exp1ana-
tion of ••••••••••••••••• 174.5 2 23 1 213.5 3 
140. Text of the fourth com-
mandment •••••••••••••••• 177.5 2 111 279.5 3 34 1 
172. Text of the eighth com-
mandment •••••••••••••••• 177.5 2 282.5 3 61 1 
-146. Text of the fifth com-
mandment •••••••••••••••• 179.5 2 282.5 3 47.5 1 
275. Definition of Matrimony. 179.5 2 263 3 42 1 
164. Text of the .seventh and 
tenth commandments •••••• 181.5 2 274 3 54 1 
111. Text of the first com-
mandment •••••••••••••••• 183 2 256 3 71 1 
248. Definition of Penance ••• 185 2 265 3 71 1 .. 
211. Definition of Confirma-
tion •••••••••••••••••••• 187 2 259 3 81.5 1 
191. Conditions for merito-
rious works ••••••••••••• 192 2 79 1 277.5 3 
264. Definition of Extreme 
Unction ••••••••••••••••• 192 2 259 3 93.5 1 
17. Creation of the material 
universe •••••••••••••••• 197 2 42.5 1 209.5 3 
197. Hail Mary--Explanation •• 199 2 74.5 1 213.5 3 
63. Church and State--
Relations of •••••••••••• 203 3 53.5 1 122 2 
87. Gifts of the Holy Ghost. 221 3 65 1 114.5 2 
CHAPTER VII 
SUMMARY AND CONCLUSIONS .' 
The purpose of the present investigation was to discover 
the relative importance of the topics which are included in the 
religion curriculum for the high schoof?at the present time. No 
adequate solution to the problem of attaining the objective of 
Christian education can be found until adequate means are deter-
• 
mined. In other words, What shall be taught? What practices 
best insure the development of "the true and finished man of 
character"? 
The Catholic educator is aware that in constructing the re-
ligion curriculum for the high school no traditional topic is 
absolutely useless or extremely undesirable. But since the time 
devoted to religious instruction is limited, it follows that a 
selection must be made. Educators agree that it is better to 
devote adequate time to the more important topics. If we adhere 
to the principle of relative importance in selecting the content 
and determining the emphasis, confusion is avoided and the major 
objectives more surely attained. 
The present study aimed to discover which topics in the re-
ligion curriculum at present receive the major emphasis, and 
which topics are treated in passing. Secondly, by securing the 
opinion of a jury of experts, it was hoped to determine which 
topics should receive the greatest emphasis, which should be 
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adequately presented, and which should be omitted if sufficient 
.' 
time is not had for a more thorough presentation. The investi-
gation is a preliminary evaluation of content material in the 
hope that the findings may be useful in reorganizing the reli-
gion curriculum and may inspire more exhaustive research of the 
"7 
various elements that comprise the course of religious education 
Methods of presentation and grade placement of content material 
are beyond the scope of the present studt. 
Part I. Preliminary Investigation 
The problem involved a study of five widely used textbooks 
(ten volumes) in high-school religion in order to determine the 
emphasis placed by the authors on the various topics included in 
the religion curriculum. Educators agree that the textbook 
adopted in any subject determines to a marked degree the content 
of that particular subject. 
The first step in the investigation was to discover which 
topics receive major emphasis in the authors' treatment of them, 
~hich are adequately presented, and which are mentioned in pass-
Lng. An answer to these questions was found by measuring the 
~mount of space (centimeters) devoted by each textbook to the 
levelopment of the topics included in the religion textbooks. 
In this way the relative importance attached to a topic by the 
'uthors was determined. The percentage of space devoted to the 
levelopment of each topic was ascertained. A rank scale of the 
lercentages was then constructed. The topics fell into three 
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classifications of approximately one hundred items each. Those 
.' falling into the first one hundred were designated as Class 1, 
those falling into the second one hundred as Class 2, and the 
rest as Class 3. 
A review of the literature of the field revealed no study 
G 
that directly attacks the problem of the content of the high-
school curriculum in religion from the viewpoint of experts in 
the field of religious education. Secoftdly, no study has been 
reported that compares the judgment of the authors of high-
school textbooks in religion with the judgment of a jury of ex-
perts. 
Part II. The Check List 
A check list of 313 topics treated by a majority of the 
textbooks, was compiled, submitted to, and returned by a jury 
of 160 outstanding Catholic educators and authors, prominent 
supervisors, principals,and teachers of high-school religion. 
The same check list was submitted to fifty parents and alumni 
of Catholic high schools to be evaluated according to specific 
instructions. 
Both juries were asked to divide the topics into three 
classes. They were instructed to: 1) Mark with a number one (1) 
those one hundred (100) topics which should be adequately pre-
sented to every high-school student some time during his four-
year course in case there were time for only one hundred topics 
(Class 1); 2) Mark with a number two (2) those one hundred (100) 
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topics which should be added to the one hundred assigned first 
.' place, in case there were time for 200 topics (Class 2); 
3) Mark with a number three (3) those one hundred and thirteen 
(113) topics which should be treated in case sufficient time re-
mained. 
The vote of the jury of experts and that of the parents and 
alumni was then tabulated. It must be remembered that the vote 
of the jury of parents and alumni cannot be considered to have 
the same value as that of the jury of experts. 
Part III. Comparative Study of Author Emphasis 
and Vote of the Juries 
The final step in the investigation was to compare the 
opinion of the jury of experts as expressed by their vote with 
that of the authors of the textbooks as indicated by their pres-
entation and development of the topics included on the check 
list. 
This comparison may be found in Table V, page Ill, where 
the topics of the check list are arranged according to their 
rank value determined by the vote of the jury of experts. The 
second column indicates the rank value of the topics determined 
by the emphasis (amount of space) given them by the authors of 
the textbooks. Column three locates the 313 topics according to 
the rank value assigned them by the vote of the parents and 
alumni. 
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Among the more important findings of the present investi-
gation are: 
1. In the opinion of the jury of experts the first one hun-
dred topics listed in Table V, p. Ill, should be adequately 
presented to every high-school student~during his four-year 
course. From the present investigation it would appear certain 
that those one hundred topics are of such importance that they 
must be included in the secondary relig\on curriculum. In other 
words, they constitute the minimum essentials of the curriculum 
in high-school religion. 
2. A comparative study of the vote of the jury of experts 
and the emphasis given the topics by the authors of the text-
books revealed the fact that there is a significant difference 
of opinion concerning forty-two topics. Table VI, page 131, 
lists these. 
Z. Thirteen topics are placed in the first class (minimum-
essentials) by the jury of experts and third class (third one 
hundred) by the authors of the textbooks. According to the vote 
of the jury these thirteen topics merit greater emphasis than is 
now given them in the textbooks. 
4. Twenty-nine topics are assigned to the third class by 
the jury of experts and to the first class by the authors. In 
the opinion of the jury of experts it would appear that these 
topics receive undue emphasis in the textbooks. 
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5. A further study of the vote of the juries and th.' 
emphasis by the authors revealed the fact that concerning thirty 
topics there is no agreement. (See Table VII, page 136.) 
6. This study confirms the more or less general opinion of 
Catholic educators that a more extensiv~ study of the content of 
the high-school religion curriculum would greatly facilitate 
needed reorganization. No adequate solution to the problems 
• 
confronting the religion educator interested in high-school boys 
and girls can be made until the content of the curriculum is 
determined. 
A. M. D. G. 
Dear N.N. 
APPENDIX I 
ST. MARGARET RECT ORY 
9837 Throop Street 
Chicago,Illinois 
April 14, 1935 
As part of my doctoral dissertation, under 
the supervision of the Department of Educational Research 
of Loyola University, Chicago, I am making a study of 
the Catholic high-school curriculum in Religion. In order 
to determine the major topics that should be included in 
the religious curriculum, we are making a study of the 
content of the five widely used textbooks and find that the 
authors treat the topics included on the enclosed check 
list. 
We are asking a number of outstanding Catho-
lic educators, supervisors, and teachers of religion, to 
act as a jury in order to obtain their verdict as to the 
relative importance of the topics that should be included 
in the religious curriculum. Knowing that you are vitally 
interested in this important question, we would sincerely 
appreciate it if you would cooperate in this study. 
Will you be kind enough to check the topics 
on the enclosed check list according to the directions 
given? A stamped addressed envelope is enclosed. 
Hoping you will find time to assist me, and 
trusting to hear from you in the near future, I am 
Sincerel~ yours, 
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APPENDIX II 
A STUDY OF THE CONTENT OF THE CURRICULUM 
IN HIGH SCHOOL RELIGION 
.. ~ 
c· 
The Department of Educational Research of Loyola 
University, Chicago, is making a study of the content of five 
widely used textbooks in high-school religion in order to 
determine the relative importance of major topics to be in-
cluded in the religion curriculum. 
While the essentials of Catholic doctrine are always the 
same, their treatment differs in the various textbooks, 
especially in the amount of stress (the space devoted to their 
development). In the vast majority of high schools it is 
obviously impossible to treat all topics with equal emphasis. 
Educators agree that it is better to devote adequate time 
to the more important topics. 
The check list given below has been compiled by analyzing 
the contents of five widely used textbooks in high-school 
religion. The topics as given have been approved by the 
authors or publishers of the texts. 
A selected jury of experts, and juries consisting of 
parents and of younger graduates of Catholic high schools 
are being asked to divide these topics into three classes 
on the basis of their importance. 
This study will form part of my doctoral dissertation 
and your co-operation will be sincerely appreciated. An 
additional copy of the check list is inclosed for your 
files. A stamped and self-addressed envelope is inclosed 
for the return of the copy you have checked. I will be 
glad to send you an abstract of the results of this study. 
(Rev.) ~ohn R. Gleason 
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THE CHECK LI ST 
Mark with a number one (1) those one hundred (100) topics which 
should be adequately presented to every high-school student 
some time during his four-year course in case there were 
time for only one hundred topics. (Class 1) 
Mark with a number two (2) those one hundred (100) topics which 
should be added to the one hundred assigned first place, in 
case there were time for 200 topics. (Class 2) 
Mark with a number three (3) those one hundred and thirteen (113) 
topics which you think should receive treatment in case 
there is time, after the 200 to~ic~assigned first or sec-
ond place have been presented. (Class 3) 
If you think that certain topics should not be treated under any 
circumstances, kindly cross them out. This applies both to 
topics containing a single item (e.g., No.2) and to those 
containing more than one item (e.g., No. 13), where one or 
more of the several items may be crossed out if in your judgment they should not be treated. 
In the space provided at the end, add other topics which you 
think should be treated and mark them (1), (2), or (3) ac-
cording to the instructions given above. 
THE APOSTLES' CREED 
FIRST ARTICLE 
1. Faith--Definition .................................. . • • • • • 
2. Necessity of Faith.................................. • •••• 
3. Q.ualities of Faith.................................. • •••• 
4. Existence of God--Proof from Reason ••••••••••••••••• • • • • • 
5. Existence of God--Proof from Revelation ••••••••••••• • • • • • 
6. Profession of Faith ••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
7. Sign of the Cross--Its significance ••••••••••••••••• • • • • • 
8. Scripture and Tradition--Definition ••••••••••••••••• • •••• 
9. Scripture--Inspired by the Holy Ghost •••••••••••••••• 
4' 
10. Tradition--Necessity •••••••••••.••••••••••••••••••••• 
11. Catholic Rule of Faith ••••••••••••••••••••••••••••••• 
12. Protestant Rules of Faith •. > •••••••••••••••••••••••••• 
13. God's Attributes: Unity, Wisdom, Omnipotence, etc. 
... ., • • 
14. The Holy Trinity--Statement of Doctrine •••••••••••••• 
15. The Holy Trinity revealed in Scripture ••••••••••••••• 
16. The mystery of the Trinity not cont~ry to reason •••• 
17. Creation of the material universe(Scriptural account) 
18. Divine Providence •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
19. Creation of the Spirit World ••••••••••••••••••••••••• 
20. Creation of Van •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
21. Nature of Man--Immortality, Spirituality of the Soul. 
22. Man's elevation to supernatural order and accompany-
ing gifts ....................................... . 
23. Trial and Fall of Man (Scriptural account) ••••••••••• 
24. Nature and consequences of original sin •••••••••••••• 
25. The Immaculate Conception--Explanation ••••••••••••••• 
SECOND ARTICLE 
26. The Mystery of the Incarnation--Explanation •••••••••• 
27. Messiah promised and prepared for •••••••••••••••••••• 
28. Messiah prefigured and foretold ••••.. > ••••••••••••••• 
THIRD ARTICLE 
29. Christ the Redeemer •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
30. Christ True God .••..............••.•.•••.•••.•••.•••. 
31. Christ True Man .••••...••.•........•••..•••••...••..• 
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32. Infancy and Youth of Christ •••••••••••••••••••••••••• 
.' 33. Public Life of Jesus ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
34. The Blessed Virgin--Mother of God •••••••••••••••••••• 
FOURTH ARTICLE 
35. The Redemption--Its necessity, nature, etc. • • • • • • • • • 
"7 
36. Passion, Death and Burial (Biblical account) ••••••••• 
FIFTH ARTICLE 
37. Christ's Descent into Hell ••••••••••••••••••••••••••• 
38. His Resurrection (Biblical account) •••••••••••••••••• 
SIXTH ARTICLE 
39. The Ascension of Our Lord •••••••••••••••••••••••••••• 
-r 
SEVENTH ARTICLE 
40. General Judgment ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EIGHTH ARTICLE 
41. The Holy Ghost--Existence and nature ••••••••••••••••• 
42. Mission of the Holy Ghost •••••••••••••••••••••••••••• 
NINTH ARTICLE 
Church of Christ 
43. Founda t i on ••••••••.•••••..••...••.••••••••••.••.••••• 
44. Perpetuity ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
45. The Church, a true Society ••••••••••••••••••••••••••• 
46. Assistance of the Holy Ghost to the Church ••••••••••• 
47. Authority of the Church--in general •••••••••••••••••• 
48. Teaching power •••••••••.•••..••••.•..••••.••.....•.•• 
49. Infallibility--in general •••••••••••••••••••••••••••• 
50. Papal Infallibility •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Organization of the Church 
51. St. Peter, Visible Head (Primacy) ••••••••••••••• .. ' ... 
52. Pope. Successor of St. Peter (Primacy) ••••••••••••••• 
53. Bishops--Jurisdiction of ••••••••••••••••••••••••••••• 
54. Priests--Jurisdiction of ••••••••••••••••••••••••••••• 
..... 
55. Laity--Rights and duties of •••••••••••••••••••••••••• 
56. Parish Church--Activities and organization of •••••••• 
Marks of the Church 
57. Unity ..•...•.•..•.•.•........•...••....•............• 
58. Holiness ....•....•..•..•.•..•..•..........•...•...... 
59. Catholic1 ty ......................................... . 
"60. _.t\.postolic1 ty .........••..............•............... 
Members of the Church 
61. Obligation to belong to the Church ••••••••••••••••••• 
62. No salvation outside the Catholic Church ••••••••••.•• 
63. Church and State--Re1ations of ••••••••••••••••••••••• 
64. Communion of Saint s •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
65. Mystical Body of Christ •••••••••••••••••••••••••••••• 
TENTH ARTICLE 
66. Forgiveness of sins--Existence of power to forgive ••• 
ELEVENTH ART ICLE 
67. The Resurrection of the Body--Fact of .••••••••••••••• 
68. Qualities of a risen body •••••••••••••••••••••••••••• 
TWELFTH ARTICLE 
:69. Death--Universa1ity of ••••••••••••••••••••••••••••••• 
170. Particular Judgment •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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71. Heaven--Existence of ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.' 72. Nature of Beatific Vision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
73. other joys of heaven. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
74. Hell .... Existence of .......................... _ ........ . 
75. Pain of loss ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...... , 
76. Pain of sense •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
77. Objections to existence of hell answered ••• • • • • • • • • • • 
78. Purgatory--Existence and reasonableness of. • • • • • • • • • • 
CHRISTIAN MORAL 
INTRODUCTION 
79. Fundamental principles of Christian life ••••••••••••• 
CHRISTIAN IDEAL 
80. Virtue in general •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i8l. Theological virtues in general ••••••••••••••••••••••• 
82. Moral virtues .................•.....•...............• 
83. Christian perfection ••..••••••••••••••••••••••••••••• 
84. Bea ti tudes •.....................•........•........... 
85. The religious life ••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
86. Evangelical counsels ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
87. Gifts of the Holy Ghost ••••••••••.••••••••••••••••••• 
SIN AND TEMPTATION 
88. Nature of sin in general ••••••••••••••••••.•••••••••• 
89. Mortal sin ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
90. Venial sin •..................•....••.......•.......•• 
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91. Temptation •••••••.••••.••...•....•....•...••.....••. 
.' 92. Punishments of sin •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
93. Vice-~bad habits ••••••••••••.•••••••••••••••••••.••• 
94. Breaking of bad habits •••••••••••••••••••••••••••••• 
95. Seven capital sins and their contrary virtues ••••••• 
..... , 
96. Sins against the Holy Ghost ••••••••••••••••••••••••• 
97. Sins crying to Heaven for vengeance ••••••••••••••••• 
98. Nine ways of being accessory to si~ •••••••••••••••• 
99. Predominant fault--Ways of overcoming ••••••••••••••• 
COMMANDMENT S IN GENERAL 
100. Deliberation and free will necessary for merit and 
sin ............................................. . 
101. Law--Kinds, force ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
102. Nature of duty and right •••••••••••••••••••••••••••• 
103. Collision of rights and duties •••••••••••••••••••••• 
104. Conscience--Nature and rules •••••••••••••••••••••••• 
THE TWO GREAT COMMANDMENTS 
105. Love of God--Nature, benefits ••••••••••••••••••••••• 
106. Love of neighbor--Necessity of •••••••••••••••••••••• 
107. Works of mercy--Corporal and spiritual ••••••••••• 
108. Love of enemies •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
109. Sins against love of neighbor--Scandal, co-oper-
ation in sin, hate, etc •••••••••••••••••••• 
110. Christian love of self •••••••••••••••••••••••••••••• 
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FIRST COMMANDMENT 
4;' 
Ill. The text of the commandment* .••••••••••••••••••••••• 
112. Definition of Faith, Hope, and Charity •••••••••••••• 
113. Sins against Fai th- -He're sy , apostasy •••••••••••••••• 
114. Sins against Hope--Despair, presumption ••••••••••••• 
, .. , 
115. Sins against Charity--Hatred, envy, etc. • • • • • • • • • • • 
116. Virtues of religion--Direct worship of God •••••••••• 
Sins Against the Virtues ~f Religion 
117. Idolatry ...........................................• 
118. M.agic •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
119. Witchcraft ...•.•.......••..••.•................•.... 
120. Superstl tion ............•.............•....•........ 
121. Fortune .. te lling .•...•..•.•.•..•......•....•.••.•..•• 
122. Simony .•....•.•....•........•.....•••. . --............• 
123. Sacrilege ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
124. Christian Science ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
125 . Spiritism ......•....••...........•.........•........ 
Indirect Worship of God 
126. Honor and invocation of the Saints •••••••••••••••••• 
127. Sacred images and relics •••••••••••••••••••••••••••• 
SECOND COMMANDMENT 
128. The text of the commandment* •••••••••••••••••••••••• 
129. Oaths--Nature of; when lawful ••••••••••••••••••••••• 
'130. Perjury ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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* By "the text of the commandment" is understood the commandment 
as found in Scripture; e.g., "Thou shalt not kill". 
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131. B1asphemy •••• ~ 
• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.' 132. Cursing ••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 
133. Profanity ....................•...•.....•............ · . . . . 
134. Vows--Nature of; cessation ••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
THIRD COMMANDMENT 
... , 
135. The text of the commandment* ••••••. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
136. Sunday observance--in general ••••••••••••••••••••••• • •••• 
137. Assisting at Mass ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • 
138. Servile works forbidden ••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
139. Holy Days--Obligation of observing •••••••••••••••••• • • • • • 
FOURTH COWANDMENT 
140. The text of the commandment* •••••••••••••••••••••••• • • • • • 
141. Duties of children toward parents and others •••••••• • • • • • 
142. Duties of parents ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
143. Duties of other superiors and inferiors ••••••••••••• • • • • • 
144. Catholic education •••••••••••••••••••••••••••••••••• . ... ....,. 
(This topic should be checked in the same way as 
No. 292) 
145. Rights and duties of citizenship •••••••••••••••••••• • • • • • 
FIFTH COWANDMENT 
146. The text of the commandment* ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 
147. \Nh.a tit C omrnands •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
148. What it forbids: Suicide •••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
149. Duelling ••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
150. Mu·rder ••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
151. Blows ...•......•..•..•.•........... • •••• 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
Q,uarrels ••.••..•••••.••...•.•••..•• 
4;' 
Lynching •...•.•••.•....••••••••...• 
Abortion .•.•......••••..••••.••..•. 
Hatred .......•..••••.••..•..••••••• 
Revenge ••••••.•.•••••••.••.•.•.•••• 
... , 
157. Modern dangers to life; e.g., aviation, scientific 
experimentation, etc. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
158. Taking another's life--in war, in _elf-defense, in 
capi tal punishment ••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIXTH AND NINTH COMMANDMENT S 
159. The texts of the commandments* •••••••••••••••••••••• 
160. Sins against purity--Gravity and effect: Adultery, 
fornication, impure touch, impure thoughts ••••••• 
161. Temptations--Nature of •••••••••••••••••••••••••••••• 
162. Means of combating temptations •••••••••••••••••••••• 
163. Obligation of avoiding occasions of sins •••••••••••• 
SEVENTH AND TENTH COMMANDMENTS 
164. The texts of the commandments* •••••••••••••••••••••• 
165. Right to acquire property ••••••••••••••••••••••••••• 
166. Violations of justice--Stealing, pilfering, wasting. 
167. Duty of restitution ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
168. Capital and Labor~-Relationship between •.••••••••••• 
169. Sociali em ..................................•••.•.•.• 
170. Leo XIII and the Catholic program of social reform •• 
171. Labor unions and strikes •••••••••••••••••••••••••••• 
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EIGHTH COMMANDMENT 
.' 172. The text of the commandment* •••••••••••••••••••••••• 
173. What it commands--Truthfu1ness, respect for another's 
honor and reputation ••••••••••••••••••••••••••••• 
174. What it forbids--Lies, false testimony, mental res-
... , 
ervations, hypocrisy, calumny, tale-bearing, 
false suspicion, insults ••••••••••••••••••••••••• 
175. Duty of reparation •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
176. When it is permissible to reveal faults ••••••••••••• 
177. Secrets •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PRECEPT S OF THE CHURCH 
178. Right of the Church to make laws •••••.••.••••••••••• 
179. First Precept--Nature and obligations ••••••••••••••• 
180. Second Precept--Nature and obligations •••••••••••••• 
181. Third and Fourth Precepts--Nature and obligations ••• 
182. Fifth Precept--Nature and obligations ••••••••••••••• 
183. Sixth Precept--Nature and obligations ••••••••••••••• 
MEANS OF GRACE 
GRACE 
184. Grace in general •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
185. Actual Grace--Definition •••••••••••••••••••••••••••• 
186. Necessity ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
187. Grace and free will (co-operation) •••••••••••••••••• 
188. How God distributes grace ••••••••••••••••••••••••••• 
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207. Substitutes--Baptism of desire, of blood •••••••••••• 
. ' 
208. Minister of Baptism ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
209. Sponsors--Number and requisites ••••••••••••••••••••• 
210. Ceremonies •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CONFIRMATION 
211. Definition* .....•.•.•..•......................•..... 
212. Explanation of the definition ••••••••••••••••••••••• 
213. Elements--Outward sign, inward gra.e, institution by 
Chr1 st ••.•....•.••..•••••••..•••••...•••••••.•••• 
214. Manner of administering ••••••••••••••••••••••••••••• 
215. Necessity ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HOLY EUCHARIST (AS A SACRAMENT) 
216. Definition* •.•.......•..•....•.................. . . . . 
217. Explanation of the definition ••••••••••••••••••••••• 
218. Proofs for Real Presence •••••••••••••••••••••••••••• 
219. Transubstantiation--Explanation of •••••••••••••••••• 
220. Devotions, practices •••••••••••••••••••••••••••••••• 
221. Instituted as a permanent sacrament ••••••••••••••••• 
222. Holy Communion--Definition and purpose •••••••••••••• 
223. Effects of Holy Communion ••••••••••••••••••••••••••• 
224. Disposition of soul required •••••••••••••••••••••••• 
225. Disposition of body required •••••••••••••••••••••••• 
226. Preparation and thanksgiving •••••••••••••••••••••••• 
227. Frequent Communion •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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HOLY EUCHARIST (AS A SACRIFICE) 
c' 
228. Sacrifice, the highest form of worship •••••••••••••• • • • • • 
229. Sacrifices of the Old Law ••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
230. The altar of sacrifice •••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
231. Sacrifice of Calvary •••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
... "., 
232. The Mass a true sacrifice ••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
233. Four ends of Mass ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •••• 
234. Excellence, fruits •••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
235. Manner of assisting at Mass ••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
236. The Last Supper ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
237. The Mass in the early Church •••••••••••••••••••••••• • •••• 
238. Various rites ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
239. Churches and liturgical objects ••••••••••••••••••••• • • • • • 
240. Vestments ....•.........•........•.........••.•...... • •••• 
241. Ceremonies of the Mass •••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
242. Vesting for Mass •••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ... ~ .. 
243. The duties of sacristans •••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
244. Parts of the Mass ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
245. Mass of the Catechumens--Lessons of the Mass •••••••• • •••• 
246. Mass of the Faithfu1--0ffertory, Canon, Communion ••• • • • • • 
247. Post-communion •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
PENANCE 
248. Definition* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
249. Explanation of the definition ••••••••••••••••••••••• • •••• 
250. E1ements--Outward sign, inward grace, institution by 
Christ •••••••..••..•••••.•••••••••••••••.•••••••. • • • • • 
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251. Administering the sacrament •.••••••••••••••••••••••• • •••• 
. ' 
252. Necessity of the sacrament of penance ••••••••••••••• 
• •••• 
253. Examination of conscience ••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
254. Contrition--Nature and necessity •••••••••••••••••••• • • • • • 
255. Qualities of contrition ••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
...... , 
256. Perfect and imperfect contrition •••••••••••••••••••• • •••• 
257. Purpose of amendment •••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
258. Confession •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
259. Satisfaction--Performance of the penance imposed •••• • • • • • 
260. Indulgences--Definition ••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
261. Power of the Church to grant indulgences •••••••••••• • • • • • 
262. Kinds--Plenary and partial •••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
1 
263. Conditions for gaining indulgences •••••••••••••••••• • •••• 
I EXTRIDAE UNCTION 
264. Definition* .•••••••.•..........••..................• • •••• 
265. Explanation of the definition ••••••••••••••••••••••• 
• • • e .• 
266. Elements--Outward sign, inward grace~ institution by 
Chri at ••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• • •••• 
267. Dispositions for reception •••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
268. Preparation of the sick room •••••••••••••••••••••••• • •••• 
HOLY ORDERS 
269. Defini ti on* ....•...........•.••••...........•......• • • • • • 
270. Explanation of the definition ••••••••••••••••••••••• • •••• 
271. Elements--Outward sign, inward grace, institution by 
Chri at •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• • •••• 
272. Orders--Minor and major ••••••••••••••••••••••••••• ~. 
273. Powers of priest and bishop ••••••••••••••••••••••••• 
274. Vocation to the priesthood •••••••••••••••••••••••••• 
MATRIMONY 
275. Definition* •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 
276. Explanation of the definition ••••••••••••••••••••••• 
277. Elements--Outward sign, inward grace, institution by 
.. 
Chri at •••••••.•••...•••.•••.••••••.•.••••..•••.•• 
278. Unity and indissolubility ••••••••••••••••••••••••••• 
279. Obligations of matrimony •••••••••••••••••••••••••••• 
280. Preparation for the sacrament ••••••••••••••••••••••• 
281. Exclusive rights of the Church over matrimony ••••••• 
282. Ritual for the celebration of matrimony ••••••••••••• 
283. Mixed marriages ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
284. Impediments to matrimony •••••••••••••••••••••••••••• 
SACRAMENTALS, ETC. 
285. Nature and effect of sacramentals ••••••••••••••••••• 
286. Religious ceremonies and practices--Processions,burn-
ing incense, lighted candles, devotions, etc ••••• 
287. The Ecclesiastical year ••••••••••••••••••••••••••••• 
288. Feasts of the Blessed Virgin and of the Saints •••••• 
CATHOLIC ACTION. 
289. General necessity of Catholic Action in Catholic 
11 fe •••••••••••••••.•.•...•••••••••••••••••••.••• 
290. Training for Catholic Action--Personal holiness; 
study; Sodalities •••••••••••••••••••••••••••••••• 
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291. Catholic Action in the home ••••••••••••••••••••••••• 
.' 292. Catholic education (cf. No. 144) •••••••••••••••••••• 
293. Catholic Action and your life work •••••••••••••••••• 
294. Social Service--Purpose of Catholic ••••••••••••••••• 
295. Catholic Action and citizenship ••••••••••••••••••••• 
'-7 
296. Catholic Action and the industrial problem •••••••••• 
297. The economic organization of society and the Mysti-
cal Body of Christ--The encyclidRl of Pope Pius XI 
on labor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
298. Catholic Action and leisure ••••••••••••••••••••••••• 
299. Catholic United Action--Parochial organizations; 
diocesan activities; N.C.W.C •••••••••••••••••••• 
APOLOGETICS 
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The following topics have appeared under the articles of 
the Creed, where they are ordinarily treated from the standpoint 
of revelation. Check them here if you believe they should re-
ceive special treatment from the standpoint of reason and of 
historical criteria. • 
300. Reasonableness of our belief in God ••••••••••••••••• • •••• 
301. Existence of God •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •••• 
302. Man and his place in the universe ••••••••••••••••••• • •••• 
303. Reasonableness of our belief in Jesus Christ •••••••• • •••• 
304. Revelation and the signs of revelation •••••••••••••• • •••• 
305. Sources of our knowledge of Christ and his teaching. • • • • • 
306. Claims of Jesus ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
307. Jesus Justified His claims •••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
308. Reasonableness of our belief in the Church •••••••••• • • • • • 
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~09. Founding of the Church ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
310. Constitution of the Church. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
311. Primacy of St. Peter •••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
312. Primacy of the Roman Pontiff ••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • 
313. Infallibility of the Church and the Pope •••••••••••• 
..... , • • • • • 
ADDITION_~ TOPICS 
314. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
315. • ••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••••••••••••••••• • •••• 
316. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
317. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
318. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
319. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 
320. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
321. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
322. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
323. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
324. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
325. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Name ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Address. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Position ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\~. 
" l~·"···. 
APPENDIX II I 
A List of Those Serving on the Jury of Experts 
Agnes Cecil, Sister M., B.V.M. 
Teacher, Immaculata High School, Chicago, Illinois 
Agnes Marie, Sister M., R.S.M. 
Teacher, Mercy High School, Chica~o, Illinois 
Agnesine, Sister M., S.S.N.D. 
Teacher of Catechetical Methods, St. Paul Diocesan 
Teachers' College, St. Paul, Minnesota 
• 
Agnita, Sister M., R.S.M. 
Principal, Mercy High School, Chicago, Illinois 
Alberta, Sister M., S.S.N.D. 
Principal, Waterdown, Ontario, Canada 
Aloysi, Sister M., S.N.D. de Namur 
Acting Dean, Notre Dame College, Euclid, Ohio 
Aloysia, Sister M., S.S.N.D. 
Teacher, Academy of Our Lady, Chicago, Illinois 
Ambrose, Sister M.,Ladies of Loretto 
Teacher, Loretto Academy, Chicago, Illinois 
Ambrose, Sister M., O.P. 
Chairman of Education Department, 
St. Joseph's College, Adrian, Michigan 
Angeline, Sister M., S.S.N.D. 
.' 
Principal, Holy Angels Academy, Fort Lee, New Jersey 
Annaburg, Rev. Joseph 
Superintendent of Schools; Senior Religious 
Instructor, Cathedral High School, Superior, Wisconsin 
Anselm, Brother, F.S.C. 
Teacher, St. Mel's High School, Chicago, Illinois 
Antonia, Sister M., B.V.M. 
Instructor, Mundelein College, Chicago, Illinois 
Antonius, Sister M., B.V.M. 
Teacher, st. Mary's High School, Chicago, Illinois 
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Aquinas, Sister M., Sister of Providence 
Teacher, Provi~ence High School, Chicago, Illinois.· 
Augustus, Sister M.,e B.V.M. 
Religion Instruuctor; Mundelein College, Chicago, Illinois 
Austin, Brother, F.SS.C. 
Teacher, Scran~on, Pennsylvania 
Avery, Miss Lydia ~ 
Teacher; Associiate editor of "Light"; Brooklyn, New York 
Baptist, Sister M., S.S.N .D. 
Teacher, Academmy of Our Lady, Chicago, Illinois 
• Barrett, Rev ~ohn ~ •• 
Superintendent of Schools, Portland, Maine 
. Basil, Brother H., ]'tf. S. C • 
Principal, De ~ Salle High School, Chicago, Illinois 
Bede Edward, Brother~, F.S.C. 
Director of Broothers in training; 
St. Mary's Coll_ege, California 
Benjamin, Brother, Ce.F.X. 
Principal, St. ~ Xavier High School, Louisville, Kentucky 
Bernardo, Sister M., 
Vice-Principal, 
S.S.N.D. 
Messmer High School, Milwaukee, Wisconsin 
Bonaventure, Brother~, C.S.C. 
.... 
Principal, Reit;z Memorial High School, Evansville, Indiana 
Bonner, Rt. Rev. Msg~r. ~ohn ~. 
Superintendent of Schools, Philadelphia, Pennsylvania 
Bowdern:, Rev. S., S. -. ~ • 
Professor; Dire-ector of Summer School; 
Creighton Uni ve:ersi ty, Omaha, Nebraska 
Boylan, Rt. Rev. Msg::;r. ~. ~ • 
Superintendent of Schools, Des Moines, Iowa 
Bruehl, Rev. Charles' P. 
Educator, St. CI=harles Seminary, Overbrook, Pennsylvania 
Bruns, Rev. L.H. 
Chaplain, and R.:'eligion Instructor, 
Notre Dame ~uni._or College, St. Louis, Missouri 
r -165-Burton, Rt. Rev. Lambert, O.S.B. 
Abbot, St. Martin's Abbey, Lacey, Washington 
Byrnes, Rev. James A. 
Superintendent of Schools, St. Paul, Minnesota 
Carmela, Sister M., Ladies of Loretto 
Teacher, Loretto Academy, Chicago, Illinois 
Carosella, Rev. Charles A., O.P. ~ 
Instructor in Religion, Fenwick High School, Oak Park, Ill. 
Cassidy, Rev. Thomas V. 
Superintendent of Schools, Providence, Rhode Island 
Cassilda, Sister M., R.S.M. 
Teacher, Mercy High School, Chicago, Illinois 
Catherine, Sister M., S.S.N.D. 
Principal, Good Counsel Academy, Mankato, Minnesota 
Chryso10ga, Sister M., S.S.N.D. 
Associate Dean, Notre Dame Junior College, St. Louis, Mo. 
Churchill, Rev. Urban M. 
Teacher of Religion, Columbia Academy, Dubuque, Iowa 
C1aretta, Sister M., O.P. 
Teacher, Aquin High School, Freeport, Illinois 
Clarine, Sister M., O.P. 
Teacher of Religion; Moderator of Sodality; 
Trinity High School, River Forest, Illinois 
Claudia, Sister M., S.S.N.D. 
Teacher, Academy of Our Lady, Chicago, Illinois 
Coe1ine, Sister M. et alii, S.S.N.D. 
High School Teachers, Notre Dame of Maryland, Ba1timore,Md. 
Confrey, Doctor Burton 
Supervisor of Practice Teaching; Director of Summer 
School; Mount Mercy College, Pittsburgh, Pennsylvania 
Cox, Rev. Joseph G. 
Assistant Superintendent of Schools, Philadelphia, Penn. 
Cracknell, Rev. William J., C.S.V. 
Instructor, st. Viator's College, Bourbonnais, Illinois 
Crowley, Docto:r Francis M. 
Dean, Sch~ol of lilducation, 
.' St. Louis University, St. Louis, Missouri 
Cunningham, Re~. Daniel 
Superinterldent of Schools, Chicago, Illinois 
Curtis, Brother M.S., F.S.C. of Ireland 
Principal, St. Leo High School, Chicago, Illinois 
.;., 
Damian, Brother I., F.S.C. 
Teacher, IJe La Salle High School, Chicago, Illinois 
Dolorette, Sister M. j S.S.N.D. 
Teacher, ::Institute of Notre Dame, tBaltimore, Maryland 
Dominic, Siste~ M., S.S.N.D. 
Instructor, Mount Mary College; Formerly Principal, 
Messmer H:i.gh School, Milwaukee, Wisconsin 
Dominica, Sister M., O.S.U. 
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Instructor, Sacred Heart College, Louisville, Kentucky 
Doyle, Mr. A.P_ 
Teacher, St. Leo High School, Chicago, Illinois 
Donnelly, Rev. T.C., O.P. 
Teacher, Erenwick High School, Oak Park, Illinois 
Dorothea, Sister M., S.S.N.D. 
Instructo~, Mount Mary College, Milwaukee, Wisconsin 
Duffy, Rev. J" oan M. 
SuperinteDldent of Schools, Rochester, N.Y. 
Edwards, Rev. J.J"., C .M. 
Principal~ De Paul Academy, Chicago, Illinois 
Elizabeth, Sister 
Community Supervisor, Baltimore, Maryland 
Ellen, Sister Mlary, S.S.N.D. 
Principal, Academy of Our Lady, Chicago, Illinois 
Ernest, Brother, C.S.C. 
Teacher a~d Librarian, Cathedral High School 
for Boys, Indianapolis, Indiana 
Eugene A. PaulLn, Brother, S.M. 
Inspector of Schools, Maryhurst, Kirkwood, Missouri 
Eugenia Clare, Sister M.,Sisters of Providence 
Assistant to the Superior General, 
St. Mary-of-the-Woods, Indiana 
Eunice, Sister St., G.N.S.H. 
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Principal Immaculate Conception High School, Lowell, Mass. 
Evangela, Sister M., B.V.M. 
Dean, Mundelein College, Chicago, Illinois 
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